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)-'<3*6L',1)*k*K$",12e1&%3$'7*QXPRl*L',1)7*K$",12e1&%3$'7*k*N1),'7*QXPI:=*
a1+3%357*')*0-$(#53"*'"#*'#1(3)03",)*0'"*34.35$3"03*,5&),7*)30&5$,/*'"#*
%'($#',$1"*+$,-$"*'*%'5$3,/*19*)$;"$9$0'",*53(',$1")-$.)7*,-315$3)*19*)301"#'5/*
',,'0-<3",*-'%3*0-'((3";3#*,-3*#$),$"0,$1"*83,+33"*',,'0-<3",*'"#*"1"2
',,'0-<3",*9$;&53)*$"*.51.1)$";*,-',*1,-35*53(',$1")-$.)*63=;=7*+$,-*,3'0-35)7*
;5'"#.'53",)7*'&",)E&"0(3):*0'"*9&(9$(*,-3*)'<3*51(3*')*.5$<'5/*',,'0-<3",*
9$;&53)*6L$M&($"035*k*B-'%357*QXXUl*Y-1#3)7*B.3"0357*G3((357*`$'";7*k*d1'<7*
QXXSl*Y/c$"7*QXPX:=***
*
P=J=P=*D&,18$1;5'.-$0'(*<3<15/*93',&53)**
BL)*'53*53;$),353#*$"*'&,18$1;5'.-$0'(*<3<15/*6DL:*')*3<1,$1"'((/*)$;"$9$0'",*
34.35$3"03)*,-',*$"053')3*%&("35'8$($,/*,1*)-'<328')3#*.518(3<)*63=;=7*
#3.53))$1"l*L',1)*3,*'(=7*QXPP:=*DL*01"035")*<3<15/*915*.35)1"'(*($93*3%3",)*
'"#*$)*$",3;5'(*,1*1"3?)*)3(9201"03.,*6N1"+'/*k*K(3/#3((2K3'5037*QXXX:=**
*
DL*,-315$),)*6N1"+'/7*QXXJl*C'('5$017*`'f'57*k*Y&8$"7*QXXR:*'5;&3*,-',*,-3)3*
<3<15$3)*'53*01<<1"(/*&)3#*,1*53053',3*0&553",*3<1,$1"'(*),',3)7*'"#*DL*
.51.35,$3)*-'%3*833"*)-1+"*,1*83*53(3%'",*,1*.)/0-1(1;$0'(*#$),53))*6f35",)3"7*
@$((35,7*k*Y&8$"7*QXXIl*@3"c3(*k*g15#'"7*QXXJ:=*A15*$"),'"037*f35",)3"*3,*'(=*
6QXXI:*53%3'(3#*,-',*915*$"#$%$#&'()*34.35$3"0$";*^.1),2,5'&<',$0*),53))*#$)15#35_*
6KCBO:7*,5'&<')*053',3*#/)9&"0,$1"'(*539353"03*.1$",)*915*,-3*15;'"$)',$1"*19*
.35)1"'(*<3<15$3)7*+-$0-*53)&(,*$"*9(&0,&',$1")*83,+33"*%$%$#*$",5&)$1")*'"#*
'%1$#'"03=*C-$)*(3#*53)3'50-35)*951<*,-3*F"$%35)$,/*19*N1$<85'7*K15,&;'(7*,1*
! "*!
&"#35,'M3*'*)35$3)*19*),&#$3)*34'<$"$";*,-3*,5'&<',$0*'"#*03",5'($,/*93',&53)*19*
BL)=***
*
P=J=Q=*C5'&<',$0*'"#*03",5'($,/*93',&53)***
BL)*0'"*$"%1(%3*,5'&<',$0*<3<15/*93',&53)7*.51#&0$";*$",5&)$1")7*-/.35'51&)'(*
'"#*3<1,$1"'(*'%1$#'"03=*C5'&<',$0*BL)*-'%3*833"*91&"#*,1*$<.'0,*1"*
933($";)*19*)-'<3*$"*'#&(,-11#7*'"#*,1*$"053')3*,-3*$<.'0,*19*)-'<3*1"*
#3.53))$1"*6L',1)*k*K$",12e1&%3$'7*QXPX7*K$",12e1&%3$'*k*L',1)7*QXPP:=***
*
BL)*0'"*'()1*8301<3*03",5'(*,1*$#3",$,/l*),5&0,&5$";*1"3?)*($93*),15/*'"#*
;3"35',$";*539353"03*.1$",)*,-',*;$%3*<3'"$";*,1*34.35$3"03)*6f35",)3"*k*
Y&8$"7*QXXUl*O$0M35)1"*k*G3<3"/7*QXXRl*L',1)*k*K$",12e1&%3$'7*QXPX7*QXPRl*
L',1)*3,*'(=7*QXPQl*K$",12e1&%3$'*3,*'(=7*QXPR:=*K$",12e1&%3$'*'"#*L',1)*
6QXPP:*#53+*1"*,-3*N3",5'($,/*19*>%3",*C-315/*6N>Cl*f35",)3"*k*Y&8$"7*QXXS:7*
+-$0-*+')*3),'8($)-3#*,1*&"#35),'"#*,-3*01"),5&0,*19*KCBO=*C-3*N>C*-1(#)*
,-',*)3(9201"03.,*$)*915<3#*8/*,-3*'0,$%',$1"*19*34,53<3(/*'003))$8(3*<3<15$3)=*
B-'<3*34.35$3"03)*951<*0-$(#-11#*15*'#1(3)03"03*,-',*'0,*')*03",5'(*BL)*
-'%3*833"*($"M3#*,1*$",35"'(*'"#*34,35"'(*)-'<3*$"*'#&(,-11#7*'"#*$"053')3#*
)&)03.,$8$($,/*,1*#3.53))$1"7*'"4$3,/7*),53))7*'"#*<153*5303",(/7*.'5'"1$'*6L',1)*
k*K$",12e1&%3$'7*QXPX7*QXPRl*L',1)*3,*'(=7*QXPQl*L',1)7*K$",12e1&%3$'7*k*
e$(835,7*QXPIl*K$",12e1&%3$'*k*L',1)7*QXPPl*K$",12e1&%3$'*3,*'(=7*QXPI7*QXPR:=*
C-3*$<.15,'"03*19*'))3))$";*,-3*,5'&<',$0*'"#*03",5'($,/*19*BL)*-')*,-3539153*
833"*-$;-($;-,3#7*.'5,$0&('5(/*'<1";),*$"#$%$#&'()*+-1*'53*34.35$3"0$";*
.)/0-1(1;$0'(*#$99$0&(,$3)*)&0-*')*.'5'"1$'=***
*
PXTX& #:D@;&@;@HE=;<&DBA&C<KM:H9=M[9KC;&;\C;E=;BM;<&
*
N-$(#-11#*'#%35)$,$3)7*3).30$'((/*,-1)3*53(',3#*,1*$",35.35)1"'(*,5'&<')*15*0(1)3*
$",35.35)1"'(*53(',$1")-$.)7*0'&)3*.31.(3*,1*3),'8($)-*83($39)*'81&,*,-3<)3(%3)*
')*83$";*%&("35'8(3*'"#*1,-35)*83$";*'*)1&503*19*,-53',=*K)/0-1)10$'(*<1#3()*
19*.)/0-1)$)*3<.-')$)3*,-3*)$;"$9$0'"03*19*)&0-*83($39)*'81&,*1"3)3(9*'"#*,-3*
)10$'(*+15(#*$"*53(',$1"*,1*%&("35'8$($,/*,1*'"#*<'$",3"'"03*19*KC>)*6e'53,/7*
G&$.35)7*A1+(357*A533<'"7*k*f388$";,1"7*QXXPl*K3""7*N155$;'"7*f3",'((7*
Y'03"),3$"7*k*d3+<'"7*PWWU:=*e$%3"*,-3*),51";*3%$#3"03*8')3*)-1+$";*,-',*'*
%'5$3,/*19*'#%35)3*0-$(#-11#*34.35$3"03)*6DN>)l*a&;-3)*3,*'(=7*QXPU:*'53*
! #+!
'))10$',3#*+$,-*KC>)*$"*'#&(,-11#*6f3",'((7*@$0M-'<7*B-3%($"7*k*\'53)37*QXPQl*
L',-3)1"7*B-3.-35#7*K$"0-830M7*`'&53")7*k*N'557*QXPIl*Y3'#*k*f3",'((7*QXPQl*
Y3'#7*%'"*])7*L155$)1"7*k*Y1))7*QXXJl*\'53)3*3,*'(=7*QXPQ:7*'"*'))10$',$1"*
83,+33"*BL)*'"#*KC>)*+1&(#*83*34.30,3#=****
*
a&,,1"7*G3((/7*`1+3")7*C'/(15*'"#*C'$*6QXPI:*)&;;3),*'*.1,3",$'(*.',-+'/*,1*
KC>)7*),3<<$";*951<*DN>)=*C-3/*.51.1)3*,-',*DN>)*<'/*;3"35',3*,5'&<',$0*
BL)*63=;=7*L',1)*3,*'(=7*QXPQ:7*"3;',$%3*)0-3<')*'81&,*)3(9*'"#*1,-35)*6A1+(35*
3,*'(=7*QXXSl*`$"01("*3,*'(=7*QXPXl*B<$,-*3,*'(=7*QXXS:*'"#*530&553",*'0,$%',$1"*19*'*
,-53',2910&)3#*<3",'(*),',3*6e$(835,7*PWTWl*e&<(3/*k*B0-+'""'&357*QXXSl*L$(()*
3,*'(=7*QXXU:=*!"*01"m&"0,$1"*+$,-*"3;',$%3*83($39)*'81&,*1,-35)7*,-$)*01",$"&1&)*
'"#*&"53;&(',3#*)3")3*19*,-53',*<'/*,-3"*83*<$)',,5$8&,3#*,1*'"*34,35"'(*
)1&5037*&(,$<',3(/*(3'#$";*,1*,-3*#3%3(1.<3",*19*.'5'"1$'*'"#*.35)30&,15/*
&"&)&'(*83($39)*6a&,,1"*3,*'(=7*QXPI:=*!"#33#7*53)3'50-*#3<1"),5',3)*,-',*
)-'<3*'"#*BL)*.('/*'*)$;"$9$0'",*51(3*$"*.'5'"1$'*6L',1)7*K$",12e1&%3$'7*k*
e$(835,7*QXPIl*K$",12e1&%3$'*3,*'(=7*QXPI:=*********
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PXUX& #:D@;&DBA&C<KM:H9=M[9KC;&;\C;E=;BM;<&&
*
Y3)3'50-*1"*)-'<3*'"#*KC>)*-')*.53#1<$"'",(/*910&)3#*1"*.'5'"1$'*'"#*
%1$032-3'5$";=*C-3*($,,(3*',,3",$1"*1"*)-'<3*$"*53(',$1"*,1*&"&)&'(*83($39)*'"#*
1,-35*&"&)&'(*34.35$3"03)*$)*)&5.5$)$";*01")$#35$";*,-3*)&8),'",$'(*3<.$5$0'(*
34.(15',$1"*$,*-')*5303$%3#*'051))*'*%'5$3,/*19*<3",'(*-3'(,-*#$99$0&(,$3)l*
#3<1"),5',$";*;53',35*%&("35'8$($,$3)*,1*#3.53))$1"*6D"#53+)7*[$'"7*k*
\'(3",$"37*QXXQl*N-3&";7*e$(835,7*k*!51")7*QXXRl*C'";"3/7*B,&3+$;7*k*L')-3M7*
QXXUl*C-1<.)1"*k*f353"8'&<7*QXXS:*'"4$3,/*6`3%$")1"7*f/5"37*k*Y1#38'&;-7*
QXPSl*K$",12e1&%3$'*k*L',1)7*QXPP:*'"#*.'5'"1$'*6e$(835,7*f14'((7*N-3&";7*k*
!51")7*QXXJl*L',1)*3,*'(=7*QXPQl*L',1)7*K$",12e1&%3$'7*k*e$(835,7*QXPIl*L$(()*3,*
'(=7*QXXUl*K$",12e1&%3$'*3,*'(=7*QXPR:=*A&5,-35<1537*915*<'"/*+-1*-'%3*KC>)7*
)-'<3*$)*.53)3",*'"#*$)*53(',3#*,1*#$99$0&(,$3)*<'"';$";*3<1,$1")*6f$50-+11#7*
!Z8'(7*N-'#+$0M7*k*C51+357*QXXXl*L$0-'$(*k*f$50-+11#7*QXPQl*Y11M3*k*
f$50-+11#7*PWWT:=*!"#33#7*)3(92)-'<$";*-')*833"*91&"#*,1*01",5$8&,3*,1*,-3*
#3%3(1.<3",*19*#$),53))$";*KC>)*6a&,,1"*3,*'(=7*QXPIl*L$(()*3,*'(=7*QXXU:=*
Y3)3'50-*-')*)-1+"*,-',*)-'<3*<1#35',3)*'"*$"#$%$#&'(?)*53).1")3*,1*
.)/0-1)$)*6f$50-+11#*3,*'(=7*QXXU:=*B-'<3*<'/*,-3539153*83*'"*$",3;5'(*93',&53*
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$"*&"#35),'"#$";*.31.(3?)*34.35$3"03*19*'"#*53).1")3*,1*KC>)*'"#*01&(#*-'%3*
01")$#35'8(3*01")3Z&3"03)*915*,-3*01&5)3*19*)&0-*34.35$3"03)*6C&5"35*3,*'(=7*
QXPI:=*****
**
[&'($,',$%3*53)3'50-*34.(15$";*,-3*34.35$3"03)*19*.31.(3*#$';"1)3#*+$,-*
.)/0-1)$)*-')*)-1+"*,-',*,-3*,-3<3*19*)-'<3*$)*.53)3",7*3).30$'((/*53;'5#$";*
933($";)*)&0-*')*,-3*3<8'55'))<3",*19*83$";*^05'c/_7*-'%$";*(3,*(1%3#*1"3)*
#1+"*8/*9'(($";*)-15,*19*1"3?)*),'"#'5#)7*'"#*'"*'+'53"3))*19*83$";*,53',3#*
#$99353",(/*')*'*53)&(,*19*,-3*#$';"1)$)*6`1&;-85'"7*QXPP:=**
*
P=U=P=*C-3*),$;<'*19*.)/0-1,$02,/.3*34.35$3"03)*
KC>)*'53*-$;-(/*),$;<',$)3#*63=;=7*C-15"$0519,7*f51-'"7*Y1)37*B'5,15$&)7*k*
`33)37*QXXW:7*'"#*.)/0-1)$)*$)*1"3*19*,-3*<1),*),$;<',$)3#*<3",'(*-3'(,-*
#$';"1)3)*6D";35<3/35*k*L',)0-$";357*QXXIl*g15<*k*@5$;-,7*QXXT:=*!"#33#7*
),&#$3)*$"#$0',3*,-',*$"#$%$#&'()*+-1*-'%3*KC>)*34.35$3"03*-$;-35*(3%3()*19*
)-'<3*'"#*),$;<'*,-'"*,-3*^;3"35'(*.1.&(',$1"_*6C&5"35*3,*'(=7*QXPI:7*'"#*,-1)3*
+$,-*1,-35*<3",'(*-3'(,-*#$99$0&(,$3)*6D581(3#'2A(153c7*QXXJl*f'5"3/7*e5$99$,-)7*
g15<7*k*N-5$),3")3"7*QXXSl*C-1<.)1"*3,*'(=7*QXXQ:=*f$50-+11#*'"#*01((3';&3)*
6QXXU:*'5;&3*,-',*,-$)*),$;<'*-3$;-,3")*)&)03.,$8$($,/*,1*)-'<37*+$,-*$"#$%$#&'()*
$",35"'($)$";*'"#*'003.,$";*,-3*),$;<'*'))10$',3#*+$,-*KC>)7*'"#*,-$)*
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,-',*$",35"'(*)-'<3*.('/)*'*M3/*51(3*$"*,-3*'))10$',$1"*83,+33"*),$;<'*'"#*$,)*
"3;',$%3*.)/0-1(1;$0'(*)3Z&3('3*$"*$"#$%$#&'()*+-1*-'%3*KC>)*6@11#7*f/5"37*
f&5M37*>"'0-37*k*L155$)1"7*QXPU:7*'"#*$",35"'($)3#*),$;<'*-')*833"*'))10$',3#*
+$,-*#$),53))*53(',3#*,1*&"&)&'(*34.35$3"03)*6K/(3*3,*'(=7*QXPJ:=*D*M3/*').30,*19*
)&0-*),$;<'*'"#*)-'<3*19,3"*$"%1(%3)*&"9'%1&5'8(3*01<.'5$)1")*19*1"3)3(9*,1*
1,-35)*53;'5#$";*1"3?)*^)10$'(*5'"M_*6D(('"*k*e$(835,7*PWWJ:7*,-',*$)7*,-3*#3;533*
,1*+-$0-*1"3*933()*$"935$15*,1*1,-35)*'"#*(11M3#*#1+"*&.1"*6e$(835,7*QXXX':=************
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P=U=Q=*B10$'(*5'"M*,-315/**
B10$'(*5'"M*,-315/*19935)*'"*3%1(&,$1"'5/*.'5'#$;<*,-',*<'/*'$#*'"*
&"#35),'"#$";*19*)-'<3*'"#*KC>)*6e$(835,7*QXXX'l*K5$037*B(1<'"7*e'5#"35*g57*
e$(835,7*k*Y1-#37*PWWR:=*!,*.51.1)3)*,-',7*($M3*1,-35*'"$<'()7*-&<'")*'53*#5$%3"*
,1*01<.3,3*'"#*)30&53*$<.15,'",*53)1&503)*915*)&5%$%'(=*a1+3%357*+-$(3*,-$)*
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-&<'")*.('03*)$;"$9$0'"03*$"*83$";*3%'(&',3#*')*',,5'0,$%37*($M3#*'"#*
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,1*933(*)'93=*L1531%357*,-3/*'53*.-/)$1(1;$0'((/*53;&(',$";*34.35$3"03)*+-$0-*
3"'8(3*.31.(3*,1*915<*.1)$,$%3*$<';3)*19*,-3<)3(%3)7*+-$(),*'()1*933($";*
01<915,'8(3*3"1&;-*,1*915<*)&..15,$%3*'"#*<&,&'((/*83"39$0$'(*53(',$1")-$.)*
+$,-*1,-35)=*!"#$%$#&'()?*<1,$%3)7*83-'%$1&57*,-1&;-,)*'"#*3<1,$1")*'53*)-'.3#*
8/*.3503.,$1")*'"#*3%'(&',$1")*19*,-3$5*1+"7*'"#*1,-35*.31.(3)?7*),',&)7*.1+35*
'"#*)10$'(*5'"M*6e$(835,7*QXXX':=*****
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`1+*)10$'(*5'"M*19,3"*3%1(%3)*951<*($93*34.35$3"03)*,-',*0'&)3*.31.(3*,1*933(*
,-53',3"3#*'"#*&")'937*)&0-*')*,5'&<'7*'8&)37*'"#*8&((/$";*6e$(835,*k*L$(3)7*
QXXX:=*C-3*$"935$15*)10$'(*01<.'5$)1"*$"#$0',$%3*19*(1+*)10$'(*5'"M*$)*53(',3#*,1*
)-'<3*'"#*)&8<$))$%3*83-'%$1&57*'"#*)3%35'(*),&#$3)*-'%3*#3<1"),5',3#*,-3*
53(3%'"03*19*)10$'(*5'"M*,1*KC>)*63=;=7*L$0-'$(*k*f$50-+11#7*QXPQl*@11#*k*
!51")7*QXPS:=*!"#$%$#&'()*+-1*-'%3*5303$%3#*'*#$';"1)$)*19*.)/0-1)$)*-'%3*833"*
91&"#*,1*%$3+*,-3<)3(%3)*')*-'%$";*(1+35*)10$'(*5'"M*'"#*83$";*$"935$15*,1*
$"#$%$#&'()*+-1*-'#*"1*)3(9253.15,3#*15*#$';"1)3#*<3",'(*-3'(,-*#$99$0&(,$3)*
6D(($)1"7*a'551.7*k*>((3,,7*QXPI:=*Y3;'5#$";*#$),$"0,*KC>)7*(1+*)10$'(*5'"M*-')*
833"*53(',3#*,1*&"&)&'(*34.35$3"03)*6f$50-+11#7*L3'#3"7*C51+357*e$(835,7*k*
K('$),1+7*QXXXl*A147*e5'/7*k*`3+$)7*QXXRl*e$(835,*3,*'(=7*QXXP:*'"#*.'5'"1$'*
6A533<'"*3,*'(=7*QXXJl*e$(835,*3,*'(=7*QXXJ:=*********
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P=U=I=*B-'<3*'"#*.'5'"1$'*
@-$(),*3<1,$1")*)&0-*')*)-'<3*'53*0(3'5(/*$<.15,'",*$"*.'5'"1$'7*,-3$5*.530$)3*
01",5$8&,$1"*53<'$")*&"0(3'5*6N51<8/*k*a'5.357*QXXW:=*!,*-')*833"*)-1+"*,-',*
3'5(/*<3<15$3)*19*)-'<37*)&8<$))$%3"3))*'"#*,-53',*.53#$0,*.'5'"1$'*6K$",12
e1&%3$'*3,*'(=7*QXPR:7*'"#*.1)$,$%3*'))10$',$1")*-'%3*833"*91&"#*83,+33"*
$",35"'(*)-'<3*'"#*.'5'"1$'*$"*0($"$0'(*)'<.(3)*6f35,1(#$7*QXXIl*g1-")1"*3,*'(=7*
QXPR:=*Y3)3'50-*-')*#3<1"),5',3#*'*)$;"$9$0'",*'))10$',$1"*83,+33"*(1+*)10$'(*
.1+357*)&8<$))$%3*83-'%$1&5*'"#*$",35"'(*)-'<3*$"*'*^"1"2.)/0-1,$0_*0($"$0'(*
)'<.(3*6e$(835,*3,*'(=7*QXXJ:=***
*
D)*<3",$1"3#*.53%$1&)(/7*)3%35'(*),&#$3)*-'%3*3),'8($)-3#*'"*'))10$',$1"*
83,+33"*34,35"'(*)-'<3*'"#*.'5'"1$'*63=;=7*K$",12e1&%3$'*3,*'(=7*QXPR:=*
A&5,-35<1537*$"053')3#*(3%3()*19*.'5'"1$'*'"#*34,35"'(*)-'<3*"1,*1"(/*53(',3*,1*
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*
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! &"!
C-3*KO!*+')*0-1)3"*')*$,*-')*833"*)-1+"*,1*-'%3*;11#*$",35"'(*01")$),3"0/*
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*
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953Z&3",(/*+15M3#*83,,35*,-'"*)1<3*$<.&,',$1"*<3,-1#)*$"*)&0-*0')3)*
6N-33<'7*QXPR:=*C-3*53)3'50-35*,-3539153*#30$#3#*,1*53(/*1"*,-3*01<.(3,3*#','*
01((30,3#*5',-35*,-'"*&)$";*'*01")$#35'8(3*"&<835*19*3),$<',3#*9$;&53)*
0'(0&(',3#*915*)0153)*951<*'*)<'((*)'<.(3=*L1531%357*,-3*0')3)*,-',*+353*
53<1%3#*+353*<$))$";*#','*951<*3%35/*$,3<*1"*',*(3'),*,+1*%'5$'8(3)7*<'M$";*
$<.&,',$1"*<3,-1#)*&"93')$8(3*6C'8'0-"$0M*k*A$#3((7*QXXU:=**
&
ZX]X& 0D9D&A=<9E=?>9=HB&
&
I=R=P=*Y3($'8$($,/*19*<3')&53)*
N51"8'0-?)*'(.-'*6h:*+')*&)3#*,1*34'<$"3*,-3*$",35"'(*01")$),3"0/*19*3'0-*
<3')&53*915*,-3*0&553",*)'<.(3=*D*-$;-*(3%3(*19*$",35"'(*01")$),3"0/*+')*91&"#*
915*'((*<3')&53)7*+$,-*'*5'";3*19*=WP*,1*=WTl*$"#$0',$";*53($'8$($,/*6)33*D..3"#$4*
K:=*****
! '"!
I=R=Q=*F"$%'5$',3*1&,($35)**
F"$%'5$',3*1&,($35)*0'"*83*#3,30,3#*8/*01"%35,$";*,-3*%'(&3)*915*3'0-*%'5$'8(3*,1*
c2)0153)7*+$,-*%'(&3)*;53',35*,-'"*I=QW*65*v*=XXP:*53;'5#3#*')*1&,($35)*
6C'8'0-"$0M*k*A$#3((7*QXPI:=*C-$)*.5103))*53%3'(3#*1"3*)$;"$9$0'",*1&,($35*1"*,-3*
BNB=*C-353*$)*01")$#35'8(3*#38',3*53;'5#$";*,-3*,53',<3",*19*1&,($35)*63=;=7*
N1&)$"3'&*k*N-'5,$357*QXPXl*`3/)7*`3/7*G(3$"7*f35"'5#7*k*`$0','7*QXPI:=*C-$)*
),&#/*91((1+3#*A$3(#?)*6QXXW:*5301<<3"#',$1"*19*M33.$";*1&,($35)*$9*,-3/*539(30,*
;3"&$"3*)0153)*951<*,-3*.1.&(',$1"*19*$",353),*')*1..1)3#*,1*#','*3",5/*35515)=*
L1531%357*,-$)*),&#/*+')*$",353),3#*$"*,-3*9&((*).30,5&<*19*34.35$3"03)*53.15,3#*
8/*.'5,$0$.'",)=*Y&""$";*01553(',$1")*+$,-1&,*,-3*1&,($35*#3<1"),5',3#*)($;-,(/*
$"053')3#*'"#*#3053')3#*$*%'(&3)*'"#*'##$,$1"'(*)$;"$9$0'",*'))10$',$1")*6)33*
D..3"#$4*[:=*a1+3%357*,-3*1&,($35*#$#*"1,*$<.'0,*1"*,-3*)$;"$9$0'"03*19*'"/*19*
,-3*),',$),$0'(*'"'(/)3)=*C-3*1&,($35*+')*,-&)*M3.,*$"*,-3*#','*)3,7*')*$,*+')*
01")$#353#*'"*^$",353),$";_*1&,($35*5',-35*,-'"*'"*35515*1&,($35*6D;&$"$)7*
e1,,953#)1"7*k*g117*QXPJ:=*****
*
I=R=I=*K'5'<3,5$0*'))&<.,$1")*
C-3*'))&<.,$1")*19*"15<'($,/*<&),*83*<3,*,1*5&"*.'5'<3,5$0*,3),)7*')*),',$),$0'(*
9$"#$";)*<'/*83*$"'00&5',3*$9*,-3)3*'53*%$1(',3#=*>4.(15',15/*#','*'"'(/)$)*+')*
,-&)*01"#&0,3#=*C'8(3*R*#$).('/)*,-3*<3'"7*BO7*)M3+"3))*6BG:7*M&5,1)$)*6YM&:*
'"#*),'"#'5#*35515)*6B>):*915*3'0-*%'5$'8(3*6C'8'0-"$0M*k*A$#3((7*QXXU:=*A$3(#*
6QXXW:*),',3)*,-',*,-3*)M3+"3))*'"#*M&5,1)$)*%'(&3)*"33#*,1*83*),'"#'5#$)3#*8/*
01"%35,$";*,-3<*$",1*c2)0153)=*A1((1+$";*A$3(#?)*6QXXW:*05$,35$'*915*)<'((*
)'<.(3)7*'*c2)0153*,-',*$)*;53',35*,-'"*Q=JT*$)*)$;"$9$0'",*',*5*v*X=P7*$"#$0',$";*
)M3+"3))*'"#*M&5,1)$)*1"*,-3*BNB*C1,'(7*NDKB*'"#*KO!*C1,'()*'"#*)&8)0'(3)=***
*
C-3*B-'.$512@$(M*6B2@:*,3),*+')*5&"*,1*01<.'53*,-3*<3'"*'"#*BO*19*)0153)*,1*
"15<'((/*#$),5$8&,3#*)0153)*6C-1#37*QXXQ:=*BM3+"3))*'"#*M&5,1)$)*%'(&3)*19*
c351*$"#$0',3*,-',*'*%'5$'8(3*$)*"15<'((/*#$),5$8&,3#7*+-$(),*'*"1"2)$;"$9$0'",*
9$"#$";*65"z*=XJ:*$"*,-3*B2@*,3),*)&;;3),)*,-',*,-3*)'<.(3*$)*"1,*)$;"$9$0'",(/*
#$99353",*951<*'*"15<'(*.1.&(',$1"*6A$3(#7*QXXW:=*C-3)3*'"'(/)3)*+353*'()1*5&"*
1"*,-3*#',')3,*+$,-1&,*,-3*1&,($35=*C-3*)0153)*+353*91&"#*,1*83*)$<$('5*'"#*,-3*
1&,($35*#$#*"1,*<'M3*'*#$99353"03*,1*,-3*1&,01<3=****
*
! '#!
N&55'"7*@3),*'"#*A$"0-?)*6PWWS:*,-53)-1(#)*915*BG*683,+33"*2Q*,1*Q:*'"#*YM&*
683,+33"*2U*'"#*U:*)&;;3),3#*,-',*1"(/*,-3*KO!*K53100&.',$1"*)&8)0'(3*
#3%$',3#*951<*"15<'(=*a1+3%357*f&(<35?)*6QXXI:*<153*),5$";3",*05$,35$'*
$"#$0',3#*,-',b*
*
•* ,-3*BNB7*NDKB*'"#*KO!*C1,'()*'"#*)&8)0'(3)*+353*-$;-(/*)M3+3#*6v*2P*
15*z*P:*
•* ,-3*!>B2Y*'"#*KN*C1,'(*'"#*)&8)0'(3)*+353*<1#35',3(/*)M3+3#*
683,+33"*2P*'"#*2=J*15*83,+33"*=J*'"#*P:*
•* ,-3*N>B2B7*B20B*'"#*]DB2Q*+353*'..514$<',3(/*)/<<3,5$0*683,+33"*2=J*
'"#*=J:****
*
C-$)*$)*01<.'5'8(3*+$,-*,-3*53)&(,)*951<*,-3*B2@*,3),7*+-$0-*$"#$0',3#*,-',*'((*
%'5$'8(3)*'.'5,*951<*,-3*N>B2B7*]DB2Q7*KN*A53Z&3"0/*)&8)0'(3*'"#*B20B*+353*
)$;"$9$0'",(/*#$99353",*951<*'*"15<'(*#$),5$8&,$1"=*C-3*%'5$'8(3)?*953Z&3"0/*
a$),1;5'<)*'"#*[2[*K(1,)*+353*'()1*3%'(&',3#*6)33*D..3"#$4*Y:=***
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
! '$!
C'8(3*I=*>4.(15',15/*#','*'"'(/)$)**
VDE=D?F;& 7& #0& #S& #'&#S& 8&#S& *R>& #'&*R>& 8&*R>& #[6&
!>B2Y** RR=TS* PW=RS* =SJ* X=IWT* P=SI* 2=SI* X=UUT* X=TP* =XPIy*
N>B2B** QQ=PR* U=WI* 2=XR* X=IWT* 2X=PX* 2=WT* X=UUT* 2P=QS* =IJU*
-8;"2/,9<* * * * * * * * * *
**Y3($%$";* I=JU* P=TX* =QP* X=IWT* X=JI* 2=TW* X=UUT* 2P=PR* =XQXy*
**a3'5* I=JP* Q=XW* =QJ* X=IWT* X=SI* 2P=I* X=UUT* 2P=SU* =XXQy*
**B33* R=RI* P=WI* 2=JJ* X=IWT* 2P=IT* 2=TP* X=UUT* 2P=XR* =XXIy*
**C'(M* I=QS* Q=IS* =IJ* X=IWT* X=TT* 2P=U* X=UUT* 2Q=PW* =XXXy*
**><1,$1"* R=IU* Q=PX* 2=PQ* X=IWT* 2X=IX* 2P=J* X=UUT* 2P=WI* =XXQy*
**B3,,$";* J=RX* P=TQ* 2P=P* X=IWT* 2Q=US* =RP* X=UUT* X=JI* =XXXy*
**Y3<3<835EM"1+* J=JP* P=TJ* 2P=X* X=IWT* 2Q=JP* 2=XP* X=UUT* 2X=XP* =XXXy*
**!"*+15#)* I=JU* P=WP* =PT* X=IWT* X=RJ* 2P=Q* X=UUT* 2P=JR* =XPQy*
**B&8m30,* R=XW* Q=II* 2=XJ* X=IWT* 2X=PI* 2P=J* X=UUT* 2P=WI* =XXPy*
**B,15/* R=QX* Q=IQ* 2=QU* X=IWT* 2X=ST* 2P=S* X=UUT* 2Q=XS* =XXXy*
**L3))';3E'"0-15* R=JR* P=WI* 2=JQ* X=IWT* 2P=IP* 2=JR* X=UUT* 2X=SW* =XXRy*
]DB2Q** QU=IR* T=WU* 2=RX* X=IWT* 2P=XP* 2=WI* X=UUT* 2P=QX* =XST*
BNB** RI=WR* PU=SW* P=J* X=IWT* I=UU* R=RS* X=UUT* J=UI* =XXQy*
NDKB*C1,'(* PX=RW* T=JR* P=J* X=IWT* I=UU* P=ST* X=UUT* Q=PS* =XXXy*
NDKB*O$),53))* IR=SW* IT=IQ* Q=X* X=IWT* J=XI* I=IT* X=UUT* R=IR* =XXXy*
NDKB*!",5&)$%3"3))* IW=QI* IW=RP* P=U* X=IWT* R=QU* Q=II* X=UUT* Q=WW* =XXXy*
NDKB*A53Z&3"0/* IQ=PU* IU=PP* Q=X* X=IWT* J=XI* I=JT* X=UUT* R=SX* =XXXy*
KO!*C1,'(* S=TS* J=RP* P=I* X=IWT* I=QU* P=RS* X=UUT* P=TT* =XXPy*
KO!*O$),53))* QR=TS* QR=WJ* P=W* X=IWT* R=UU* I=SS* X=UUT* R=UX* =XXXy*
KO!*K53100&.',$1"* QI=XI* QR=RW* Q=P* X=IWT* J=QT* R=XU* X=UUT* J=QI* =XXXy*
KO!*N1"%$0,$1"* QI=XI* QQ=WX* Q=X* X=IWT* J=XI* I=WQ* X=UUT* J=XR* =XXXy*
KN*C1,'(* PQT=QS* JS=QR* =JR* X=IWT* P=IS* 2=US* X=UUT* 2X=WT* =XIXy*
KN*A53Z&3"0/* RJ=XS* PT=UR* =IW* X=IWT* X=WT* 2=TU* X=UUT* 2P=PQ* =XUT*
KN*N1"%$0,$1"* RQ=UU* PW=RS* =JU* X=IWT* P=RI* 2=UU* X=UUT* 2X=WW* =XQIy*
KN*O$),53))* RP=UP* QX=PJ* =JT* X=IWT* P=RS* 2=TS* X=UUT* 2P=PP* =XXUy*
B20B* Q=JQ* =UIX* =QX* X=IWT* X=JX* 2=PX* X=UUT* 2X=PQ* =WIS*
y*)$;"$9$0'",*',*5*v*=XJ***
*
*
*
*
! '%!
I=R=R=*`$M35,*)0'(3)*
C-353*-')*833"*01")$#35'8(3*#38',3*53;'5#$";*+-3,-35*`$M35,2,/.3*53).1")3)*
)-1&(#*83*,53',3#*')*$",35%'(*15*15#$"'(*#','=*L'"/*'&,-15)*-'%3*#3<1"),5',3#*
,-',*`$M35,*)0'(3)*0'"*83*'"'(/)3#*39930,$%3(/*')*$",35%'(*)0'(3)*63=;=7*f';;'(3/*
k*a&((7*PWTIl*N'5$9$1*k*K35('7*QXXU7*QXXTl*L'&535*k*K$35037*PWWTl*\$0M35)7*
PWWW:=*D"*$<.15,'",*#$),$"0,$1"*<&),*83*<'#3*-1+3%35*83,+33"*,-3*$"#$%$#&'(*
$,3<)*$"*'*)0'(37*'"#*,-3*)&<<',$1"*19*'*)35$3)*19*$,3<)*63=;=7*f$)-1.*k*a3551"7*
QXPJ:7*')*+')*#1"3*915*3'0-*%'5$'8(3=*L1),*53)3'50-35)*),$.&(',3*,-',*,-3)3*
)&<<',$1")*#3<1"),5',3*53($'8$($,/7*+-$0-*'((*,-3*%'5$'8(3)*#$#=*D((3"*'"#*
B3'<'"*6PWWU:*)&..15,*`$M35,*)0'(3)*83$";*,53',3#*')*$",35%'(*#','*.51%$#$";b**
*
•* ,-3*)0'(3*$,3<*-')*'*<$"$<&<*19*9$%3*0',3;15$3)*
•* ,-3*`$M35,*$,3<)*<'/*83*01<8$"3#*,1*915<*$"#343)*
•* ,-3)3*$"#343)*915<*'"*&"#35(/$";*0-'5'0,35$),$0*15*%'5$'8(3*
*
C-3)3*01"#$,$1")*+353*'((*<3,*+$,-$"*,-$)*),&#/=****
*
I=R=J=*B&<<'5/*
C-3)3*'"'(/)3)*;3"35',3#*'<8$;&1&)*53)&(,)=*a1+3%357*,-3*.53%'(3"03*19*
"15<'($,/*+$,-$"*53'(2+15(#*#$),5$8&,$1")*-')*833"*Z&3),$1"3#*8/*)3%35'(*'&,-15)*
63=;=7*f5&037*QXPTl*O&#(3/2L'5($";*k*e&5"7*QXPXl*e3'5/7*PWRUl*L$0035$7*PWTWl*
K3'5)1"7*PTWJ:=*e$%3"*,-3*<$43#*0($"$0'(E"1"20($"$0'(*)'<.(3*$"*,-$)*),&#/7*$,*
01&(#*83*'5;&3#*,-',*'*"15<'(*#$),5$8&,$1"*+1&(#*"1,*83*34.30,3#*915*)1<3*
%'5$'8(3)*)&0-*')*,-3*#$),53))*53(',3#*,1*KC>)=*!"#33#7*g1-")*'"#*%'"*])*
6QXXP:*01<<3",3#*1"*,-3*#$99353"03*83,+33"*"15<'((/*#$),5$8&,3#*<3')&53)*
'"#*,-3*(39,2)M3+3#*tt-'(92"15<'(??*#$),5$8&,$1"*19*<3')&53)*19*KC>)7*'5;&$";*,-',*
)&0-*'*#$),5$8&,$1"*$)*($M3(/*,1*539(30,*,-3*t?53'(??*#$),5$8&,$1"*19*KC>)=*C-$)*
$"#$0',3)*,-',*,-3*(39,2)M3+3#*#$),5$8&,$1"*19*,-3*NDKB*'"#*KO!*C1,'()*'"#*
)&8)0'(3)*<'/*'00&5',3(/*539(30,*,-3*.51.1)3#*01",$"&&<*19*KC>)=**********
*****
C-3*518&),"3))*19*.'5'<3,5$0*,3),)*+')*01",3<.(',3#*,1*')035,'$"*,-3*.1))$8(3*
$<.'0,*19*"1"2"15<'(*#$),5$8&,$1")*$"*,-$)*),&#/=*D(,-1&;-*';533<3",*1"*,-$)*-')*
"1,*/3,*833"*53'0-3#7*<'"/*53)3'50-35)*'5;&3*,-',*.'5'<3,5$0*,3),)*'53*518&),*
3"1&;-*,1*+$,-),'"#*%$1(',$1")*19*,-3*"15<'($,/*'))&<.,$1"*6Y')0-*k*e&$'5#7*
QXXRl*C'8'0-"$0M*k*A$#3((7*QXPQ:=*K'(('",*6QXXU:*'#%$)3)*,-',*+$,-*('5;3*3"1&;-*
! '&!
)'<.(3)*6z*IX:7*"1"2"15<'($,/*)-1&(#*"1,*;3"35',3*$))&3)7*$"#$0',$";*,-',*
.'5'<3,5$0*,3),)*<'/*83*&)3#*3%3"*$9*,-3*#','*'53*"1"2"15<'((/*#$),5$8&,3#*
6>(($1,*k*@11#+'5#7*QXXU:=*@$(014*6QXXJ7*QXPX:*.51.1)3)*,-',*+$,-*)M3+3#*
%'5$'8(3)*'"#*9',2,'$(3#*#$),5$8&,$1")*63=;=7*NDKB*'"#*KO!*)&8)0'(3):*39915,)*
)-1&(#*83*<'#3*,1*,5'")915<*)M3+3#*%'5$'8(3)=*`1;'5$,-<$0*'"#*)Z&'53*511,*
,5'")915<',$1")*+353*01"#&0,3#*1"*,-3*)M3+3#*%'5$'8(3)=*@-$(),*,-$)*$<.51%3#*
)1<3*%'5$'8(3)7*$,*<'#3*($,,(3*#$99353"03*,1*,-3*#$),5$8&,$1"*19*<1),*6)33*D..3"#$4*
B:=*****
*
C-$)*),&#/*'$<3#*,1*,'M3*.'5,$0&('5*0'53*,1*<$"$<$)3*'"/*$<.'0,*19*8$')=*
C5'")915<',$1"*19*'((*%'5$'8(3)*+')*01")$#353#*8&,*"1,*01"#&0,3#*')*,-$)*
953Z&3",(/*#13)*"1,*530,$9/*"1"2"15<'(*#','*6e('))7*K30M-'<7*k*B'&"#35)7*
PWUQl*@5$;-,*k*A$3(#7*QXXW:7*'"#*0'"*0'&)3*.518(3<)*+-3"*$",35.53,$";*53)&(,)*
6A3";7*@'";7*`&7*N-3"7*a37*3,*'(=7*QXPR:=*C-3*&)3*19*"1"2.'5'<3,5$0*,3),)*+')*
'()1*01",3<.(',3#=*C-3)3*+353*"1,*1.,3#*915*-1+3%357*')*,-3/*'53*01")$#353#*
(3))*)3")$,$%3*'"#*399$0$3",*01<.'53#*,1*.'5'<3,5$0*,3),)*6f(&<'"7*QXPP:=**
*
C1*),53";,-3"*518&),"3))*'"#*<$,$;',3*';'$"),*,-3*$<.'0,*19*)M3+3#*%'5$'8(3)7*
811,),5'..$";*.5103#&53)*+353*$<.(3<3",3#*'051))*'((*'"'(/)3)*6O$N$00$1*k*
>951"7*PWWSl*A$3(#l*QXXWl*B'($8$'"2f'5535'*k*{'<'57*QXXQ:=*C-3)3*+353*8')3#*
1"*PXXX*811,),5'.*)'<.(3)*'"#*WJp*8$')2015530,3#*'"#*'003(35',3#*6fN':*
01"9$#3"03*$",35%'()*6N!):=****
*
ZX^X& *;<;DEM:&I>;<9=HB&P2&6:D9&DE;&9:;&M:DEDM9;E=<9=M<&HG&<:D@;&
@;@HE=;<e**
*
C-3*,/.3*19*)-'<3*)$,&',$1"*,-',*93',&53#*$"*,-3*BL)*$)*#3,'$(3#*$"*C'8(3*R=*
K'5,$0$.'",)*<1),*953Z&3",(/*0-1)3*^6$2/262<9"1:"4#"4//46+9,#/">23.$,_*6IP=Rp:7*
91((1+3#*8/*O,90/20#47P5<:6+07032647"41.<,Q"6QJ=Up:&"C-3*<1),*01<<1"*
',,'0-<3",*9$;&53*,1*93',&53*$"*,-3*BL)*+')*'*.'53",*6RT=Spl*)33*A$;&53*P:=*
K'5,$0$.'",)*+-1*)3(30,3#*^1,-35_*5393553#*,1*),3.9',-357*.335)*'"#*34,3"#3#*
9'<$(/=*C-3*,5'&<',$0*6!>B2Y:7*03",5'($,/*6N>B2B:*'"#*'&,18$1;5'.-$0'(*<3<15/*
6DL[:*.51.35,$3)*19*.'5,$0$.'",)?*BL)*'53*)-1+"*$"*C'8(3*J=*C1*01",34,&'($)3*
,-3*9$"#$";)*+$,-$"*,-3*53)3'50-*8')37*,-3/*+$((*83*01<.'53#*+$,-*.53%$1&)*
9$"#$";)*$"*,-3*#$)0&))$1"*6)33*B30,$1"*R=R:=*******
! ''!
***
C'8(3*R=*C/.3*19*)-'<3*<3<15/*)$,&',$1"*
4KC;&HG&<:D@;&<=9>D9=HB& !" `&HG&<D@CF;&
N5$,$0$)<*8/*'"*',,'0-<3",*9$;&53* PP* IP=R*
>4.1)&53*19*.3503$%3#*"3;',$%3*.35)1"'(*',,5$8&,3)7*
0-'5'0,35$),$0)7*83-'%$1&5*,1*1,-35)*
I* T=S*
d3;',$%3*01<<3",)*'81&,*,-3*81#/7*+3$;-,7*81#$(/*)-'.3*
15*.-/)$0'(*'..3'5'"03**
J* PR=I*
N1<.'5$)1")*+$,-*)$;"$9$0'",*1,-35)** Q* J=U*
K-/)$0'(*'8&)3** P* Q=W*
B-'<3*19*.35)1"'(*-'8$,)* X* X*
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=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!&5!d!DYVIN!?0F6!GF3!d!IYDVGRN!/%]!DKKI6!
=>>$&/()/-!4$,!YVDIb!$4!(8+!A=,)=/>+D!E/'@!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!
.)-/)4)>=/('@!=/5!)/5+*+/5+/('@!*,+5)>(+5!(8+!5).(,+..!>=&.+5!7@!&/&.&='!
+C*+,)+/>+.!0c!d!DQFRN!/!d!DKYK3D!!!!
!
"=7'+!VD!^$$(.(,=**+5!%&'()*'+!,+-,+..)$/!=/='@.).$$!
@()/(>7&$ !" A$ B/('$ CDE$FG$ ;H$>&.($
9:;<2! DKY! DQG! <DKK! DFH!<!IDV! DYI!
?:;<;! DIG! DFQ! <DKF! <DYF!<!FDR! DHR!
%
%
%
%
%
%
%
%
! "'!
!"@"5"5"%A:;-;'4%3.4).+-%%
"=7'+!L!.8$#.!(8+!.(=/5=,5).+5!,+-,+..)$/!>$+44)>)+/(.!0c36!7$$(.(,=**+5!
.)-/)4)>=/>+!A='&+.!0/36!7)=.6!?9.!=/5!;:.!4$,!(8+!12D!"8+!(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!
*,$*+,()+.!$4!;1.!*,$5&>+5!=!.)-/)4)>=/(!%$5+'!=.!*,+5)>($,.!$4!(8+!5).(,+..!
=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.6!&5!d!DQFHN!?0F6!GF3!d!IHDHLIN!/!]!DKKI6!=>>$&/()/-!
4$,!QFDHb!$4!(8+!A=,)=/>+D!^$(8!(8+!(,=&%=()>!0c!dDQIRN!/!d!DKGH3!=/5!>+/(,=')(@!0c!d!
DGKFN!/!d!DKIH3!*,$*+,()+.!$4!;1.!.)-/)4)>=/('@!=/5!)/5+*+/5+/('@!*,+5)>(+5!(8+!
5).(,+..!>=&.+5!7@!&/&.&='!7+')+4.D!!!
!
"=7'+!LD!^$$(.(,=**+5!%&'()*'+!,+-,+..)$/!=/='@.).$!
@()/(>7&$ !" A$ B/('$ CDE$FG$ ;H$>&.($
9:;<2! DKY! DQF! <DKF! DFF!<!IDI! DFQ!
?:;<;! DKF! DGK! <DKF! DFK!<!IDR! DGV!
!!
!"@"5"!"%C'0':*)'%
"=7'+!IK!4+=(&,+.!(8+!.(=/5=,5).+5!,+-,+..)$/!>$+44)>)+/(.!0c36!7$$(.(,=**+5!
.)-/)4)>=/>+!A='&+.!0/36!7)=.6!?9.!=/5!;:.!4$,!(8+!12D!"8+!(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!
*,$*+,()+.!$4!;1.!*,$5&>+5!=!.)-/)4)>=/(!%$5+'!=.!*,+5)>($,.!$4!(8+!5).(,+..!
=..$>)=(+5!#)(8!*=,=/$)=6!&5!d!DGQIN!?0F6!GF3!d!VDRQRN!/!d!DKKI6!=>>$&/()/-!4$,!
GQDIb!$4!(8+!A=,)=/>+D!E/'@!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!#+,+!4$&/5!($!
.)-/)4)>=/('@!=/5!)/5+*+/5+/('@!*,+5)>(!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!*=,=/$)=!0c!d!
DYKIN!/!d!DKGI3D!!!
!
"=7'+!IKD!^$$(.(,=**+5!%&'()*'+!,+-,+..)$/!=/='@.).$$!
@()/(>7&$ !" A$ B/('$ CDE$FG$ ;H$>&.($
9:;<2! DKG! DYK! <DKK! <DKI!<!DHQ! DIV!
?:;<;! DKL! DF! <DKG! <DKI!h!IDG! DGH!
$
$
$
$
$
! "(!
!"C"$ %&'&()*+$,-&'./01$!>3$40&'$'+(5&$J/1.&)1(7$(16$&?.&)1(7=$(*.$('$($
506&)(.0)$:0)$.+&'&$)&7(./01'+/9'L!
^=.+5!$/!(8+!+A)5+/>+!7=.+!.&,,$&/5)/-!(8+!)%*=>(!$4!.8=%+!$/!O":.6!+)-8(!
%$5+,=()$/!=/='@.+.!#+,+!>$/5&>(+5!($!+C=%)/+!#8+(8+,!.8=%+!8=5!=!%$5+,=()/-!
+44+>(!$/!(8+!.)-/)4)>=/(!,+'=()$/.8)*.!4$&/5!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!
*,$*+,()+.!$4!;1.6!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!O":.!0M=@+.6!FKIF3D!"#$!$&(!$4!
(8+!+)-8(!%$5+,=()$/!=/='@.+.!#+,+!.)-/)4)>=/(D!9/4$,%=()$/!,+-=,5)/-!(8+!/$/<
.)-/)4)>=/(!%$5+,=()$/!=/='@.+.!>=/!7+!4$&/5!)/!B**+/5)C!Z6!=/5!;O;;!$&(*&(!)/!
B**+/5)C!iD!!
GDLDID![$+.!)/(+,/='!.8=%+!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(,=&%=()>!;1!=/5!
?BO;!5).(,+..j!!
B!%$5+,=()$/!=/='@.).!#=.!*+,4$,%+5!($!)/A+.()-=(+!#8+(8+,!)/(+,/='!.8=%+!0;?;3!
%$5+,=(+5!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!09:;<23!=/5!(8+!
5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!0?BO;e[3D!!!
!
!"D"$"$"%E--;7/()*:-%
"8+!.=%+!=..&%*()$/.!#+,+!+C=%)/+5!=/5!=,+!.&%%=,).+5!7+'$#D!!
%
!"D"$"$"$"%6*7*-,.1'-(),)(89%):1./.:1.:(%':1%:*07'448%1)-(0)3;(.1%.00*0-%
"8+!=..&%*()$/.!$4!')/+=,)(@!=/5!8$%$.>+5=.()>)(@!#+,+!%+(!4$,!=''!(8+!%$5+,=()$/!
=/='@.+.6!=.!-,=*8!*'$(.!$4!(8+!.(=/5=,5).+5!,+.)5&='.!=/5!*,+5)>(+5!A='&+.!0.++!
B**+/5)C!Z3!5+%$/.(,=(+5!(8=(!(8+!%=T$,)(@!$4!,+.)5&='.!#+,+!+A+/'@!5).(,)7&(+5!=/5!
4+''!7+(#++/!<F!=/5!F!0+D-D6!"=7=>8/)>W!U!J)5+''6!FKIF36!+C>+*(!4$,!(8+!&/)A=,)=(+!
$&(')+,!>$/.)5+,+5!=/5!,+(=)/+5!)/!;+>()$/!GDYDF!0?$8+/!+(!='D6!FKKG3D!1$,+$A+,6!(8+!
[&,7)/<Z=(.$/!(+.(!#=.!>'$.+!($!(8+!A='&+!$4!F!4$,!=''!(8+!4$''$#)/-!%$5+,=()$/!
=/='@.+.!0,=/-)/-!4,$%!IDY!<!FDI3D!!!
!
!"D"$"$"5"%<;4(),*44):.'0)(8%%
1&'()>$'')/+=,)(@!#=.!/$(!>$/.)5+,+5!=/!)..&+!4$,!=/@!$4!(8+!%$5+,=()$/!=/='@.+.!=.!
=''!\9J!A='&+.!#+,+!]!IK!0,=/-)/-!4,$%!IDK!($!IDQ3!=/5!(8+!($'+,=/>+!A='&+.!#+,+!`!
KDI!0,=/-)/-!4,$%!DRK!<!IDKN!J)+'56!FKKL3D!!!
!
! ")!
!"D"$"$"!"%>;(4).0-%':1%):+4;.:()'4%,'-.-%
E/+!>=.+!8=5!=!1=8='=/$7).!0ILGR3!5).(=/>+!.>$,+!`!II!0^=,/+((!U!a+#).6!ILHV3D!
E/+!>=.+!#=.!4$&/5!($!8=A+!=!.(=/5=,5).+5!,+.)5&='!`!F6!(8&.!%++()/-!J)+'5_.!
0FKKL3!,+>$%%+/5=()$/!0FDLb3D!"#$!.(=/5=,5).+5![J^+(=!.(=().()>.!#+,+!`!I6!=/5!
?$$W_.!5).(=/>+!='.$!)/5)>=(+5!(8=(!$/+!>=.+!#=.!`!ID!J$''$#)/-!(8+!
,+>$%%+/5=()$/!4,$%!B-&/).!+(!='D!0FKIQ36!(8+!=/='@.).!#=.!,+,&/!#)(8$&(!(8+!$&(')+,D!
Z8)'.(!(8+!*=,=%+(+,.!5+>,+=.+56!(8+!(+.(.!,+%=)/+5!.)-/)4)>=/(6!(8&.!(8+!$&(')+,!#=.!
,+(=)/+5D!!!
%
!"D"$"5"%<*1.0'()*:%':'48-)-F%+):1):G-%
9/!(8+!4),.(!%$5+'6!(8+!9:;<2!0(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.3!=/5!;?;!0)/(+,/='!.8=%+3!
#+,+!+/(+,+5D!"8+.+!A=,)=7'+.!=>>$&/(+5!4$,!=!.)-/)4)>=/(!=%$&/(!$4!A=,)=/>+!)/!
?BO;e[6!&F!d!DYGL6!?0F6!GF3!d!IFDQKF6!/!]!DKKID!"8+!A=,)=7'+.!#+,+!(8+/!>+/(,+5!
=/5!=/!)/(+,=>()$/!(+,%!7+(#++/!9:;<2!=/5!;?;!#=.!>$%*&(+5!0B)W+/!U!Z+.(6!
ILLI3!($!=A$)5!*$(+/()=''@!*,$7'+%=()>!8)-8!%&'()>$'')/+=,)(@!#)(8!(8+!)/(+,=>()$/!(+,%D!
"8).!)/(+,=>()$/!(+,%!#=.!+/(+,+5!)/($!(8+!,+-,+..)$/!%$5+'6!=/5!#=.!4$&/5!($!
=>>$&/(!4$,!=!.)-/)4)>=/(!*,$*$,()$/!$4!(8+!A=,)=/>+!)/!?BO;e[6!k&F!d!DKHK6!k?0I6!
GI3!d!YDYKR6!/!d!DKYY6!c!d!DKF6!(0GI3!d!FDGG6!/!d!DKGD!9/(+,/='!.8=%+!#=.!(8&.!4$&/5!($!
%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!
=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!+C*+,)+/>+.D!!!
!
! ""!
"8+!)/(+,=>()$/!7+(#++/!9:;<2!=/5!;?;!#=.!*'$((+5!0J)-&,+!F3D!"8).!.8$#+5!(8=(!
(8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!)/(+,/='!.8=%+!#=.!(8+!
.(,$/-+.(!4$,!*=,()>)*=/(.!#)(8!'$#!.>$,+.!$/!(8+!;?;!0,+4'+>()/-!8)-8!'+A+'.!$4!
)/(+,/='!.8=%+3D!"8+!)/(+,=>()$/!*'$(!.8$#+5!=/!+/8=/>)/-!+44+>(6!(8=(!=.!(8+!
(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!)/(+,/='!.8=%+!)/>,+=.+56!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!
#)(8!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!)/>,+=.+5D!!!
!
?)G;0.%5"%9/(+,/='!.8=%+!=.!=/!=%*')4)+,!$4!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(,=&%=()>!;1.!
=/5!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!!
!
GDLDFD![$+.!)/(+,/='!.8=%+!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(,=&%=()>!;1!=/5!
O[9!5).(,+..j!!
"8+!.=%+!%$5+,=()$/!=/='@.).!#=.!(8+/!>$/5&>(+56!,+*'=>)/-!?BO;e[!#)(8!O[9e[D!
!
!"D"5"$"% E--;7/()*:-%
"8+!=..&%*()$/.!(8=(!8=A+!/$(!7++/!>$A+,+5!)/!;+>()$/!GDLDIDID!=,+!.&%%=,).+5!
7+'$#D!
!
!"D"5"$"$"%>;(4).0-%':1%):+4;.:()'4%,'-.-%
E/+!>=.+!8=5!=!1=8='=/$7).!0ILGR3!5).(=/>+!.>$,+!`!IID!E/+!>=.+!#=.!4$&/5!($!
8=A+!=!.(=/5=,5).+5!,+.)5&='!`!F!0FDLb3D!"#$!.(=/5=,5).+5![J^+(=!.(=().()>.!#+,+!`!
I6!=/5!?$$W_.!5).(=/>+!,+A+='+5!$/+!>=.+!`!ID!;)%)'=,'@6!(8+!=/='@.).!#=.!>$/5&>(+5!
#)(8$&(!(8+!$&(')+,!=/5!,+%=)/+5!.)-/)4)>=/(D!"8+!$&(')+,!#=.!(8&.!,+(=)/+5D!!
*$#
#
$#
%#
&#
'#
(#
)#
"#
+,-!./0*1 2345674!./0*1 897:!./0*1
;2
<0
!=
9>?
54
>>
2345674!0;0 +,-!0;0 897:!0;0
! "@!
!"D"5"5"% <*1.0'()*:%':'48-)-F%+):1):G-%
9/!(8+!4),.(!%$5+'6!(8+!9:;<2!0(,=&%=()>!4+=(&,+.!$4!;1.3!=/5!;?;!0)/(+,/='!.8=%+3!
#+,+!+/(+,+5D!"8+.+!A=,)=7'+.!=>>$&/(+5!4$,!=!.)-/)4)>=/(!=%$&/(!$4!A=,)=/>+!)/!
O[9e[6!&F!d!DYRG6!?0F6!GF3!d!IGDHHQ6!/!]!DKKID!"8+!A=,)=7'+.!#+,+!(8+/!>+/(,+5!=/5!
=/!)/(+,=>()$/!(+,%!7+(#++/!9:;<2!=/5!;?;!#=.!>$%*&(+5!0B)W+/!U!Z+.(6!ILLI3D!
"8).!)/(+,=>()$/!(+,%!#=.!+/(+,+5!)/($!(8+!,+-,+..)$/!%$5+'6!=/5!#=.!4$&/5!($!
=>>$&/(!4$,!=!.)-/)4)>=/(!*,$*$,()$/!$4!(8+!A=,)=/>+!)/!O[9e[6!k&F!d!DKHH6!k?0I6!GI3!d!
QDFIG6!/!d!DKFL6!c!d!DKF6!(0GI3!d!FDQV6%/!d!DKGD!9/(+,/='!.8=%+!#=.!(8&.!4$&/5!($!
%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!
=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.D!!!
!
"8+!)/(+,=>()$/!7+(#++/!9:;<2!=/5!;?;!#=.!*'$((+5!0J)-&,+!G3D!"8).!.8$#+5!(8=(!
(8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!)/(+,/='!.8=%+!#=.!(8+!
.(,$/-+.(!4$,!*=,()>)*=/(.!#)(8!'$#!.>$,+.!$/!(8+!;?;D!"8+!)/(+,=>()$/!*'$(!.8$#+5!=/!
+/8=/>)/-!+44+>(!(8=(!=.!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!)/(+,/='!.8=%+!
)/>,+=.+56!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.!)/>,+=.+5D!!
!
!
?)G;0.%!"%9/(+,/='!.8=%+!=.!=/!=%*')4)+,!$4!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(,=&%=()>!;1.!
=/5!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.!!
!
!
!
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+,-!./0*1 2345674!./0*1 897:!./0*1
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>>
+,-!0;0 2345674!0;0 897:!0;0
! "A!
GDLDGD![$+.!)/(+,/='!.8=%+!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(,=&%=()>!;1!=/5!O?!
5).(,+..j!!
B!(8),5!%$5+,=()$/!=/='@.).!#=.!(8+/!*+,4$,%+56!#)(8!O?e[!=.!(8+!$&(>$%+!
A=,)=7'+6!)/!*'=>+!$4!O[9e[D!!
!
!"D"!"$"% E--;7/()*:-%%%
"8+!=..&%*()$/.!(8=(!8=A+!/$(!7++/!>$A+,+5!)/!;+>()$/!GDLDIDID!=,+!.&%%=,).+5!
7+'$#D!
%%
!"D"!"$"$"%>;(4).0-%':1%):+4;.:()'4%,'-.-%
E/+!>=.+!8=5!=!1=8='=/$7).!0ILGR3!5).(=/>+!.>$,+!`!IID!E/+!>=.+!#=.!4$&/5!($!
8=A+!=!.(=/5=,5).+5!,+.)5&='!`!F!0FDLb3D!"#$!.(=/5=,5).+5![J^+(=!.(=().()>.!#+,+!`!
I6!=/5!?$$W_.!5).(=/>+!,+A+='+5!$/+!>=.+!`!ID!B-=)/6!(8+!=/='@.).!#=.!*+,4$,%+5!
#)(8$&(!(8+!$&(')+,!=/5!,+%=)/+5!.)-/)4)>=/(D!"8+!$&(')+,!#=.!(8&.!,+(=)/+5D!!%%%
%
!"D"!"5"% <*1.0'()*:%':'48-)-F%+):1):G-%%%
9/!(8+!4),.(!%$5+'6!(8+!9:;<2!0(,=&%=()>!4+=(&,+.!$4!;1.3!=/5!;?;!0)/(+,/='!.8=%+3!
#+,+!+/(+,+5D!"8+.+!A=,)=7'+.!=>>$&/(+5!4$,!=!.)-/)4)>=/(!=%$&/(!$4!A=,)=/>+!)/!
O?e[6!&F!d!DGFQ6!?0F6!GF3!d!HDHIV6!/!dDKKFD!"8+!A=,)=7'+.!#+,+!(8+/!>+/(,+5!=/5!=/!
)/(+,=>()$/!(+,%!7+(#++/!9:;<2!=/5!;?;!#=.!>$%*&(+5!0B)W+/!U!Z+.(6!ILLI3D!"8).!
)/(+,=>()$/!(+,%!#=.!+/(+,+5!)/($!(8+!,+-,+..)$/!%$5+'6!=/5!#=.!4$&/5!($!=>>$&/(!4$,!
=!.)-/)4)>=/(!*,$*$,()$/!$4!(8+!A=,)=/>+!)/!O?e[6!k&F!d!DKVK6!k?0I6!GI3!d!YDIHF6%/!d!
DKQK6!c!d!DKI6!(0GI3!d!FDY6!/!d!DKFD!9/(+,/='!.8=%+!#=.!(8&.!4$&/5!($!%$5+,=(+!(8+!
,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!
#)(8!*=,=/$)=D!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
! @#!
"8+!)/(+,=>()$/!7+(#++/!9:;<2!=/5!;?;!#=.!*'$((+5!0J)-&,+!Y3D!"8).!.8$#+5!(8=(!
(8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!)/(+,/='!.8=%+!#=.!(8+!
.(,$/-+.(!4$,!*=,()>)*=/(.!#8$!.>$,+5!'$#!$/!(8+!;?;D!"8+!)/(+,=>()$/!*'$(!='.$!
.8$#+5!=/!+/8=/>)/-!+44+>(!(8=(!=.!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!)/(+,/='!
.8=%+!)/>,+=.+56!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!*=,=/$)=!)/>,+=.+5D!!
!
!
?)G;0.%="%9/(+,/='!.8=%+!=.!=/!=%*')4)+,!$4!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(,=&%=()>!;1.!
=/5!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!*=,=/$)=!!
%
!"MN"$ %&'&()*+$,-&'./01$!*3$40&'$'&7:O*059(''/01$(*.$('$($506&)(.0)$:0)$
.+&'&$)&7(./01'+/9'L!
!
l)A+/!(8+!7$5@!$4!,+.+=,>8!.&,,$&/5)/-!(8+!)%*=>(!$4!.+'4<>$%*=..)$/!0;<>;3!$/!
O":.6!4$&,!%$5+,=()$/!=/='@.+.!)/A+.()-=(+5!#8+(8+,!;<>;!8=5!=!%$5+,=()/-!+44+>(!
$/!(8+!.)-/)4)>=/(!,+'=()$/.8)*!,+*$,(+5!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!09:;<23!=/5!>+/(,=')(@!
0?:;<;3!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!
0?BO;e[36!&/&.&='!7+')+4.!0O[9e[3!=/5!*=,=/$)=!0O?e[3D!!
!
!
!
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! @$!
"8+!(,=&%=()>!4+=(&,+.!$4!;1.!=/5!.+'4<>$%*=..)$/!#+,+!4$&/5!($!=>>$&/(!4$,!=!
.)-/)4)>=/(!=%$&/(!$4!A=,)=/>+!)/!=''!O":.g!
!
•! ?BO;e[6!&F!d!DYGV6!?0F6!GF3!d!IFDYQV6!/!]!DKKID!
•! O[9e[6!&F!d!DGYQ6!?0F6!GF3!d!VDYFH6!/!d!DKKI!
•! O?e[6!&F!d!DGYG6!?0F6!GF3!d!VDGRH6!/!d!DKKID!
!
M$#+A+,6!.+'4<>$%*=..)$/!#=.!/$(!4$&/5!($!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!
(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!
?BO;e[6!k&F!d!DKFL6!k?0I6!GI3!d!IDRQV6!/!d!DFKH6!&/&.&='!7+')+4.6!O[9e[6!k&F!d!
DKIY6!k?0I6!GI3!d!DVFQ6!/!d!DGHI6!$,!*=,=/$)=6!O?e[6!k&F!d!DKIR6!k?0I6!GI3!d!DHRG6!/!
d!DGVLD!!
!
J&,(8+,%$,+6!.+'4<>$%*=..)$/!5)5!/$(!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!
>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.6!O[9e[6!
k&F!d!DKKQ6!k?0I6!GI3!d!DFYR6!/!d!DRFGD!J&''!)/4$,%=()$/!)/>'&5)/-!>$/.)5+,=()$/!$4!(8+!
=..&%*()$/.!4$,!(8+.+!%$5+,=()$/!=/='@.+.!>=/!7+!4$&/5!)/!B**+/5)C!iD!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! @%!
P"$ 4G;FQ;;GRS$$
$
$
P"M"$ RT&)T/&K$
$
"8).!>8=*(+,!#)''!7+-)/!7@!,+<A).)()/-!(8+!=)%.!$4!(8+!,+.+=,>8!=/5!*,$A)5)/-!=!
.&%%=,@!$4!(8+!4)/5)/-.6!4$''$#+5!7@!=!5).>&..)$/!$4!(8+!*=,()>)*=/(!>8=,=>(+,).()>.D!
2+.&'(.!$4!+=>8!,+.+=,>8!S&+.()$/!=,+!(8+/!>$/.)5+,+5!#)(8)/!(8+!>$/(+C(!$4!(8+!
,+'+A=/(!')(+,=(&,+6!=/5!(8+!>')/)>='!)%*')>=()$/.!=,+!5).>&..+5D!"8).!).!4$''$#+5!7@!=/!
$&(')/+!$4!(8+!.(,+/-(8.6!')%)(=()$/.!=/5!.&--+.()$/.!4$,!4&(&,+!,+.+=,>8D!a=.('@6!(8+!
,+.+=,>8!4)/5)/-.!=,+!.&%%=,).+56!=/5!=!>$/>'&.)$/!).!*,$A)5+5D!
!
P"2"$ ;.-68$(/5'$(16$'-55()8$0:$:/16/1U'$$
!
"$!=((+/5!($!(8+!-=*.!)/!(8+!')(+,=(&,+6!(8).!.(&5@!=)%+5!($!+C*'$,+!(8+!,+'=()$/.8)*!
7+(#++/!*,$*+,()+.!$4!;1.6!.8=%+!0)/(+,/='!=/5!+C(+,/='36!O":.!0&/&.&='!
+C*+,)+/>+.6!7+')+4.!=/5!*=,=/$)=3!=/5!(8+),!=..$>)=(+5!5).(,+..6!=/5!.+'4<
>$%*=..)$/6!)/!=!%)C+5!>')/)>='m/$/<>')/)>='!.=%*'+!$4!=5&'(.!#8$!#+,+!+)(8+,!
>&,,+/('@!$,!8=5!*,+A)$&.'@!+C*+,)+/>+5!.&>8!O":.D!"8,++!,+.+=,>8!S&+.()$/.!
-&)5+5!(8).!)/A+.()-=()$/D!!
!!
?$,,+'=()$/.!.8$#+5!.)-/)4)>=/(!=..$>)=()$/.!7+(#++/!=''!A=,)=7'+.!=*=,(!4,$%!.+'4<
>$%*=..)$/!0;<>;3!=/5!)/(+,/='!.8=%+!0;?;36!#8)>8!#+,+!$/'@!.)-/)4)>=/('@!
>$,,+'=(+5!#)(8!+=>8!$(8+,D!12.!5+%$/.(,=(+5!(8=(!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!
#+,+!*,+5)>()A+!$4!+C(+,/='!.8=%+!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!
+C*+,)+/>+.6!7+')+4.!=/5!*=,=/$)=D!"8+!>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.!#+,+!4$&/5!($!
*,+5)>(!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.D!1$5+,=()$/!=/='@.+.!
5+%$/.(,=(+5!(8=(!)/(+,/='!.8=%+!%$5+,=(+.!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!
*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!=''!(8,++!O":.D!9/!+C(+/5)/-!
*,+A)$&.!,+.+=,>86!(8+!4)/5)/-.!8)-8')-8(+5!(8+!)%*$,(=/>+!$4!+C=%)/)/-!W+@!
*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!'+A+'.!$4!+C(+,/='!=/5!)/(+,/='!.8=%+!)/!(8+!>$/(+C(!$4!
5).(,+..)/-!O":.D!M$#+A+,6!4&,(8+,!+C*'$,=()$/!$4!(8+.+!,+'=()$/.8)*.!).!/+>+..=,@!)/!
4&(&,+!($!5+(+,%)/+!(8+!*=(8#=@.!)/A$'A+5D!!!
$
! @&!
P"!"$ V()./*/9(1.$*+()(*.&)/'./*'$$
$
^+4$,+!5).>&..)/-!(8+!,+.+=,>8!4)/5)/-.6!)(!).!)%*$,(=/(!($!>$/.)5+,!(8+!.=%*'+!
>8=,=>(+,).()>.!)/!$,5+,!($!=.>+,(=)/!(8+!-+/+,=').=7)')(@!$4!(8+!4)/5)/-.!='$/-.)5+!=/@!
*$..)7'+!')%)(=()$/.D!
!
YDGDID!?$%*'+(+,.!=/5!/$/<>$%*'+(+,.$
"8+!5+%$-,=*8)>!)/4$,%=()$/!>$''+>(+5!.&--+.(+5!(8=(!(8+,+!#=.!')(('+!5)44+,+/>+!
7+(#++/!>$%*'+(+,.!0:!d!GQ3!=/5!/$/<>$%*'+(+,.!0:!d!VY3D!B.!=''!7&(!(8,++!$4!(8+!
%+=.&,+.!#+,+!,=/5$%).+5!($!,+5&>+!$,5+,!+44+>(.6!>$/>'&.)$/.!>=//$(!7+!%=5+!
,+-=,5)/-!(8+!)/4'&+/>+!$4!(8+!S&+.()$//=),+.!0+D-D6!)4!*=,()>)*=/(.!#+,+!%$,+!')W+'@!($!
>'$.+!(8+!.&,A+@!#8+/!=/.#+,)/-!=!*=,()>&'=,!S&+.()$//=),+3D!"8+!'+/-(8!$4!(8+!
.&,A+@!%=@!8=A+!7++/!)/4'&+/()='!8$#+A+,6!=.!(8+!/$/<>$%*'+(+,.!7+-=/!=!A=,)+5!
/&%7+,!$4!S&+.()$//=),+.!0,=/-)/-!4,$%!$/+!($!+)-8(3!7+4$,+!>'$.)/-!(8+!.&,A+@D!!!
!
YDGDFD!J)/='!.=%*'+!
:)-8(@<4)A+!*+,>+/(!$4!(8+!4)/='!.=%*'+!0:!d!GQ3!)5+/()4)+5!=.!Z8)(+!^,)().8D!"8).!
4)/5)/-!4)(.!#)(8!%&>8!$4!(8+!.8=%+!=/5!O":.!,+.+=,>8!$&(')/+5!)/!(8+!9/(,$5&>()$/6!
#8+,+!.=%*'+.!#+,+!*,+5$%)/=(+'@!0HR<VQb3!Z8)(+!0+D-D6!^+/+(()<1>n&$)5!U!^&,.)W6!
FKKQN!?$//$,!U!^),>8#$$56!FKIGN!J,++%=/!+(!='D6!FKKQN!o$8/.$/!+(!='D6!FKIY3D!"8).!
5+%$/.(,=(+.!=!-=*!)/!(8+!,+.+=,>8!7=.+!=/5!=!*$..)7'+!7)=.!)/!.(&5@!5+.)-/D!l)A+/!
(8+!5).*,$*$,()$/=(+'@!8)-8!*,+A='+/>+!$4!O":.!#)(8)/!7'=>W!=/5!%)/$,)(@!+(8/)>!
0^1:3!*$*&'=()$/.!0J+=,$/!+(!='D6!FKKRN!n=..+%!+(!='D6!FKIQN!;)/-86!l,++/#$$56!
Z8)(+6!U!?8&,>8)''6!FKKH36!(8+!4=>(!(8=(!%$,+!^1:!)/5)A)5&='.!=,+!/$(!*=,()>)*=()/-!)/!
,+.+=,>8!/++5.!=55,+..)/-D!!!!!
!
"8+!%$.(!>$%%$/'@!,+*$,(+5!5)=-/$.+.m5+.>,)*()$/!-)A+/!($!*=,()>)*=/(._!%+/(='!
8+='(8!5)44)>&'()+.!#+,+!5+*,+..)$/!=/5!=/C)+(@D!1=/@!*=,()>)*=/(.!0GHb3!.+'+>(+5!(#$!
$,!%$,+!5)=-/$.+.6!#8)>8!.&**$,(+5!(8+!8)-8!'+A+'.!$4!>$%$,7)5)(@!(8=(!$4(+/!$>>&,!
#)(8!*.@>8$'$-)>='!5).(,+..!0p+..'+,6!?8)&6![+%'+,6!U!Z='(+,.6!FKKQ3D!Z8)'.(!(8+!8)-8!
'+A+'.!$4!5+*,+..)$/!=/5!=/C)+(@!).!>$/.).(+/(!#)(8!5+*,+..)$/!=/5!=/C)+(@!
q5).$,5+,.r!7+)/-!(8+!%$.(!>$%%$/'@!5)=-/$.+5!%+/(='!8+='(8!5)44)>&'(@!)/!(8+!Xp!
01>1=/&.6!1+'(P+,6!^,&-8=6!^+77)/-($/6!U!o+/W)/.6!FKKL36!)(!).!.&,*,).)/-!-)A+/!(8+!
4=>(!(8=(!(8).!.(&5@!#=.!=5A+,().+5!=.!+C*'$,)/-!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!7+')+4.!=/5!
! @'!
*=,=/$)=D!;&>8!+C*+,)+/>+.!=,+!>$%%$/'@!=..$>)=(+5!#)(8!%+/(='!8+='(8!5)=-/$.+.!
.&>8!=.!*.@>8$.).6!.>8)P$*8,+/)=!=/5!7)*$'=,6!8$#+A+,!$/'@!FGb!$4!(8+!.=%*'+!
.+'+>(+5!.&>8!5)=-/$.+.D!"8).!%=@!7+!,+4'+>()A+!$4!(8+!'=,-+!/&%7+,.!$4!*+$*'+!#8$!
8=A+!O":.!7&(!5$!/$(!=>>+..!%+/(='!8+='(8!.+,A)>+.6!$,!#8$!5$!/$(!.++!.&>8!
5)=-/$.+.!=.!=!4)(()/-!'=7+'!4$,!(8+),!+C*+,)+/>+.D!!!!
!
B**,$C)%=(+'@!(8,++!S&=,(+,.!$4!*=,()>)*=/(.!#+,+!>&,,+/('@!=>>+..)/-!*,$4+..)$/='!
.&**$,(!$,!8=5!=>>+..+5!)(!)/!(8+!*=.(6!>$%*=,+5!($!=**,$C)%=(+'@!=!S&=,(+,!#8$!8=5!
/+A+,!=>>+..+5!)(D!"8).!%=@!)/5)>=(+!=!.+'+>()$/!7)=.6!#)(8!)/5)A)5&='.!#8$!8=5!
+/-=-+5!#)(8!)5+=.!=,$&/5!%+/(='!8+='(8!7+)/-!%$,+!')W+'@!($!8=A+!>8$.+/!($!
*=,()>)*=(+!)/!(8+!.(&5@D!l)A+/!(8=(!*=,()>)*=/(.!>$/.).(+5!$4!=!>$/A+/)+/>+!.=%*'+!$4!
>$%*&(+,!')(+,=(+6!%$.('@!Z8)(+!^,)().8!=5&'(.!)/!(8+),!(#+/()+.!.&--+.(.!>=,+!.8$&'5!
7+!(=W+/!)/!+C(,=*$'=()/-!(8+!4)/5)/-.!($!(8+!-+/+,='!*$*&'=()$/!$4!)/5)A)5&='.!#)(8!
O":.D!f+A+,(8+'+..6!(8+!,+.&'(.!,+*$,(+5!4,$%!(8).!.(&5@!%=@!7+!,+-=,5+5!=.!
,+*,+.+/(=()A+!$4!+C*+,)+/>+.!4$,!(8).!>$8$,(!$4!)/5)A)5&='.D!!
!
P"P"$ %&'&()*+$,-&'./01$M3$W+(.$()&$.+&$*+()(*.&)/'./*'$0:$;<'L!!
!
"8).!.(&5@!+C=%)/+5!(8+!>8=,=>(+,).()>.!$4!;1.!$4!)/5)A)5&='.!#)(8!O":.!7@!
.*+>)4@)/-!(8+!(@*+!$4!.8=%+!.)(&=()$/!,+>=''+56!#8$!4+=(&,+5!)/!(8+!;16!=/5!
+C=%)/)/-!(8+!=&($7)$-,=*8)>='6!(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!(8+!%+%$,@D!!
!
YDYDID!"@*+!$4!.8=%+!.)(&=()$/!,+>=''+5!
"8+!%$.(!4,+S&+/('@!.+'+>(+5!.8=%+!.)(&=()$/!#=.!q,0)(),)-7%38%':%'((',H7.:(%+)G;0.r!
0:!d!II6!GIDYb3D!"8).!.&**$,(.!*,+A)$&.!,+.+=,>8!)/!#8)>8!(8).!#=.!='.$!(8+!%$.(!
>$%%$/'@!.+'+>(+5!.)(&=()$/!01=($.!U!O)/($<l$&A+)=N!:%d!RH6!GIDQb3D!f)/+!
*=,()>)*=/(.!0FQDHb3!)/!(8).!.(&5@!,+>=''+5!;1.!(8=(!)/A$'A+5!+%$()$/='!$,!
*.@>8$'$-)>='!=7&.+N!8$#+A+,6!(8).!5)5!/$(!4+=(&,+!=.!=!>=(+-$,@!#)(8)/!*,+A)$&.!
,+.+=,>8D!"8+.+!,+.&'(.!.&**$,(!*,+A)$&.!4)/5)/-.!(8=(!8=A+!)5+/()4)+5!+C*+,)+/>+.!$4!
>,)()>).%6!,+T+>()$/6!=7&.+!$,!/+-'+>(!=.!*$(+/()=''@!.8=%)/-!0+D-D6!B/5,+#.6!FKKF36!
=/5!.&**$,(!(8+!#+''<+.(=7').8+5!')/W!7+(#++/!=7&.+!=/5!O":.!0+D-D6!a$/-5+/6!
;=%*.$/6!U!2+=56!FKIR3D!!!!!
!
!
! @(!
YDYDFD!Z8$!4+=(&,+5!)/!(8+!.8=%+!%+%$,@j!
2+-=,5)/-!(8+!*+,.$/!#8$!4+=(&,+5!=.!(8+!q.8=%+,r!)/!*=,()>)*=/(._!;1.6!*=,+/(.!
#+,+!(8+!%$.(!4,+S&+/('@!.+'+>(+5!)/!7$(8!(8).!.(&5@!0YVDRb6%:!d!IH3!=/5!)/!(8+!
O$,(&-&+.+!.=%*'+!#8$!,+>=''+5!;1.!#)(8!=((=>8%+/(!4)-&,+.!0YIDGb6!:!d!VVN!1=($.!
U!O)/($<l$&A+)=6!FKIY3D!9/!')-8(!$4!(8+!.+>$/5=,@!=((=>8%+/(!')(+,=(&,+!0+D-D6!2@P)/6!
FKIK36!(8+!5+4)/)()$/!$4!=/!=((=>8%+/(!4)-&,+!-)A+/!($!*=,()>)*=/(.!)/>'&5+5!(+=>8+,.!
=/5!$(8+,!4=%)'@!%+%7+,.D!;+A+/(++/<*$)/(!$/+!*+,>+/(!0:!d!H3!$4!*=,()>)*=/(.!
,+>=''+5!7+)/-!.8=%+5!7@!4,)+/5.6!>$%*=,+5!($!IFDFb!0:!d!FV3!)/!(8+!O$,(&-&+.+!
.=%*'+!#8$!,+>=''+5!;1.!#)(8!$(8+,!*+$*'+!01=($.!U!O)/($<l$&A+)=6!FKIY3D!"8+!4=>(!
(8=(!.$%+!*=,()>)*=/(.!.+'+>(+5!4,)+/5.!=.!=((=>8%+/(!4)-&,+.!>$&'5!7+!.++/!($!
.&**$,(!(8+!.+>$/5=,@!=((=>8%+/(!')(+,=(&,+D!J&(&,+!;1!,+.+=,>8!%=@!#=/(!($!
+C=%)/+!(8).!4&,(8+,!7@!>$/.)5+,)/-!(8+!5).()/>()$/.!%=5+!7+(#++/!=((=>8%+/(!=/5!
/$/<=((=>8%+/(!4)-&,+.D!!!
!
YDYDGD!B&($7)$-,=*8)>='!%+%$,@!*,$*+,()+.!
"=7'+!F!5+(=)'.!(8+!5+.>,)*()A+!.(=().()>.!4$,!(8+!B1n!)(+%.D!"8+!$/'@!W/$#/!.(&5)+.!
($!,+*$,(!B1!*,$*+,()+.!$4!;1.!#+,+!>$/5&>(+5!7@!1=($.!=/5!O)/($<l$&A+)=!0FKIR3!
=/5!l=@/$,!0FKIR36!#)(8!-+/+,='!*$*&'=()$/!.=%*'+.D!M='4!$4!(8+!B1n!)(+%.!)/!(8).!
.(&5@!*,+.+/(+5!8)-8+,!%+=/!.>$,+.!(8=/!,+*$,(+5!)/!1=($.!=/5!O)/($<l$&A+)=_.!
0FKIR3!.(&5@D!"8+!'=,-+.(!5)44+,+/>+.!#+,+!$/!(8+!4$''$#)/-!)(+%.g!,+')A)/-!$4!
I.7*()*:-J6!(8+!;1!7+)/-!=!I7.--'G.K':,H*0J9%=/5!A)A)5/+..!$4!.*=()='!)%=-+,@g!
I-.(():GJ!0.++!B**+/5)C!s3D!!!!!
!
Z8+/!>$%7)/+56!q>,)()>).%!7@!=/!=((=>8%+/(!4)-&,+r!=/5!q+%$()$/='m*.@>8$'$-)>='!
=7&.+r!#+,+!(8+!%$.(!>$%%$/!(@*+.!$4!.8=%+!.)(&=()$/!0QHb3D!"8+!+%$()$/='!
.=')+/>+!=/5!.)-/)4)>=/>+!$4!.&>8!+C*+,)+/>+.!)/!>8)'58$$5!$,!=5$'+.>+/>+!%=@!
+C*'=)/!(8+!8)-8+,!%+=/!.>$,+.!>$//+>(+5!($!(8+!,+')A)/-!$4!I.7*()*:-J!=/5!(8+!;1!
7+)/-!=!I7.--'G.K':,H*0J!)/!*=,()>)*=/(._!')A+.D!9(!%=@!7+!&.+4&'!4$,!4&(&,+!,+.+=,>8!
($!+C=%)/+!(8+!)/(+,,+'=()$/.8)*.!7+(#++/!(8+!B1n!)(+%.!#)(8)/!(8).!>$8$,(6!($!8+'*!
5+(+,%)/+!(8+!*,$*+,()+.!(8=(!)/4'&+/>+!8$#!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.!+C*+,)+/>+!
=/5!,+.*$/5!($!;1.6!=/5!8$#!;1.!7+>$%+!)/(+-,=(+5!)/!(8+),!>$-/)()A+!/+(#$,W.!
=/5!)/4'&+/>+!'=(+,!*,$>+..)/-D!!!
!
!
! @)!
YDYDYD!",=&%=()>!%+%$,@!*,$*+,()+.%!
"8+!%+=/!.>$,+!$/!(8+!9:;<2!0<!d!YYDVR6!LM!d!ILDYR3!#=.!%&>8!8)-8+,!(8=/!
,+*$,(+5!7@!1=($.!=/5!O)/($<l$&A+)=!0FKIKN!<!d!GDHR6!LM%d!FDQH36!=/5!1=($.6!
O)/($<l$&A+)=!=/5![&=,(+!0FKIFN!<!d!YDHH6!LM!d!FDGH36!#8$.+!.=%*'+.!>$%*,).+5!
VII!.(&5+/(.!=/5!.(=446!=/5!FLF!.(&5+/(.!,+.*+>()A+'@D!"8).!)/5)>=(+5!(8=(6!$/!
=A+,=-+6!*=,()>)*=/(.!+C*+,)+/>+5!%&>8!%$,+!=A$)5=/>+6!)/(,&.)$/.!=/5!
8@*+,=,$&.='!)/!,+'=()$/!($!(8+!;1!(8+@!,+>=''+5D!M$#+A+,6!(8).!4)/5)/-!.8$&'5!7+!
(,+=(+5!#)(8!>=&()$/!=.!(8+!;[!,+A+='+5!-,+=(+,!A=,)=7)')(@!)/!(8+!.>$,+.D!!!!!
!
"8+!8)-8+,!%+=/!.>$,+!$/!(8+!9:;<2!%=@!8=A+!7++/!)/4'&+/>+5!7@!(8+!4=>(!(8=(!)/!
*,+A)$&.!;1!,+.+=,>86!*=,()>)*=/(.!#+,+!,+S&+.(+5!($!,+.*$/5!($!(8+!9:;<2!7=.+5!
$/!')4+()%+!+C*+,)+/>+6!#8+,+=.!(8).!.(&5@!&.+5!(8+!$,)-)/='!#$,5)/-!#8)>8!#=.!
7=.+5!$/!(8+!*=.(!.+A+/!5=@.D!"8+!8)-8+,!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1!.>$,+.!)/!(8).!
.(&5@!.8$&'5!(8+,+4$,+!7+!)/(+,*,+(+5!#)(8)/!(8+!>$/(+C(!$4!*=,()>)*=/(._!+C*+,)+/>+!=(!
(8=(!*$)/(!)/!()%+!,=(8+,!(8=/!(8+),!')4+()%+!+C*+,)+/>+D!"8).!)/4$,%=()$/!>$/(,)7&(+.!($!
(8+!&/5+,.(=/5)/-!$4!+C*+,)+/>+.!$4!)/5)A)5&='.!#8$!=,+!8=A)/-!$,!8=A+!8=5!O":.!
7&(!')%)(.!(8+!>$%*=,).$/.!(8=(!>=/!7+!%=5+!#)(8!*,+A)$&.!;1!,+.+=,>8D!!
!
YDYDQD!?+/(,=')(@!%+%$,@!*,$*+,()+.!
Z8+/!=A+,=-+5!7@!(8+!/&%7+,!$4!)(+%.6!?:;<;!.>$,+.!#+,+!8)-8+,!)/!(8).!.(&5@!0<!
d!IVDLQ6!LM!d!VDIY6!V<)(+%.3!>$%*=,+5!($!*=,()>)*=/(.!4,$%!(8+!-+/+,='!*$*&'=()$/!
0<!d!YGDH6!LM!d!IVDGI6!FK<)(+%.N!O)/($<l$&A+)=!U!1=($.6!FKII3D!"8+!$**$.)(+!#=.!
(8+!>=.+!8$#+A+,!#8+/!>$%*=,+5!#)(8!1=($.!=/5!O)/($<l$&A+)=_.!0FKIY3!.(&5@!#)(8!
=!-+/+,='!*$*&'=()$/!.=%*'+!0=((=>8%+/(!;1.g!<!d!YLDFQ6!LM!d!ILDIH6!FK<)(+%.3!
=/5!0/$/<=((=>8%+/(!;1.g!<!d!QFDKH6!LM!d!IVDFY6!FK<)(+%.3D!M$#+A+,6!(8+!'=,-+,!
;[!)/!(8+!>$%*=,).$/!.(&5)+.!%=W+.!>$/>'&.)$/.!(+/(=()A+D!!!!!!!!
!
f+A+,(8+'+..6!(8+!4)/5)/-.!4,$%!(8).!.(&5@!4)(!#)(8!^+,/(.+/!=/5!2&7)/_.!0FKKR6!FKKH3!
?:"6!#8)>8!.&--+.(.!(8=(!%+%$,)+.!$4!/+-=()A+!+%$()$/='!+A+/(.!>=/!7+>$%+!=!
>+/(,='!*=,(!$4!$/+_.!)5+/()(@6!=>()/-!=.!,+4+,+/>+!*$)/(.!4$,!+A+,@5=@!)/4+,+/>+.!=/5!
>,+=()/-!4&(&,+!+C*+>(=()$/.D!1$,+$A+,6!(8+.+!,+.&'(.!7&)'5!$/!4)/5)/-.!4,$%!*,+A)$&.!
;1!,+.+=,>8!0+D-D6!O)/($<l$&A+)=!U!1=($.6!FKII36!)/5)>=()/-!(8=(!.8=%+!+C*+,)+/>+.!
%=@!7+>$%+!>+/(,='!($!$/+_.!)5+/()(@!=/5!')4+!.($,@D!"8).!.(&5@!>$/(,)7&(+.!+A)5+/>+!
$4!(8).!*,$>+..!)/!=!.=%*'+!$4!)/5)A)5&='.!#)(8!O":.D!"8).!>$&'5!.&--+.(!(8=(!
! @"!
)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.!=/5!8=A+!+C*+,)+/>+5!>,)()>).%!)/!(8+),!+=,'@!@+=,.!%=@!
7+!%$,+!')W+'@!($!+C*+,)+/>+!>$%*=,=7'+!*,+.+/(!=/5!4&(&,+!+A+/(.!=.!.8=%)/-!=/5!
)/!(8+!>&,,+/(!>$/(+C(6!')/W+5!($!(8+),!O":.D!J&,(8+,!,+.+=,>8!).!/++5+5!($!+C=%)/+!
(8).!8@*$(8+.).D!
!
"=7'+!Q!.8$#.!(8=(!(8+!(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.!#+,+!*$.)()A+'@!=/5!
.)-/)4)>=/('@!=..$>)=(+5!#)(8!+C(+,/='!.8=%+6!O":.!=/5!(8+),!=..$>)=(+5!5).(,+..D!
"8+$,+()>=''@6!(8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!(,=&%=()>!=/5!>+/(,='!;1.!=/5!+C(+,/='!
.8=%+!.&**$,(+5!l)'7+,(_.!0ILLV=3!%$5+'!$4!.8=%+6!#8)>8!*,$*$.+5!(8=(!;1.!
&/5+,*)/!>&,,+/(!+C*+,)+/>+.!$4!.8=%+D!"8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!=/5!
>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.6!O":.!=/5!(8+),!=..$>)=(+5!5).(,+..!4)(.!#)(8!*,+A)$&.!
,+.+=,>8!5+%$/.(,=()/-!=!.(,$/-!=..$>)=()$/!7+(#++/!B?:.!=/5!O":.!)/!=5&'(8$$5!
0+D-D6!1=(8+.$/!+(!='D6!FKIG3D!"8+.+!=..$>)=()$/.!>=''!=((+/()$/!($!(8+!*$(+/()='!
.)-/)4)>=/>+!$4!;1.!=/5!(8+),!*,$*+,()+.!4$,!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.!=/5!
+C*+,)+/>+!+C(+,/='!.8=%+D!!!
!
P"D"$ %&'&()*+$,-&'./01$23$40$.+&$.)(-5(./*$(16$*&1.)(7/.8$9)09&)./&'$0:$;<'$
9)&6/*.3$$$
(=$/1.&)1(7$'+(5&$$
>=$&?.&)1(7$'+(5&$$
!
"$!,+*')>=(+!=/5!+C*=/5!$/!*,+A)$&.!,+.+=,>86!(8).!.(&5@!)/A+.()-=(+5!#8+(8+,!(8+!
(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.!*,+5)>(+5!)/(+,/='!=/5!+C(+,/='!.8=%+D!!!
!
YDQDID!;8=%+!!
9/!W++*)/-!#)(8!(8+!7)$*.@>8$.$>)='!%$5+'!$4!.8=%+6!(8+!,+.&'(.!5).>&..+5!=7$A+!
)/5)>=(+!(8=(!;1.!>=/!=,).+!#)(8)/!=!,=/-+!$4!.)(&=()$/.!#)(8!$/+_.!4=%)'@!$,!#)5+,!
.$>)='!-,$&*.6!=''!$4!#8)>8!)/A$'A+!=!'$..!$4!=((,=>()A+/+..!)/!(8+!+@+.!$4!$(8+,.6!=/5!=!
(8,+=(!($!$/+_.!)5+/()(@!=/5!.$>)='!*$.)()$/D!"8+!4)/5)/-.!8)-8')-8(!(8+!*$(+/()='!
,+'+A=/>+!$4!;1.!4$,!)/5)A)5&='.!#)(8!O":.D!!
!
J),.('@6!%+=/!.>$,+.!$4!(8+!EB;<F!=/5!;?;!#)''!7+!>$%*=,+5!($!*,+A)$&.!,+.+=,>8!($!
>$/(+C(&=').+!(8+!4)/5)/-.D!"8+,+!=,+!')%)(=()$/.!,+-=,5)/-!(8+!%+=/!=>()/-!=.!=!
%+=.&,+!$4!>+/(,='!(+/5+/>@!0+D-D6!.+/.)()A)(@!($!A=,)=7)')(@!=/5!+C(,+%+!.>$,+.3D!
! @@!
?$/.+S&+/('@6!>$/>'&.)$/.!#)''!7+!(+/(=()A+6!=/5!(8+!;[!>$/.)5+,+5D!2+'=()$/.8)*.!
7+(#++/!;1.!=/5!>&,,+/(!.8=%+!#)''!(8+/!7+!5).>&..+5D!!!
!
YDQDFD!:C(+,/='!.8=%+!
"8+!($(='!.>$,+!$/!(8+!EB;<F!0<!d!FHDGY6!LM!d!VDLH3!#=.!%&>8!8)-8+,!>$%*=,+5!($!
4)/5)/-.!)/!*,+A)$&.!.8=%+!,+.+=,>8!0<!d!HDFL6!LM!d!GDVVN!1=($.!+(!='D6!FKIQ3D!"8).!
#=.!(8+!$/'@!W/$#/!.(&5@!($!&.+!(8+!EB;<FD!"$!5,=#!>$%*=,).$/.!#)(8!.(&5)+.!(8=(!
+%*'$@+5!(8+!'$/-+,!A+,.)$/6!%+=/!.>$,+.!#+,+!5)A)5+5!7@!(8+!/&%7+,!$4!)(+%.!)/!
+=>8!A+,.)$/!$4!(8+!.>='+D!;)%)'=,'@6!(8).!,+.&'(+5!)/!=!%&>8!8)-8+,!.>$,+!)/!(8).!.(&5@!
0<!d!GDLI3!>$%*=,+5!($!*,+A)$&.!;1!.(&5)+.!0<!d!IDKV6!LM%N%LDGF!t1=($.!U!O)/($<
l$&A+)=6!FKIKu6!<!d!IDIK6!LM%N%LDFK!t1=($.!+(!='D6!FKIFu3!=/5!$(8+,!.8=%+!,+.+=,>8!
#)(8!*=,()>)*=/(.!#8$!8=5!7++/!5)=-/$.+5!#)(8!*.@>8$.).!0<!d!KDL6!LM%N%IYDY!
t1)>8=)'!U!^),>8#$$56!FKIGu6!<%d!IDK6%LM!d!IGDY!t^),>8#$$5!+(!='D6!FKKHu6!<!d!IDH6!
LM!d!IHDKY!tZ$$5!U!9,$/.6!FKIQu3D!!
!
"8+!8)-8!'+A+'.!$4!+C(+,/='!.8=%+!#)(8)/!(8).!.=%*'+!.&**$,(+5!+A)5+/>+!4,$%!(8+!
9/(,$5&>()$/!.&--+.()/-!(8=(!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.!4=>+!8)-8+,!'+A+'.!$4!.8=%+!
(8=/!(8+!-+/+,='!*$*&'=()$/!0"&,/+,!+(!='D6!FKIG3D!"8).!4)/5)/-!.&**$,(+5!(8+!
8@*$(8+.).!(8=(!O":.!%=@!)/>,+=.+!A&'/+,=7)')(@!($!(8$&-8(.!(8=(!$(8+,.!A)+#!$/+!=.!
4'=#+5!$,!)/=5+S&=(+6!5&+!($!(8+!)/(+,/=').=()$/!$4!.()-%=!=/5!>&'(&,='!.(+,+$(@*+.!
.&,,$&/5)/-!.&>8!+C*+,)+/>+.!0+D-D6!^),>8#$$5!+(!='D6!FKKHN!Z$$5!U!9,$/.6!FKIH3D!!
!
="O"5"$"%C0*/.0().-%*+%-H'7.%7.7*0).-%':1%.B(.0:'4%-H'7.%
9/!W++*)/-!#)(8!l)'7+,(_.!0ILLV=3!%$5+'!$4!.8=%+!=/5!*,+A)$&.!,+.+=,>8!0+D-D6!O)/($<
l$&A+)=!U!1=($.6!FKIIN!Z$$5!U!9,$/.6!FKIR36!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!
.)-/)4)>=/('@!=/5!)/5+*+/5+/('@!*,+5)>(+5!>&,,+/(!+C(+,/='!.8=%+D!"8+.+!4)/5)/-.!
)/5)>=(+5!(8=(!)/5)A)5&='.!#8$.+!;1.!=>(!=.!(,=&%=()>!%+%$,)+.!=,+!')W+'@!($!(8)/W!
(8+@!+C).(!/+-=()A+'@!)/!(8+!%)/5.!$4!$(8+,.!=/5!*+,>+)A+!(8+%.+'A+.!=.!4'=#+56!
&/5+.),=7'+!$,!)/=5+S&=(+D!"8).!4)(!#)(8!*,+A)$&.!,+.+=,>8!')/W)/-!;1.!=/5!,+>=''!$4!
+=,'@!+C*+,)+/>+.!$4!>,)()>).%6!,+T+>()$/6!/+-'+>(!$,!=7&.+!($!.8=%+!)/!=5&'(8$$5!
0+D-D6!B/5,+#.6!FKKF3D!!!!
!
"8).!4)/5)/-!='.$!>$,,+.*$/5+5!($!*.@>8$.$>)='!%$5+'.!$4!*.@>8$.).!)/!#8)>8!(8+!
7+')+4.!(8=(!>=/!.(+%!4,$%!+=,'@!)/(+,*+,.$/='!(,=&%=.!0+D-D6!=7$&(!$/+.+'4!=.!
! @A!
A&'/+,=7'+!=/5!$(8+,.!=.!(8,+=(+/)/-3!8=A+!7++/!')/W+5!($!A&'/+,=7)')(@!($6!=/5!
%=)/(+/=/>+!$46!O":.!0+D-D6!l=,+(@!+(!='D6!FKKI3D!;1.!%=@!(8&.!*'=@!=!W+@!,$'+!)/!(8+!
+C*+,)+/>+!$4!>&,,+/(!+C(+,/='!.8=%+!#)(8)/!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.D!l)A+/!(8+!
8)-8!'+A+'.!$4!+C(+,/='!.8=%+!#)(8)/!(8).!.=%*'+6!(8+!)%*$,(=/>+!$4!=((+/5)/-!($!;1.!
#8+/!#$,W)/-!>')/)>=''@!#)(8!)/5)A)5&='.!#)(8!O":.!8=.!7++/!8)-8')-8(+5D!!!!
!
YDQDGD!9/(+,/='!.8=%+!
"8+!($(='!.>$,+!$/!(8+!;?;!0<%N%YGDLY6!LM!d!IHDRL3!#=.!'$#+,!(8=/!)/!(8+!.(&5)+.!
>=,,)+5!$&(!7@!B''=/!=/5!l)'7+,(!0ILLQN!<%d!RYDRH6!LM!d!IIDRQ36!l)'7+,(!0FKKK=N!<%d!
QLDQV6!LM!d!IYDLR36!=/5!l)'7+,(!=/5!1)'+.!0FKKKN!<!d!RKDHH6!LM!d!IGDYR36!#8)>8!
4+=(&,+5!.(&5+/(!.=%*'+.D!?$/(,=.()/-'@6!(8+!($(='!;?;!.>$,+!#=.!.')-8('@!8)-8+,!(8=/!
(8$.+!4$&/5!7@!B''=/!=/5!l)'7+,(!0ILLQN!<%d!GVDLK6!LM!d!IGDYHu36!=/5!l)'7+,(!=/5!
>$''+=-&+.!0FKKRN!<%d!YKDRG6!LM!d!IHDYRu36!#8)>8!)/>'&5+5!*=,()>)*=/(.!#8$!8=5!
,+>+)A+5!=!%+/(='!8+='(8!5)=-/$.).D!"8+!'=,-+,!;[!)/!(8).!.(&5@!#=.!')W+'@!($!7+!
)/4'&+/>+5!7@!(8+!$&(')+,!(8=(!#=.!,+(=)/+5!0.++!;+>()$/!GDYDFD3D!!!
!
"8+!*,+.+/>+!$4!)/(+,/='!.8=%+!#)(8)/!(8).!>$8$,(!.&**$,(+5!4)/5)/-.!4,$%!*,+A)$&.!
,+.+=,>8!5+%$/.(,=()/-!*$.)()A+!=..$>)=()$/.!7+(#++/!)/(+,/='!.8=%+!=/5!*=,=/$)=!
)/!>')/)>='%0o$8/.$/!+(!='D6!FKIY3!=/5!/$/<>')/)>='!.=%*'+.!0O)/($<l$&A+)=!+(!='D6!
FKIY3D!9(!='.$!.&**$,(+5!(8+!7)$*.@>8$.$>)='!%$5+'!$4!.8=%+!=/5!.$>)='!,=/W!(8+$,@!
#8)>8!*,$*$.+!(8=(!(8+!)/(+,/=').=()$/!$4!.8=%+!%=@!7+!=!q'$#!,=/Wr!5+4+/.)A+!
.(,=(+-@!&.+5!($!%)/)%).+!8=,%!=/5!*,$%$(+!.$>)='!=**,$A='!)/!)/5)A)5&='.!#8$!
+C*+,)+/>+!7+)/-!&/=7'+!($!>,+=(+!*$.)()A+!)%=-+.m4++')/-.!)/!(8+!%)/5!$4!(8+!$(8+,D!!
!
"8+!8)-8+,!'+A+'.!$4!+C(+,/='!.8=%+!>$%*=,+5!($!)/(+,/='!.8=%+!%=@!)/5)>=(+!(8=(!
(8+!*,+.+/>+!$4!=/!+C(+,/='!$7.+,A+,!#8$!%=@!T&5-+!)/5)A)5&='.!#)(8!O":.!).!
+.*+>)=''@!,+'+A=/(!($!(8+),!+C*+,)+/>+!$4!.8=%+D!M$#+A+,6!>$/.)5+,)/-!)/(+,/='!
.8=%+!8=.!7++/!.8$#/!($!7+!,+'=(+5!($!5+*,+..)$/6!8$*+'+../+..6!=/5!=!*$$,+,!
*,$-/$.).!4$,!*+,.$/='!,+>$A+,@!)/!)/5)A)5&='.!#)(8!O":.!=/5!.()-%=!0+D-D6!\=..!+(!
='D6!FKIQ36!)(!#=,,=/(.!4&,(8+,!)/A+.()-=()$/!#)(8)/!(8).!>$8$,(D!!!
!
="O"!"$"%C0*/.0().-%*+%-H'7.%7.7*0).-%':1%):(.0:'4%-H'7.%
9/!>$/(,=.(!($!*,+A)$&.!4)/5)/-.!01=($.6!O)/($<l$&A+)=6!U![&=,(+6!FKIF36!/+)(8+,!(8+!
(,=&%=()>!/$,!>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.!.)-/)4)>=/('@!*,+5)>(+5!)/(+,/='!.8=%+D!
! A#!
M$#+A+,6!&/')W+!+C(+,/='!.8=%+6!)/(+,/='!.8=%+!#=.!/$(!.)-/)4)>=/('@!=..$>)=(+5!
#)(8!(8+!*,$*+,()+.!$4!;1.D!l)A+/!(8+!.%=''!.=%*'+!.)P+!=/5!(8+!=..$>)=()$/.!
7+(#++/!)/(+,/='!.8=%+!=/5!*=,=/$)=!(8=(!8=A+!7++/!,+*$,(+5!*,+A)$&.'@6!(8+!
,+'=()$/.8)*!7+(#++/!;1.!=/5!)/(+,/='!.8=%+!#=,,=/(.!4&,(8+,!)/A+.()-=()$/!#)(8)/!
(8).!>$8$,(D!!
!
P"X"$ %&'&()*+$,-&'./01$!(3$40$.+&$9)09&)./&'$0:$'+(5&$5&50)/&'$J*&1.)(7/.8$
(16$.)(-5(./*=$9)&6/*.$.+&$6/'.)&''$(''0*/(.&6$K/.+3$$ !
<! -1-'-(7$&?9&)/&1*&'$$
<! -1-'-(7$>&7/&:'$
<! 9()(10/($$$
!
"8).!.(&5@!=)%+5!($!+C(+/5!*,+A)$&.!,+.+=,>8!$/!(8+!,+'=()$/.8)*.!7+(#++/!.8=%+6!
;1.!=/5!%+/(='!8+='(8!5)44)>&'()+.!0+D-D6!1=($.!U!O)/($<l$&A+)=6!FKIY3!7@!
)/A+.()-=()/-!(8+!,+'=()$/.8)*.!7+(#++/!.8=%+6!;1.6!=/5!O":<,+'=(+5!5).(,+..D!9(!
#=.!='.$!)/(+,+.(+5!)/!#8+(8+,!.8=%+!%$5+,=(+5!=/@!.)-/)4)>=/(!,+'=()$/.8)*.!4$&/5D!
J),.('@6!(8+!%+=/!.>$,+.!$4!(8+!O":!A=,)=7'+.!#)''!7+!>$%*=,+5!($!*,+A)$&.!,+.+=,>86!
($!>$/(+C(&=').+!(8+!4)/5)/-.D!"8+!W+@!4)/5)/-.!4,$%!(8+!12!=/5!%$5+,=()$/!=/='@.+.!
#)''!(8+/!7+!5).>&..+5D!!
$
YDRDID!X/&.&='!7+')+4.!
"8+!($(='!.>$,+!$/!(8+!O[9!0<%d!RDVR6!LM%d!HLDI3!#=.!8)-8+,!(8=/!(8=(!4$&/5!)/!=!
'=,-+'@!&/5+,-,=5&=(+!/$/<>')/)>='!.=%*'+!0<!d!QDY6!LM!d!GDYN!^+''!+(!='D6!FKKR36!@+(!
'$#+,!(8=/!4$&/5!)/!=!>')/)>='!.=%*'+!0<!d!IIDL6!LM!d!RDKN!O+(+,.!+(!='D6!ILLL3D!
;)%)'=,'@6!(8+!5).(,+..!0<!d!FYDVR6!LM%d!FYDLQ36!*,+$>>&*=()$/!0<%d!FGDKG6!LM%d!
FYDYL3!=/5!>$/A)>()$/!0<!d!FGDKG6!LM!d!FFDLK3!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.!#+,+!
8)-8+,!(8=/!(8$.+!4$&/5!)/!=!/$/<>')/)>='!.=%*'+!05).(,+..!<!d!IQDQ6!LM!d!IYDI6!
*,+$>>&*=()$/!<!d!IQDY6!LM!d!IYDI6!>$/A)>()$/!<!d!FKDY6!LM!d!IRDKN!O+(+,.!+(!='D6!
ILLL3!7&(!'$#+,!(8=/!)/!(8+!>')/)>='!.=%*'+!05).(,+..!<!d!GRDH6!LM!d!FGDR6!
*,+$>>&*=()$/!<!d!GRDI6!LM!d!FYDH6!>$/A)>()$/!<!d!YYDQ6!LM!d!FHDYN!O+(+,.!+(!='D6!
ILLL3D!"8).!4)/5)/-!).!&/.&,*,).)/-!-)A+/!(8+!%)C+5!>')/)>='m/$/<>')/)>='!.=%*'+!)/!(8).!
.(&5@D!?$/.)5+,)/-!(8=(!RFDLb!$4!(8+!.=%*'+!#+,+!/$(!=>>+..)/-!*,$4+..)$/='!
.&**$,(m8=5!/+A+,!=>>+..+5!)(6!(8+!'$#+,!'+A+'.!$4!5).(,+..6!*,+$>>&*=()$/!=/5!
>$/A)>()$/!(8=/!)/!=!>')/)>='!.=%*'+!.&**$,(.!(8+!=,-&%+/(!(8=(!(8+!5)44+,+/>+!
! A$!
7+(#++/!(8$.+!#8$!=>>+..!%+/(='!8+='(8!.+,A)>+.!=/5!(8$.+!#8$!5$!/$(!%=@!7+!
5+(+,%)/+5!7@!(8+),!,+'=()$/.8)*!($!(8+),!&/&.&='!7+')+4.6!,=(8+,!(8=/!(8+!&/&.&='!
7+')+4.!(8+%.+'A+.!0O+(+,.!+(!='D6!ILLL3D!!
!
YDRDFD!X/&.&='!+C*+,)+/>+.!
"8+!($(='!.>$,+!$/!(8+!?BO;!0<!d!IKDYL6!LM!d!VDQY3!#=.!8)-8+,!(8=/!4$&/5!)/!=!/$/<
>')/)>='!.=%*'+!0<!d!HDG6!LM!d!QDVN!^+''!+(!='D6!FKKR36!@+(!'$#+,!(8=/!4$&/5!)/!=!>')/)>='!
.=%*'+!0<!d!IQDLH6!LM!d!VDIHN!^+''6!M='')-=/6!O&-86!U!J,++%=/6!FKII3D!J&,(8+,%$,+6!
(8+!%+=/!.>$,+!4$,!(8+!5).(,+..!0<%d!GYDRL6!LM!d!GVDGF36!)/(,&.)A+/+..!0<!d!GLDFG6!
LM!d!GLDYI3!=/5!4,+S&+/>@!0<!d!GFDIH6!LM!d!GHDII3!$4!(8+!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!
#+,+!%&>8!8)-8+,!(8=/!,+*$,(+5!)/!=!/$/<>')/)>='!.=%*'+!05).(,+..!<!d!IQDQ6!LM!d!
IYDQ6!)/(,&.)A+/+..!<!d!IVDK6!LM!d!IHDK6!4,+S&+/>@!<!d!IYDR6!LM!d!IYDFN!^+''!+(!='D6!
FKKR36!@+(!=-=)/!'$#+,!(8=/!(8$.+!4$&/5!)/!=!>')/)>='!.=%*'+!05).(,+..!<!d!QVDLK6!LM!
d!GRDKV6!)/(,&.)A+/+..!<!d!QLDYI6!LM!d!GQDHH6!4,+S&+/>@!<!d!QYDFI6!LM!d!GYDGIN!
^+''!+(!='D6!FKII3D!!!!!!
!
"8+.+!4)/5)/-.!=,+!.)%)'=,!($!(8$.+!,+*$,(+5!=7$A+!4$,!&/&.&='!7+')+4.!=/5!=,+!=-=)/!
&/.&,*,).)/-!-)A+/!(8+!%)C+5!>')/)>='m/$/<>')/)>='!.=%*'+D!"8+@!*,$A)5+!4&,(8+,!
+A)5+/>+!($!.&--+.(!(8=(!.&>8!+C*+,)+/>+.!=,+!/$(!)/8+,+/('@!q*=(8$'$-)>='r!=/5!(8=(!
(8+,+!%=@!7+!=!.)-/)4)>=/(!*$,()$/!$4!(8+!*$*&'=()$/!#8$!=,+!=7'+!($!)/(+-,=(+!&/&.&='!
+C*+,)+/>+.!)/($!(8+),!')A+.!#)(8$&(!=>>+..)/-!.&**$,(D!B.!#)(8!(8+!5=(=!,+-=,5)/-!
&/&.&='!7+')+4.6!)(!%=@!7+!(8+!5).(,+..6!)/(,&.)A+/+..!=/5!4,+S&+/>@!$4!&/&.&='!
+C*+,)+/>+.!(8=(!5+(+,%)/+.!#8+(8+,!.$%+$/+!=>>+..+.!%+/(='!8+='(8!.+,A)>+.6!
,=(8+,!(8=/!(8+!&/&.&='!+C*+,)+/>+!)(.+'4D!"8+!4)/5)/-!(8=(!7$(8!(8+!O[9!=/5!?BO;!
.>$,+.!#+,+!8)-8+,!(8=/!/$/<>')/)>='!.=%*'+.!.&**$,(+5!*,+A)$&.!4)/5)/-.!0^+''!+(!='D6!
FKKR3!=/5!.&--+.(.!(8=(!(8+!*,+.+/>+!$4!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!=/5!7+')+4.!%=@!7+!
')/W+5D!!!!!!
!
YDRDGD!O=,=/$)=!
"8+!($(='!.>$,+!$/!(8+!O?!0<!d!IFVDFR6!LM!d!QRDFY3!#=.!%&>8!8)-8+,!>$%*=,+5!($!
*,+A)$&.!4)/5)/-.!)/!/$/<>')/)>='!.=%*'+.!0<!d!YFDH6!LM!d!IYDG!tJ,++%=/!+(!='D6!
FKKQu6!<!d!FRDYY6!LM!d!IIDRH!t1$,)(P!+(!='D6!FKIFu3D!X/4$,(&/=(+'@6!($(='!O?!.>$,+.!
8=A+!/$(!7++/!,+*$,(+5!)/!>')/)>='!.=%*'+.!.$!>$%*=,).$/.!>=//$(!7+!%=5+D!!!
!
! A%!
"8+!4,+S&+/>@!$4!*=,=/$)=!4$&/5!)/!(8).!.(&5@!0<!d!YQDKR6!LM!d!IVDHY3!#=.!.)%)'=,!($!
(8=(!4$&/5!)/!=!>')/)>='!.=%*'+!0<!d!GVDKG6!LM!d!IYDQVN!?=.()'8$!+(!='D6!FKIH36!@+(!
%&>8!8)-8+,!(8=/!4$&/5!)/!=!/$/<>')/)>='!.=%*'+!0<!d!IIDL6!LM!d!IKDQ!tJ,++%=/!+(!
='D6!FKKQ3uD!"8+!>$/A)>()$/!0<!d!YFDHH6!LM!d!ILDYR3!=..$>)=(+5!#)(8!*=,=/$)=!#=.!
%&>8!8)-8+,!(8=/!4$&/5!)/!=!/$/<>')/)>='!.=%*'+!0<!d!IRDH6!LM!d!IFN!J,++%=/!+(!='D6!
FKKQ36!@+(!.')-8('@!'$#+,!(8=/!)/!=!>')/)>='!*$*&'=()$/!0<!d!QFDH6!LM!d!FDKN!^=,,+($<
?=,A='8$!+(!='D6!FKIV3D!a=.('@6!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!*=,()>)*=/(._!*=,=/$)=!0<!
d!YIDHI6!LM!d!FKDIQ3!#=.!8)-8+,!(8=/!,+*$,(+5!)/!7$(8!=!/$/<>')/)>='!.=%*'+!0<!d!
IYDR6!LM!d!IFDFN!J,++%=/!+(!='D6!FKKQ3!=/5!>')/)>='!.=%*'+!0<!d!GGDV6!LM!d!FDIN!
^=,,+($<?=,A='8$!+(!='D6!FKIV3D!!!!!!!!!!
!
"8+.+!4)/5)/-.!.&**$,(+5!*,+A)$&.!,+.+=,>8!(8=(!8=.!.8$#/!(8+!*,+A='+/>+!$4!
*=,=/$)=!)/!(8+!-+/+,='!*$*&'=()$/!0+D-D6!^+77)/-($/!+(!='D6!FKIG36!=/5!.8$#/!(8=(!
;1.!*,+5)>(!*=,=/$)=!0+D-D6!1=($.!+(!='D6!FKIF3D!9/5++56!=/!=..$>)=()$/!7+(#++/!;1.!
=/5!O":.!#=.!+C*+>(+5!5&+!($!(8+!+.(=7').8+5!=..$>)=()$/.!7+(#++/!B?:.!=/5!
O":.!)/!=5&'(8$$5!0+D-D6!\=,+.+!+(!='D6!FKIF3D!"8+!4)/5)/-.!='.$!.&**$,(+5!M&(($/!
=/5!>$''+=-&+._!0FKIG3!8@*$(8+.).6!(8=(!(8+!/+-=()A+!7+')+4.!=7$&(!.+'4!=/5!$(8+,.!
0+D-D6!a)/>$'/!+(!='D6!FKIK3!=/5!>$/()/&$&.!=/5!&/,+-&'=(+5!.+/.+!$4!(8,+=(!0+D-D6!1)''.!
+(!='D6!FKKH3!(8=(!>=/!7+!>=&.+5!7@!;1.!%=@!7+!%).=((,)7&(+5!($!=/!+C(+,/='!.$&,>+6!
*,$%*()/-!*=,=/$)=!=/5!*+,.+>&($,@!&/&.&='!7+')+4.!0M&(($/!+(!='D6!FKIG3D!!
!
9/!.&%%=,@6!(8+!8)-8!'+A+'.!$4!)/(+,/='!=/5!+C(+,/='!.8=%+!#)(8)/!(8).!>$8$,(!=55+5!
($!=/!+.(=7').8+5!+A)5+/>+!7=.+!,+-=,5)/-!(8+!>')/)>='!,+'+A=/>+!$4!+C(+,/='!.8=%+!
=/5!;1.!($!+C*+,)+/>+.!$4!*=,=/$)=!0+D-D6!1=($.6!O)/($<l$&A+)=6!U!l)'7+,(6!FKIGN!
O)/($<l$&A+)=!+(!='D6!FKIY3D!l)A+/!(8+!>')/)>='!)%*')>=()$/.!$4!(8+!,+'=()$/.8)*!7++/!
+C(+,/='!.8=%+!=/5!(8+!5).(,+..!>=&.+5!7@!*=,=/$)=6!(8).!>'+=,'@!#=,,=/(.!4&,(8+,!
)/A+.()-=()$/D!J&,(8+,%$,+6!=.!*,+A)$&.!,+.+=,>8!8=.!4$>&.+5!$/!*=,=/$)=6!4&,(8+,!
,+.+=,>8!$/!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!.8=%+!0)/(+,/='!=/5!+C(+,/='3!=/5!&/&.&='!
7+')+4.!=/5!+C*+,)+/>+.!#)(8)/!=!%)C+5!>')/)>='m/$/<>')/)>='!*$*&'=()$/!).!/++5+5D$$$$
$
YDRDYD!O,+5)>()$/!!
"8+!(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.!#+,+!4$&/5!($!*,$5&>+!=!.)-/)4)>=/(!
%$5+'!=.!*,+5)>($,.!$4!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.6!+C*+,)+/>+.!=/5!
*=,=/$)=6!=>>$&/()/-!4$,!QGb6!YVb!=/5!GQb!$4!(8+),!A=,)=/>+!,+.*+>()A+'@D!"8).!%=@!
! A&!
7+!.++/!=.!=!,+=.$/=7'+!*,$*$,()$/!$4!(8+!A=,)=/>+6!-)A+/!(8+!/&%+,$&.!4=>($,.!(8=(!
>=/!)/4'&+/>+!O":<,+'=(+5!5).(,+..6!.&>8!=.!4+=,.!$4!.()-%=().=()$/6!*+,.$/='!
,+'=()$/.8)*.6!(8+!/=(&,+!$4!(8+!O":!)(.+'4!0l,)44)(8.6!1=/.+''6!:5-+6!U!"=)6!FKIV3!=/5!
'$..!$4!>$/(,$'!0?=%*7+''!U!1$,,).$/6!FKKH3D!!
!
J&,(8+,%$,+6!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!#+,+!4$&/5!($!.)-/)4)>=/('@!=/5!
)/5+*+/5+/('@!*,+5)>(!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.6!+C*+,)+/>+.!=/5!
*=,=/$)=6!=/5!(8+!>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.!*,+5)>(+5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!
&/&.&='!7+')+4.D!"8).!4)(!#)(8!*,+A)$&.!,+.+=,>8!#8)>8!8=.!4$&/5!(8=(!(8+!%$,+!
(,=&%=()>!(8+!;1!).6!(8+!-,+=(+,!(8+!=..$>)=()$/!#)(8!*=,=/$)=!01=($.6!O)/($<
l$&A+)=6!U!l)'7+,(6!FKIGN!O)/($<l$&A+)=!+(!='D6!FKIY3D!Z8+/!;1.!=,+!(,=&%=()>6!(8+!
=..$>)=(+5!)/(,&.)$/.6!=A$)5=/>+!=/5!8@*+,<=,$&.='!%=@!-+/+,=(+!7)=.+.!($#=,5.!
)/(+,*+,.$/='!(8,+=(6!(8+,+4$,+!)/>,+=.)/-!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!*=,=/$)=D!!
!
"8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!;1.!=/5!*=,=/$)=!.&**$,(+5!*,+A)$&.!,+.+=,>8!(8=(!
.&--+.(+5!(8=(!*=,=/$)=!%=@!7+!,+'=(+5!($!/+-'+>(4&'!$,!=7&.)A+!7=>W-,$&/5.!0+D-D6!
1)''.!+(!='6!FKKH3D!"8+.+!B?:.!>=/!,+.&'(!)/!(8+!5+A+'$*%+/(!$4!/+-=()A+!A)+#.!$4!(8+!
.+'4!=/5!$(8+,.6!#8)>8!(8+/!'+=5!($!=!.+/.+!$4!(8,+=(!($!(8+!.+'4!4,$%!$(8+,.6!#8)>8!
%&.(!7+!5+4+/5+5!=-=)/.(D!J&,(8+,!,+.+=,>8!).!/++5+5!8$#+A+,6!5&+!($!(8+!#)5+!?9.!
)/!(8+.+!12.D!!!!
!
B.!/$!*,+A)$&.!.(&5)+.!8=A+!+C=%)/+5!;1.!=/5!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!=/5!7+')+4.!$,!
O":<,+'=(+5!5).(,+..6!>$%*=,).$/.!>=//$(!7+!%=5+D!M$#+A+,6!$/+!*$..)7)')(@!).!(8=(!
(8+!(,=&%=()>!/=(&,+!$4!;1.!)/4'&+/>+.!(8+!=**,=).='!$4!)/5)A)5&='._!O":.!)/!=!
/+-=()A+!#=@6!=.!/+-=()A+!7+')+4.!=7$&(!O":.!8=A+!7++/!.8$#/!($!7+!=..$>)=(+5!
#)(8!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!(8+%!0+D-D6!1$,,).$/!+(!='D6!FKKQ3D!J&(&,+!,+.+=,>8!
%=@!(8+,+4$,+!7+/+4)(!4,$%!(8+!&.+!$4!%+(=>$-/)()A+!%+=.&,+.!.&>8!=.!"8+!O+,.$/='!
^+')+4.!=7$&(!9''/+..!n&+.()$//=),+<2+A).+5!0O^9n<2N!^),>8#$$56!1=.$/6!1=>%)''=/6!
U!M+='+@6!ILLG3!#8+/!+C=%)/)/-!;1.!=/5!O":.6!($!-=)/!=/!&/5+,.(=/5)/-!$4!(8+!
,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!O":.D!!!!
!
!
!
! A'!
P"#"$ %&'&()*+$,-&'./01$!>3$40&'$'+(5&$J/1.&)1(7$(16$&?.&)1(7=$(*.$('$($
506&)(.0)$:0)$.+&'&$)&7(./01'+/9'L$!$
$
"8+!4)/5)/-!(8=(!+C(+,/='!.8=%+!5)5!/$(!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!
(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!=/@!$4!(8+!O":.!#=.!
.&,*,).)/-!-)A+/!(8+!,+.+=,>8!5+%$/.(,=()/-!(8=(!+C(+,/='!.8=%+!*'=@.!=!W+@!,$'+!)/!
*=,=/$)=!0+D-D6!1=($.6!O)/($<l$&A+)=6!U!l)'7+,(6!FKIG3D!B/!)/(+,=>()$/!+44+>(!#$&'5!
='.$!8=A+!7++/!+C*+>(+5!-)A+/!(8+!8)-8!'+A+'.!$4!+C(+,/='!.8=%+!#)(8)/!(8).!.=%*'+D!!!
!
;)%)'=,'@6!/+)(8+,!)/(+,/='!$,!+C(+,/='!.8=%+!%$5+,=(+5!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!
>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.D!"8).!
)/5)>=(+5!(8=(!;1.!(8=(!7+>$%+!>+/(,='!($!$/+_.!)5+/()(@!=/5!')4+!.($,@!*'=@!=!W+@!,$'+!
)/!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.6!),,+.*+>()A+!$4!'+A+'.!$4!.8=%+D!"8+.+!
4)/5)/-.!.&**$,(+5!*,+A)$&.!,+.+=,>8!#8)>8!5+%$/.(,=(+5!(8=(!(8+!%$,+!(,=&%=()>!
=/5!>+/(,='!($!$/+_.!)5+/()(@!=/5!')4+!.($,@!(8+!;1!).6!(8+!-,+=(+,!(8+!=..$>)=()$/!#)(8!
*=,=/$)=6!),,+.*+>()A+!$4!'+A+'.!$4!+C(+,/='!.8=%+!01=($.6!O)/($<l$&A+)=6!U!l)'7+,(6!
FKIG3D!B.!(8).!#=.!(8+!>=.+!4$,!(8+!5).(,+..!,+'=(+5!($!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!=/5!
7+')+4.!($$6!(8+!.)-/)4)>=/>+!$4!(8+!>+/(,=')(@!=/5!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!#)(8)/!
O":<,+'=(+5!5).(,+..!).!8)-8')-8(+5D!"8+!)%*$,(=/>+!$4!%+=.&,)/-!(8+!*,$*+,()+.!$4!
;1.!#8+/!#$,W)/-!#)(8!)/5)A)5&='.!#8$!=,+!5).(,+..+5!7@!O":.!).!(8&.!+%*8=.).+5D!
B!(8+,=*+&()>!)/(+,A+/()$/!>$&'5!(8+/!4$>&.!$/!=)%)/-!($!,+5&>+!(8+!(,=&%=()>!=/5!
>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!$4!(8+.+!)/5)A)5&='_.!;1.D!!!
!
9/(+,/='!.8=%+!#=.!4$&/5!($!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!
*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!=''!(8,++!O":.D!"8).!4)/5)/-!
5+%$/.(,=(+.!(8+!.)-/)4)>=/>+!$4!)/(+,/='!.8=%+!)/!O":<,+'=(+5!5).(,+..!=/5!(8+!
+C*+,)+/>+!$4!(,=&%=()>!;1.D!9(!8)-8')-8(.!(8+!)%*$,(=/>+!$4!,+5&>)/-!>&,,+/(!'+A+'.!
$4!)/(+,/='!.8=%+!4$,!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!5).(,+..)/-!O":.!=/5!(,=&%=()>!;1.6!=/5!
>=''.!4$,!4&,(8+,!,+.+=,>8!)/($!(8+!,$'+!)(!*'=@.!#)(8)/!.&>8!+C*+,)+/>+.D!!
$
$
$
$
! A(!
P"I"$ %&'&()*+$,-&'./01$!*3$40&'$'&7:O*059(''/01$(*.$('$($506&)(.0)$:0)$
.+&'&$)&7(./01'+/9'L$$
$
J),.('@6!(8+!%+=/!.>$,+.!$4!(8+!;<>;!#)''!7+!>$%*=,+5!($!*,+A)$&.!,+.+=,>8!($!
>$/(+C(&=').+!(8+!4)/5)/-.D!"8+!W+@!4)/5)/-.!4,$%!(8+!%$5+,=()$/!=/='@.+.!#)''!(8+/!
7+!5).>&..+5D$
!
YDVDID!;+'4<>$%*=..)$/!
;+'4<>$%*=..)$/!.>$,+.!#+,+!.')-8('@!'$#+,!)/!(8).!.(&5@!0<!d!FDQF6!LM!d!KDH3!(8=/!
(8$.+!4$&/5!)/!=!>')/)>='!.=%*'+!0l&%'+@!U!1=>7+(86!FKIYN!<!d!GDF6!LM!d!KDQ3!=/5!
/$/<>')/)>='!.=%*'+!0;>8+&/+%=//!+(!='D6!FKIVN!<!d!GDF6!LM!d!KDH3D!f+44!0FKIR3!
=5A).+.!(8=(!.>$,+.!$4!I!<!FDQ!.&--+.(!'$#!.+'4<>$%*=..)$/6!.>$,+.!$4!FDQ!<!GDQ!
.&--+.(!%$5+,=(+!.+'4<>$%*=..)$/!=/5!.>$,+.!$4!GDQ!<!Q!.&--+.(!8)-8!'+A+'.!$4!.+'4<
>$%*=..)$/D!"8).!)%*')+.!(8=(!$/!=A+,=-+6!*=,()>)*=/(.!)/!(8).!.(&5@!#+,+!
+C*+,)+/>)/-!%$5+,=(+!'+A+'.!$4!.+'4<>$%*=..)$/D!!!!!!
!
"8+!>$,,+'=()$/='!=/='@.).!0.++!"=7'+!Q3!.8$#+5!(8=(!.+'4<>$%*=..)$/!$/'@!8=5!=!
.)-/)4)>=/(!*$.)()A+!=..$>)=()$/!#)(8!)/(+,/='!.8=%+D!"8).!).!.&,*,).)/-!-)A+/!(8=(!
*,+A)$&.!,+.+=,>8!8=.!5+%$/.(,=(+5!=..$>)=()$/.!7+(#++/!.+'4<>$%*=..)$/!=/5!
,+5&>+5!O":.!0+D-D6![&5'+@!+(!='D6!FKIH3!=/5!'+..!Oa:<5).(,+..!0;>8+&/+%=//!+(!='D6!
FKIV3D!B.!(8).!%=@!8=A+!7++/!5&+!($!(8+!,+'=()A+'@!.%=''!.=%*'+!.)P+!#)(8)/!(8).!
.(&5@6!4&(&,+!,+.+=,>8!.8$&'5!+C=%)/+!(8).!4&,(8+,D!!!!!!
!
M$#+A+,6!(8+!>$,,+'=()$/!7+(#++/!.+'4<>$%*=..)$/!=/5!)/(+,/='!.8=%+!.&**$,(+5!
*,+A)$&.!4)/5)/-.!)/!#8)>8!.+'4<>$%*=..)$/!8=.!7++/!.8$#/!($!,+5&>+!4++')/-.!$4!
.8=%+!0+D-D6!a=)(8#=)(+!+(!='D6!FKKL3D!l)A+/!(8=(!)/(+,/='!.8=%+!%$5+,=(+5!(8+!
,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!
#)(8!=''!O":.6!)/>,+=.)/-!.+'4<>$%*=..)$/!>$&'5!7+!=!8+'*4&'!4$>&.!$4!(8+,=*+&()>!
#$,W!4$,!)/5)A)5&='.!+C*+,)+/>)/-!O":<,+'=(+5!5).(,+..!=/5!)/(+,/='!.8=%+D!!!
!
!
!
!
!
! A)!
YDVDFD!1$5+,=()$/!=/='@.+.!
;+'4<>$%*=..)$/!5)5!/$(!=>(!=.!=!%$5+,=($,!)/!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!
*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!=/@!$4!(8+!O":.D!J&,(8+,%$,+6!
.+'4<>$%*=..)$/!5)5!/$(!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!>+/(,=')(@!*,$*+,()+.!
$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.D!"8).!#=.!=-=)/!.&,*,).)/-6!
-)A+/!(8+!=4$,+%+/()$/+5!,+.+=,>8!5+%$/.(,=()/-!(8=(!.+'4<>$%*=..)$/!#=.!
=..$>)=(+5!#)(8!'+..!Oa:<5).(,+..!0;>8+&/+%=//!+(!='D6!FKIV3D!"8).!#=.!='.$!)/!
>$/(,=.(!($!*,+A)$&.!,+.+=,>8!5+%$/.(,=()/-!(8=(!(8+!(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!
*,$*+,()+.!$4!;1.!>=/!7+!%$5+,=(+5!7@!>$%*=..)$/!0J+,,+),=!+(!='D6!FKIY3D!9(!).!
*$..)7'+!(8=(!(8+!q%$5+,=(+r!'+A+'.!$4!>$%*=..)$/!4$&/5!)/!(8).!.=%*'+!#+,+!/$(!8)-8!
+/$&-8!($!%$5+,=(+!(8).!,+'=()$/.8)*D!O+,8=*.!(8+!8)-8!'+A+'.!$4!.8=%+!#)(8)/!(8).!
.=%*'+!')%)(+5!(8+!'+A+'.!$4!.+'4<>$%*=..)$/!(8=(!*=,()>)*=/(.!#+,+!=7'+!($!
+C*+,)+/>+6!=.!8=.!7++/!4$&/5!)/!*,+A)$&.!.(&5)+.!0l)'7+,(!+(!='D6!FKII6!FKIFN!1=($.!
U!O)/($<l$&A+)=6!FKIY3D![&+!($!.+'4<>$%*=..)$/!8=A)/-!,+5&>+5!Oa:<5).(,+..!=/5!
'+A+'.!$4!.8=%+!)/!*,+A)$&.!,+.+=,>86!4&(&,+!,+.+=,>8!.8$&'5!)/A+.()-=(+!(8+!*$(+/()='!
,$'+!$4!.+'4<>$%*=..)$/!#)(8)/!(8+!,+'=()$/.8)*.!7+(#++/!;1.!=/5!O":<,+'=(+5!
5).(,+..!4&,(8+,6!=/5!)/!=!'=,-+,!.=%*'+D!!!
!
P"C"$ $F7/1/*(7$/597/*(./01'$$
!
O":.!>=/!7+!>$%4$,()/-6!)/.*),)/-!$,!7+/)-/!4$,!%=/@!0J,++%=/!+(!='D6!FKKQ3D!
9/5++56!%=/@!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.!=,+!/$(!5).(,+..+5!7@!(8+%!=/5!5$!/$(!
.++W!*,$4+..)$/='!8+'*!0^,+((!+(!='D6!FKIQN!o+//+,6!2&((+/6!^+&>W+/.6!^$$/.(,=6!U!
;@.(+%=6!FKKV3D!M$#+A+,6!O":.!>=/!='.$!'+=5!($!.)-/)4)>=/(!5).(,+..6!7+!=..$>)=(+5!
#)(8!=!,=/-+!$4!5)44)>&'()+.!0+D-D6!p),W7,)5+!+(!='D6!FKIY36!=/5!,+S&),+!.&**$,(!4,$%!
%+/(='!8+='(8!.+,A)>+.D!!!
!
"8+!)/>,+=.)/-'@!8+'5!>$/>+*(&=').=()$/!$4!O":.!=.!+C).()/-!$/!=!>$/()/&&%6!7+)/-!
>$%%$/!)/!(8+!-+/+,='!*$*&'=()$/6!=/5!,+*,+.+/()/-!%+=/)/-4&'!=/5!A=')5!
+C*+,)+/>+.6!8=.!'+5!($!=!,).+!)/!,+.+=,>8!+C=%)/)/-!5).()/>(!O":.!.&>8!=.!8+=,)/-!
A$)>+.D!\+,@!')(('+!,+.+=,>8!8=.!4$>&.+5!$/!(8+!,+'=()$/.8)*.!7+(#++/!&/&.&='!7+')+4.!
=/5!+C*+,)+/>+.6!;1.!=/5!.8=%+6!8$#+A+,D!"8).!).!.&,*,).)/-!>$/.)5+,)/-!(8=(!
.8=%+!8=.!5+%$/.(,=(+5!-,+=(+,!A&'/+,=7)')()+.!($!=!,=/-+!$4!%+/(='!8+='(8!
5)44)>&'()+.6!)/>'&5)/-!*=,=/$)=!0+D-D6!O)/($<l$&A+)=!+(!='D6!FKIY36!=/5!;1.!8=A+!7++/!
! A"!
.(,$/-'@!=..$>)=(+5!#)(8!*=,=/$)=!0+D-D6!1=($.6!O)/($<l$&A+)=6!U!l)'7+,(6!FKIG3D!B.!
.&>86!(8).!.(&5@!=)%+5!($!+C*'$,+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+.+!>$/.(,&>(.6!#)(8)/!=!
%)C+5!>')/)>='m/$/<>')/)>='!-,$&*D!"8$&-8!(8+!4)/5)/-.!$4!(8+!*,+.+/(!.(&5@!#$&'5!
/++5!($!7+!,+*')>=(+5!)/!4&(&,+!,+.+=,>8!5&+!($!(8+!.=%*'+!.)P+6!=!/&%7+,!$4!
(+/(=()A+!)%*')>=()$/.!>=/!7+!%=5+D!"8+!>')/)>='!)%*')>=()$/.!$4!(8+.+!4)/5)/-.!#)''!
/$#!7+!$&(')/+5!=(!=/!)/5)A)5&='!=/5!.$>)+(='!'+A+'6!4$''$#+5!7@!>$/.)5+,=()$/!$4!
*,+A+/(=()A+!)/(+,A+/()$/.D!!!!
!
YDLDID!9/5)A)5&='!(8+,=*+&()>!#$,W!
"8+!4)/5)/-.!$4!(8).!.(&5@!)/5)>=(+!(8=(!4&,(8+,!,+.+=,>8!).!,+S&),+5!($!=.>+,(=)/!(8+!
)/4'&+/>+!$4!.8=%+!=/5!;1.!$/!O":.!=/5!O":<,+'=(+5!5).(,+..6!($!+/.&,+!(8=(!(8+!
%$.(!=**,$*,)=(+!(8+,=*+&()>!)/(+,A+/()$/.!=,+!$44+,+5!#8+/!#$,W)/-!#)(8!)/5)A)5&='.!
#8$!8=A+!.&>8!+C*+,)+/>+.D!!!
!
="D"$"$"%E--.--):G%(H.%/0*/.0().-%*+%-H'7.%7.7*0).-%
"8+!4)/5)/-.!8)-8')-8(+5!(8+!)%*$,(=/>+!$4!=((+/5)/-!($!(8+!*,$*+,()+.!$4!;1.!#)(8)/!
=..+..%+/(.6!4$,%&'=()$/.!=/5!)/(+,A+/()$/.6!+.*+>)=''@!)/!)/5)A)5&='.!+C*+,)+/>)/-!
5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!O":.D!9/!*=,()>&'=,!)(!%=@!7+!8+'*4&'!($!=.>+,(=)/!#8+(8+,!
;1.!+/>$%*=..+5!(,=&%=()>!*,$*+,()+.6!5&+!($!(8+!4)/5)/-!(8=(!(8+.+!#+,+!=!
.)-/)4)>=/(!*,+5)>($,!$4!+C(+,/='!.8=%+!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!=''!O":.D!
"8,$&-8!(8+!&.+!$4!(8+!9:;<2!=.!=!(+%*'=(+6!(8).!>$&'5!7+!)/A+.()-=(+5!7@!8+'*)/-!
)/5)A)5&='.!($!,+>=''!=!.)-/)4)>=/(!;1!#8)'.(!+C*'$,)/-!=/@!+C*+,)+/>+.!$4!=A$)5=/>+6!
8@*+,=,$&.='!=/5!)/(,&.)$/.D!"8).!#$&'5!8+'*!($!5+(+,%)/+!#8+(8+,!=55,+..)/-!=/5!
,+>$/.(,&>()/-!(8+!%+=/)/-!=..$>)=(+5!#)(8!(,=&%=()>!=/5!>+/(,='!;1.!#$&'5!7+!=!
8+'*4&'!*'=>+!($!.(=,(!0+D-D6!f=,,=()A+!:C*$.&,+!"8+,=*@!$,!(,=&%=<4$>&.+5!?$-/)()A+<
^+8=A)$&,='!"8+,=*@3D!!!!!
!
="D"$"5"%&.1;,):G%4.2.4-%*+%-H'7.%%
"8+!8)-8!'+A+'.!$4!+C(+,/='!.8=%+!=/5!(8+!%$5+,=()/-!,$'+!$4!)/(+,/='!.8=%+!)/!(8+!
,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!*,$*+,()+.!$4!;1.!=/5!(8+!5).(,+..!,+'=(+5!($!=''!
O":.!5+%$/.(,=(+.!(8+!)%*$,(=/>+!$4!=..+..)/-!'+A+'.!$4!7$(8!)/(+,/='!=/5!+C(+,/='!
.8=%+!#8+/!#$,W)/-!>')/)>=''@!#)(8!(8).!>$8$,(D!"8+!4)/5)/-.!$4!(8).!.(&5@!.&--+.(!
(8=(!(8+,=*+&()>!)/(+,A+/()$/.!.8$&'5!4$>&.!$/!,+5&>)/-!'+A+'.!$4!+C(+,/='!=/5!)/(+,/='!
.8=%+!#8+/!#$,W)/-!#)(8!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!5).(,+..)/-!O":.D!"8).!).!)%*$,(=/(!
! A@!
-)A+/!(8=(!+C(+,/='!.8=%+!>=/!*,+A+/(!=44)')=()A+!>$//+>()$/.!($!$(8+,.!=/5!)/>,+=.+!
=A$)5=/>+!=/5!.$>)='!=/C)+(@!0^),>8#$$5!+(!='D6!FKKH36!=/5!)/(+,/='!.8=%+!8=.!7++/!
=..$>)=(+5!#)(8!.$>)='!=/C)+(@6!5+*,+..)$/6!8$*+'+../+..6!=/5!=!*$$,+,!*,$-/$.).!4$,!
*+,.$/='!q,+>$A+,@r!)/!)/5)A)5&='.!#)(8!O":.!0+D-D6!\=..!+(!='D6!FKIQ3D!!
!
9(!%=@!7+!>')/)>=''@!&.+4&'!($!=5=*(!#)5+'@!&.+5!(8+,=*)+.!4$,!O":.!0.&>8!=.!?$-/)()A+!
^+8=A)$&,='!"8+,=*@3!($!=((+/5!($!7+')+4.!=/5!4++')/-.!$4!.8=%+D!B'(8$&-8!+A)5+/>+!
$4!+44)>=>@!).!>&,,+/('@!'=>W)/-6!?$-/)()A+<B/='@()>!"8+,=*@!.++%.!=!4+=.)7'+!
(8+,=*+&()>!)/(+,A+/()$/!4$,!=55,+..)/-!5)44)>&'()+.!=..$>)=(+5!#)(8!)/(+,/='!.8=%+!)/!
)/5)A)5&='.!#)(8!O":.6!5&+!($!)(.!4$>&.!$/!)/(+,*+,.$/='!*,$>+..+.!0"=@'$,!+(!='D6!
FKIV3D!!!!!!
!
="D"$"!"%P:,0.'-):G%-.4+Q,*7/'--)*:%
B'(8$&-8!.+'4<>$%*=..)$/!5)5!/$(!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*.!7+(#++/!;1!*,$*+,()+.!
=/5!O":<,+'=(+5!5).(,+..6!(8+!.)-/)4)>=/(!>$,,+'=()$/!7+(#++/!.+'4<>$%*=..)$/!=/5!
)/(+,/='!.8=%+!.&--+.(.!(8=(!)/>,+=.)/-!.+'4<>$%*=..)$/!%=@!7+!7+/+4)>)='!4$,!
)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.!=/5!+C*+,)+/>+!)/(+,/='!.8=%+D!l)A+/!(8=(!?J"!8=.!
7++/!&.+5!+44+>()A+'@!#)(8!)/5)A)5&='.!#)(8!*.@>8$.).!0+D-D6!^,=+8'+,!+(!='D6!FKIG3!=/5!
)/!,+5&>)/-!.8=%+!0+D-D6!l)'7+,(!U!O,$>(+,6!FKKR36!(8).!).!='.$!')W+'@!($!7+!=!8+'*4&'!
=**,$=>8!4$,!*+$*'+!#)(8!5).(,+..)/-!O":.!=/5!8)-8!'+A+'.!$4!.8=%+D!!
!
YDLDFD!;$>)+(='!'+A+'!!!
?$%%&/)(@!)/(+,A+/()$/.!5),+>(+5!=(!(8+!#)5+,!.$>)+(='!'+A+'!%=@!8+'*!,+5&>+!'+A+'.!
$4!.8=%+!)/!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.!=/5!>$&'5!='.$!=55,+..!(8+!.$>)='!.()-%=!
=/5!%=,-)/=').=()$/!7@!$(8+,.!)/!.$>)+(@6!#8)>8!8=.!7++/!.8$#/!($!>$/(,)7&(+!($!
.8=%+!)/!(8).!*$*&'=()$/D!9(!).!')W+'@!(8=(!.$%+!*=,()>)*=/(.!)/!(8).!.(&5@!#+,+!8=A)/-!
5).(,+..)/-!O":.!(8=(!(8+@!%=/=-+5!$/!(8+),!$#/D!9(!).!8$*+5!(8=(!(8+!*,$A).)$/!$4!
(8+!W)/5!$4!)/4$,%=()$/!4,$%!(8).!.(&5@!%=@!8+'*!($!/$,%=').+!O":.!=/5!=)5!(8+!
&/5+,.(=/5)/-!$4!(8+),!$>>&,,+/>+D!B.!(8).!).!=/!)%*$,(=/(!=.*+>(!)/!(8+!5+A+'$*%+/(!
$4!='(+,/=()A+!&/5+,.(=/5)/-.!$4!O":.6!4&,(8+,!5=(=!')W+!(8$.+!)/A+.()-=(+5!)/!(8).!
.(&5@!.8$&'5!7+!>$''+>(+5!=/5!%=5+!=A=)'=7'+!)/!(8+!*&7')>!5$%=)/D!!
!
!
!
! AA!
YDLDG!O,+A+/(=()A+!)/(+,A+/()$/.!
"8+!.)-/)4)>=/(!,+'=()$/.8)*.!7+(#++/!;1.!=/5!O":.6!(8+),!=..$>)=(+5!5).(,+..6!=/5!
'+A+'.!$4!)/(+,/='!=/5!+C(+,/='!.8=%+6!)/5)>=(+!(8+!>,&>)='!)%*$,(=/>+!$4!*,+A+/(=()A+!
#$,W!)/!,+5&>)/-!(8+!*,+A='+/>+!$4!.&>8!.8=%)/-!+C*+,)+/>+.D!!
O&7')>!8+='(8!)/)()=()A+.!0+D-D6!^+((+,!1+/(='!M+='(8!4$,!B''N!1+/(='!M+='(8!J$&/5=()$/6!
FKIR3!8=A+!8)-8')-8(+5!(8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!B?:.!=/5!%+/(='!8+='(8!5)44)>&'()+.!
)/!=5&'(8$$5D!"8).!8=.!'+5!($!=/!)/>,+=.+!)/!*,+A+/(=()A+!)/(+,A+/()$/.!($!.&**$,(!
*=,+/(.!=/5!4=%)')+.6!='$/-.)5+!*&7')>!8+='(8!=**,$=>8+.!($!(=>W'+!.()-%=D!"8+!
4)/5)/-.!)/!(8).!.(&5@!.&**$,(+5!(8+!)/4'&+/>+!$4!B?:.!$/!(8+!+C*+,)+/>+!$4!5).(,+..!
)/!=5&'(8$$56!=/5!(8+,+4$,+!>$/(,)7&(+!4&,(8+,!.&**$,(!4$,!.&>8!)/)()=()A+.D!!!!!!
$
P"MN"$ ;.)&1U.+'$(16$7/5/.(./01'$
!
YDIKDID!E/')/+!5=(=!>$''+>()$/!!
"8+,+!#+,+!=!/&%7+,!$4!7+/+4)(.!,+'=(+5!($!>$''+>()/-!5=(=!$/')/+D!9(!4=>)')(=(+5!#)5+!
-+$-,=*8)>='!,+=>8!=/5!*=,()>)*=/(.!>$&'5!>8$$.+!($!>$%*'+(+!(8+!.&,A+@!=(!=!()%+!
=/5!'$>=()$/!(8=(!.&)(+5!(8+%D!"8+@!#+,+!='.$!=7'+!($!*=&.+!(8+!.&,A+@!=(!=/@!*$)/(!
=/5!,+(&,/!($!)(6!*,$A)5)/-!4'+C)7)')(@!$A+,!*+/!=/5!*=*+,!A+,.)$/.D!"8).!.(&5@!#=.!
5+.)-/+5!($!+/=7'+!=/$/@%$&.!,+.*$/.+.D![&+!($!(8+!8)-8!'+A+'.!$4!.()-%=!
=..$>)=(+5!#)(8!O":.!0+D-D6!"8$,/)>,$4(!+(!='D6!FKKL36!)(!#=.!4+'(!(8=(!=/$/@%$&.!
>$%*'+()$/!#$&'5!%+=/!*=,()>)*=/(.!4+'(!%$,+!=7'+!($!.8=,+!(8+),!+C*+,)+/>+!$4!
(8+.+D!!
!
E/')/+!.=%*'+.!(+/5!($!*,$5&>+!.)%)'=,!,+.&'(.!($!$44')/+!,+>,&)(+5!.=%*'+.!0^=,(/+>W6!
[&+/.+,6!1$'(>8=/$A=6!U!v=#)+.W=6!FKIQ36!8$#+A+,!$/')/+!5=(=!>$''+>()$/!>=/!,+.&'(!
)/!8)-8!5,$*$&(!,=(+.6!=.!$>>&,,+5!)/!(8).!.(&5@!0FFDVb!$4!,+>,&)(+5!*=,()>)*=/(.!
>$%*'+(+5!(8+!.&,A+@3D!J&,(8+,%$,+6!$/')/+!5=(=!>$''+>()$/!%+=/(!(8+!,+.+=,>8+,!8=5!
($!,+')/S&).8!>$/(,$'!$A+,!(8+!,+.+=,>8!+/A),$/%+/(D!9(!#=.!(8+,+4$,+!/$(!*$..)7'+!($!
-=&-+!(8+!)%*=>(!$4!(8+!,+.+=,>8!+C*+,)+/>+!$/!*=,()>)*=/(.!0^O;6!FKIYN!p,=&(!+(!
='D6!FKKY3D!"$!%)/)%).+!(8+!,).W.6!5+(=)'.!$4!.&**$,()A+!=-+/>)+.!#+,+!*,$A)5+5!=(!(#$!
.(=-+.!$4!(8+!.&,A+@!.$!(8=(!*=,()>)*=/(.!#+,+!=#=,+!$4!#8$!(8+@!.8$&'5!>$/(=>(!)4!
(8+!.&,A+@!8=5!,=).+5!)..&+.D!94!*=,()>)*=/(.!5)5!4++'!5).(,+..+5!7@!(8+!)/4$,%=()$/!
+')>)(+56!(8+!,+5&>+5!.$>)='!*,+..&,+!#)(8)/!$/')/+!,+.+=,>8!%=@!8=A+!%+=/(!
*=,()>)*=/(.!4+'(!%$,+!=7'+!($!#)(85,=#!0;*,$&''!U!p)+.'+,6!ILLI3D!!
! $##!
!
YDIKDFD!;+'4<,+*$,(!%+=.&,+.!!!
"8+!&.+!$4!.+'4<,+*$,(!%+=.&,+.!=''$#+5!(8+!.(&5@!($!,+*')>=(+!*,+A)$&.!,+.+=,>86!
='$/-.)5+!)/>,+=.)/-!(8+!,+>,&)(%+/(!*$(+/()='D!M$#+A+,6!.+'4<,+*$,(!%+(8$5$'$-@!8=.!
7++/!>,)()>).+5!=.!*=,()>)*=/(.!>=/!7+!)/5+>).)A+6!=-,++=7'+6!$,!.+'+>(!+C(,+%+!
,+.*$/.+.!0O=&'8&.!U!\=P),+6!FKKH36!=/5!5$!/$(!8=A+!=!*'=>+!($!+C*=/5!&*$/!$,!
+C*'=)/!(8+),!/&%+,)>='!,+.*$/.+.!0^=,W+,6!O).(,=/-6!U!:'')$((6!FKKF3D!J&,(8+,%$,+6!
*=,()>)*=/(.!>=/!.(,&--'+!($!)5+/()4@!=/5m$,!S&=/()4@!(8+!>$/.(,&>(.!7+)/-!)/A+.()-=(+5!
02$.+/%=/6!"+//+W$$/6!U!M)''6!FKII3D!!!
!
"8+!&.+!$4!.+'4<,+*$,(!%+=.&,+.!($!+')>)(!+=,'@!%+%$,)+.!>=/!*,$%*(!>$/>+,/.!
.&,,$&/5)/-!(8+!)/4'&+/>+!$4!>&,,+/(!+%$()$/='!.(=(+.!$/!,+>=''!0[$,(8+6!1$,(+/6!U!
[=A)56!FKKGN!a+A)/+!U!O)P=,,$6!FKKY3D!M$#+A+,6!,+.+=,>8!)/A+.()-=()/-!;1.!(8,$&-8!
(8+!&.+!$4!.(,&>(&,+5!)/(+,A)+#)/-!='$/-.)5+!.+'4<,+*$,(!%+=.&,+.!.&**$,(.!(8+!
,+')=7)')(@!$4!(8+.+!.+'4<,+*$,(!5=(=!01=($.!U!O)/($<l$&A+)=6!FKIYN!1=($.6!O)/($<
l$&A+)=6!U!?$.(=6!FKIG3D!f$/+(8+'+..6!4&(&,+!,+.+=,>8!)/($!O":.!%=@!7+/+4)(!4,$%!
&()').)/-!(8+!;:9!($!+/=7'+!=!%$,+!+C(+/.)A+!)/A+.()-=()$/!$4!;1.D!!!!!
!
YDIKDGD!1+=.&,)/-!.8=%+!!
^'&%!0FKKV3!*,$*$.+.!(8=(!+C).()/-!%+(8$5$'$-)+.!4$,!+C=%)/)/-!.8=%+!=,+!'=5+/!
#)(8!*,$7'+%.6!$4(+/!,+'=(+5!($!(8+!&.+!$4!5)44+,+/(!5+4)/)()$/.6!=**,$=>8+.6!=/5!
%+=.&,+.6!%=W)/-!>$%*=,).$/.!)/+44+>()A+D!"8).!.(&5@!5)5!/$(!+A=5+!=''!.&>8!)..&+.6!
8$#+A+,!)(!+/5+=A$&,+5!($!*,+A+/(!>$/4$&/5)/-!#)(8!-&)'(!7@!+%*'$@)/-!%+=.&,+.!
(8=(!(=,-+(+5!-'$7='!+A='&=()$/.!$4!(8+!.+'4!=.!$**$.+5!($!(,=/.-,+..)$/.!,+-=,5)/-!
.*+>)4)>!7+8=A)$&,!0)D+D6!-&)'(3D!9(!='.$!5)5!(8).!#)(8)/!l)'7+,(_.!0ILLV=3!(8+$,+()>='!
4,=%+#$,W!&*$/!#8)>8!.+A+,='!.(&5)+.!8=A+!7++/!>$/5&>(+56!+/=7')/-!
>$/>+*(&='m(8+$,+()>='!>$%*=,).$/.!7+(#++/!.(&5)+.!($!7+!%=5+D!!!
!
="$R"!"$"%<.'-;0):G%):(.0:'4%-H'7.%
"8+!;?;!#=.!>$/.(,&>(+5!=.!=!%+=.&,+!$4!.$>)='!>$%*=,).$/6!#8)>8!4)(.!#)(8!.$>)='!
,=/W!(8+$,@!=/5!>$,,+.*$/5.!($!(8+!>$/>+*(.!5).>&..+5!,+-=,5)/-!)/5)A)5&='.!#)(8!
O":.!)/(+,/=').)/-!(8+!.()-%=!=..$>)=(+5!#)(8!.&>8!+C*+,)+/>+.D!M$#+A+,6!(8+!)(+%.!
#)(8)/!(8+!;?;!=,+!/$(!.*+>)4)>!($!O":.D!J&,(8+,%$,+6!(8+!;?;!=5$*(.!=!.+%=/()>!
5)44+,+/()='!%+(8$5$'$-@!#8)>8!4$,>+5!*=,()>)*=/(.!($!.+'+>(!=/!=/.#+,!='$/-!=!
! $#$!
.*+>(,&%!$4!7)*$'=,!>$/.(,&>(.!(8=(!(8+@!%=@!/$(!8=A+!7++/!+C*+,)+/>)/-!0^=,W+,!+(!
='D6!FKKF3D!Z8)'.(!(8+!;?;!8=.!7++/!&.+5!)/!=!/&%7+,!$4!O":!.(&5)+.!#)(8!-$$5!
,+')=7)')(@!0+D-D6!Z$$5!U!9,$/.6!FKIQ6!FKIH36!(8).!=,+=!$4!,+.+=,>8!%=@!7+/+4)(!4,$%!=!
O":<.*+>)4)>!)/(+,/='!.8=%+m.$>)='!>$%*=,).$/!%+=.&,+!($!+/=7'+!%$,+!,$7&.(!
>'=)%.!=7$&(!)/(+,/='!.8=%+!)/!(8).!>$8$,(!($!7+!%=5+D!!!!!
!
YDIKDYD!1+=.&,)/-!.+'4<>$%*=..)$/!!!
"8$&-8!,$7&.(!+A)5+/>+!+C).(.!(8=(!(8+!;<>;!0f+446!FKKG73!8=.!+C>+''+/(!A=')5)(@!
01=>7+(8!U!l&%'+@6!FKIF36!*+$*'+!%=@!/$(!8=A+!+/$&-8!=#=,+/+..!$4!(8+),!
+%$()$/='!+C*+,)+/>+.!($!,+=').+!(8+!5+-,++!($!#8)>8!(8+@!'=>W!.+'4<>$%*=..)$/!
0f+446!FKKG736!*=,()>&'=,'@!)4!(8+@!&/>$/.>)$&.'@!,+*,+..!$,!=A$)5!(8+),!/+-=()A+!
+%$()$/.D!
!
M$#+A+,6!=!,+>+/(!,+A)+#!$4!%+=.&,+.!=/5!5+4)/)()$/.!$4!>$%*=..)$/!.&--+.(+5!4)A+!
+'+%+/(.!$4!>$%*=..)$/!4$''$#)/-!>$/.$')5=()$/!$4!+C).()/-!5+4)/)()$/.!0;(,=&..!+(!='D6!
FKIR3D!"8+!=&(8$,.!+C=%)/+5!/)/+!%+=.&,+.!$4!>$%*=..)$/!=/5!.(=(+5!(8=(!f+44_.!
0FKKG73!;<>;!#=.!$/+!$4!(8+!.(,$/-+.(!=.!)(!4+=(&,+5!)(+%.!>$//+>(+5!($!4$&,!$4!(8+!
4)A+!+'+%+/(.!4,$%!(8+),!5+4)/)()$/!$4!>$%*=..)$/D!l)A+/!(8+!)%*$,(=/>+!$4!.+'4<
>$%*=..)$/!4$,!*+$*'+!#)(8!8)-8!'+A+'.!$4!.8=%+6!4&(&,+!O":!,+.+=,>8!%=@!7+/+4)(!
4,$%!=!S&=')(=()A+!.(&5@!$4!.+'4<>$%*=..)$/6!&.)/-!(8+!f=,,=()A+!?$%*=..)$/!;>='+!
01=>^+(86!FKII3!4$,!+C=%*'+D!!
!
YDIKDQD!1+=.&,)/-!.8=%+!%+%$,)+.!
"8).!.(&5@!$7(=)/+5!)/4$,%=()$/!,+-=,5)/-!#8$!*=,()>)*=/(.!4+'(!.8=%+5!7@!)/!(8+!;1!
(8+@!,+>=''+5D!M$#+A+,6!=55)()$/='!)/4$,%=()$/!>$/>+,/)/-!(8+!.8=%)/-!+C*+,)+/>+!
0+D-D6!#8+(8+,!$(8+,.!#+,+!*,+.+/(!=/5!8$#!(8+@!,+.*$/5+56!(8+!.$>)='!.&**$,(!
=A=)'=7'+!=(!(8+!()%+3!#=.!/$(!$7(=)/+5!5&+!($!(8+!&.+!$4!$/')/+!5=(=!>$''+>()$/D!"8).!
')%)(.!(8+!>$/>'&.)$/.!(8=(!>=/!7+!%=5+6!=.!*,+A)$&.!,+.+=,>8!8=.!.8$#/!(8=(!(8+.+!
=,+!)%*$,(=/(!+'+%+/(.!#)(8)/!(8+!+C*+,)+/>+!$4!5).(,+..!=/5!#+''<7+)/-!4$''$#)/-!
=5A+,.+!+A+/(.!0+D-D6!^,+#)/6!B/5,+#.6!U!\='+/()/+6!FKKK3D!9(!#$&'5!(8&.!7+!
7+/+4)>)='!4$,!4&(&,+!,+.+=,>8!($!,+*')>=(+!(8).!.(&5@!=/5!-=(8+,!4&,(8+,!>$/(+C(&='!
)/4$,%=()$/!=7$&(!(8+!;1!(8,$&-8!(8+!&.+!$4!)/(+,A)+#.D!!!!!!!
!
!!!
! $#%!
YDIKDRD!;=%*'+!.)P+!=/5!,+>,&)(%+/(!
"8).!.(&5@!,+>,&)(+5!*=,()>)*=/(.!#8$!8=5!,+>+)A+5!=!A=,)+(@!$4!%+/(='!8+='(8!
5)=-/$.+.!=/5!.+'4<,+*$,(+5!*.@>8$'$-)>='!5)44)>&'()+.D!"8).!4)(.!#)(8!(8+!
(,=/.5)=-/$.()>!/=(&,+!$4!;1.!=/5!.8=%+D!J&,(8+,%$,+6!(8+!4=>(!(8=(!='%$.(!8='4!(8+!
*=,()>)*=/(.!8=5!/$(!,+>+)A+5!=!%+/(='!8+='(8!5)=-/$.).!.&**$,(.!(8+!>$/()/&&%!A)+#!
$4!O":.D!!
!
Z8)'.(!>$/.)5+,=()$/!#=.!-)A+/!($!(8+!'+/-(8!$4!S&+.()$//=),+.!&.+56!(8+!8)-8!,=(+!$4!
/$/<>$%*'+(+,.!%=@!8=A+!7++/!=..$>)=(+5!#)(8!(8+!'+/-(8!$4!()%+!(8+!.&,A+@!($$W!($!
>$%*'+(+D!O":.!>=/!7+!+C(,+%+'@!5).(,=>()/-!=/5!)%*=),!>$/>+/(,=()$/!0?,=)-6!
?=%+,$/6!U!a$/-5+/6!FKIH3D!94!*=,()>)*=/(.!#+,+!>&,,+/('@!8=A)/-!&/&.&='!
+C*+,)+/>+.!0.&>8!=.!8+=,)/-!A$)>+.36!&/&.&='!7+')+4.!0+D-D6!*+,(=)/)/-!($!=/!
&/5+,'@)/-!%$()A+!7+8)/5!(8+!.&,A+@3!$,!4++')/-!*=,=/$)56!(8+,+!).!=!*$..)7)')(@!(8=(!
(8+.+!+C*+,)+/>+.!>$/(,)7&(+5!($!5+>).)$/.!($!#)(85,=#D!!
!
9/!=/!+44$,(!($!)/>,+=.+!(8+!.=%*'+!.)P+6!(8+!,+.+=,>8+,!>$/5&>(+5!=!%&>8!%$,+!
A)-$,$&.!=**,$=>8!($!,+>,&)(%+/(D!B5A+,().+%+/(!$4!(8+!.(&5@!#=.!*$.(+5!5=)'@6!=/5!
/+#!=A+/&+.!#+,+!*&,.&+5D!"8+.+!)/>'&5+5!.+>&,)/-!(8+!=5A+,().+%+/(!$4!(8+!.(&5@!
($!7+!4+=(&,+5!)/!(8+!M\f!/+#.'+((+,6!>$/(=>()/-!)/4'&+/()='!*+$*'+!$/!"#)((+,!#8$!
(8+/!.8=,+5!(8+!.(&5@!=5A+,().+%+/(6!=/5!>$/(=>()/-!%$,+!O":<,+'=(+5!.&**$,(!
-,$&*.!$/!J=>+7$$WD!B((+%*(.!=(!,+>,&)(%+/(!7+-=/!)/!;+*(+%7+,!=/5!>$/()/&+5!4$,!
=.!'$/-!=.!#=.!*$..)7'+!-)A+/!(8+!.(&5@!5+=5')/+.!01=,>83D!X/4$,(&/=(+'@6!#8)'.(!
(8+.+!+44$,(.!)/>,+=.+5!(8+!/&%7+,!$4!*+$*'+!=>>+..)/-!(8+!.&,A+@6!(8+@!5)5!/$(!
=44+>(!>$%*'+()$/!,=(+.D!!
!
YDIKDHD!B/='@.+.!
"8+!=A=)'=7'+!$*()$/.!,+-=,5)/-!.(=().()>='!=/='@.).!#+,+!-,+=('@!')%)(+5!7@!(8+!
.=%*'+!.)P+!)/!(8).!.(&5@6!,+S&),)/-!(8+!,+.+=,>8+,!($!>$/5&>(!%=/@!,+-,+..)$/.!=/5!
%$5+,=()$/!=/='@.+.D!?$/.+S&+/('@6!)/4$,%=()$/!,+-=,5)/-!(8+!>=&.=')(@!$4!=/@!$4!(8+!
=..$>)=()$/.!7+(#++/!A=,)=7'+.!,+%=)/.!&/W/$#/D!B!'=,-+,!.=%*'+!.)P+!#$&'5!8=A+!
*,$A)5+5!-,+=(+,!.(=().()>='!*$#+,!=/5!,+5&>+5!(8+!,).W!$4!(@*+!9!=/5!99!+,,$,.!0J)+'56!
FKKL3D!1$,+$A+,6!#8)'.(!7$$(.(,=**)/-!#=.!&.+56!(8+!,+-,+..)$/!,+.&'(.!.8$&'5!7+!
)/(+,*,+(+5!#)(8!>=&()$/!5&+!($!(8+!.%=''!.=%*'+!.)P+D!J&,(8+,!,+.+=,>8!#)(8!=!'=,-+,!
.=%*'+!).!(8&.!,+S&),+5!($!>$,,$7$,=(+!(8+.+!4)/5)/-.D!!
! $#&!
!
[&+!($!(8+!.=%*'+!.)P+!)(!#=.!/$(!*$..)7'+!($!)/>'&5+!>$A=,)=(+.!.&>8!=.!+(8/)>)(@!
=/5!=-+!#)(8)/!(8+!=/='@.+.D!J&,(8+,%$,+6!5&+!($!(8+!$/')/+!/=(&,+!$4!(8+!.(&5@!)(!
#=.!/$(!5++%+5!=**,$*,)=(+!($!>$''+>(!.&,*'&.!5=(=!(8=(!%=@!/$(!7+!&.+5!)/!(8+!
=/='@.+.D!M$#+A+,6!(8).!')%)(.!(8+!>$/>'&.)$/.!(8=(!>=/!7+!5,=#/!5&+!($!(8+!)%*=>(!$4!
*$(+/()='!>$/4$&/5)/-!A=,)=7'+.D!"8+!/++5!($!>$/(,$'!4$,!*$(+/()='!>$/4$&/5)/-!
A=,)=7'+.!.&>8!=.!#8+(8+,!*=,()>)*=/(.!#+,+!(=W)/-!%+5)>=()$/6!.$>)$5+%$-,=*8)>!
A=,)=7'+.!0)/>'&5)/-!&,7=/)>)(@!=/5!+(8/)>)(@N!p,=77+/5=%!U!A=/!E.6!FKKQN!;8=,*'+@6!
M&(>8)/.$/6!1>p+/P)+6!U!1&,,=@6!FKKI36!,+')-)$&.!7+')+4.!0O+(+,.6![=@!+(!='D6!ILLL36!
B?:.!0p+''+8+,!+(!='D6!FKKV36!>=//=7).!&.+!0M+/S&+(!+(!='D6!FKKQ36!>&,,+/(!'+A+'.!$4!
.8=%+!01=($.6!O)/($<l$&A+)=6!U!l)'7+,(6!FKIG36!=/5!(8+!(@*+!$4!.8=%+!+A+/(!
,+>=''+5!01=($.!U!O)/($<l$&A+)=6!FKIY36!.8$&'5!(8+,+4$,+!7+!>$/.)5+,+5!)/!4&(&,+!
.(&5)+.!=)%)/-!($!,+*')>=(+!(8+.+!4)/5)/-.D!!!!!!
!
94!)(!#+,+!/$(!4$,!(8+!.%=''!.=%*'+!.)P+6!(8+!,+.+=,>8+,!#$&'5!8=A+!&.+5!.(,&>(&,='!
+S&=()$/!%$5+'')/-!0;:1N!^$''+/6!ILVL3!($!+C*'$,+!(8+!>$%*'+C!,+'=()$/.8)*.!
7+(#++/!;1.6!.8=%+6!O":.!=/5!(8+),!,+'=(+5!5).(,+..6!=/5!.+'4<>$%*=..)$/D!
M$#+A+,6!)/!$,5+,!4$,!(8+!/&%7+,!$4!A=,)=7'+.!$4!)/(+,+.(!($!7+!.(&5)+56!=!%&>8!'=,-+,!
.=%*'+!.)P+!#=.!/+>+..=,@!0+D-D6!f!`IKKN!M$$-'=/56!ILLLN!"=7=>8/)>W!U!J)5+''6!
FKKI3D!!!!!
!
YDIKDVD!f$A+'(@!!
"$!(8+!,+.+=,>8+,_.!W/$#'+5-+6!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!A=,)=7'+.!$4!)/(+,+.(!)/!
(8).!.(&5@!8=5!/$(!7++/!)/A+.()-=(+5!7+4$,+!)/!(8).!>$8$,(6!=/5!4$,!.$%+!A=,)=7'+.!
0)D+D6!;1.!=/5!&/&.&='!7+')+4.!=/5!+C*+,)+/>+.36!/$(!)/!=/@!*$*&'=()$/D!"8).!.(&5@!).!
(8&.!>$/(,)7&()/-!($!')(+,=(&,+!>$/>+,/)/-!O":.6!.8=%+6!;1.6!=/5!.+'4<>$%*=..)$/D!
"8+!W+@!,$'+!$4!)/(+,/='!.8=%+!8=.!7++/!8)-8')-8(+5!=/5!>')/)>)=/.!#$,W)/-!#)(8!
*+$*'+!#8$!8=A+!O":.!#$&'5!7+/+4)(!4,$%!>$/.)5+,)/-!(8).!=.!=!4$>&.!$4!(8+,=*+&()>!
)/(+,A+/()$/.D!"8+!,+'+A=/>+!$4!;1.!4$,!(8+!'+A+'.!$4!5).(,+..!)/!,+'=()$/!($!O":.!8=.!
='.$!7++/!5+%$/.(,=(+5D!2+.&'(.!4)(!#)(8!7$(8!(8+!7)$*.@>8$.$>)='!%$5+'!$4!.8=%+!
=/5!.$>)='!,=/W!(8+$,@!=/5!$44+,!=/!+C>)()/-!7=.+!4$,!4&(&,+!,+.+=,>8!($!7&)'5!$/D!9(!).!
8$*+5!(8=(!(8+!4)/5)/-.!4,$%!(8).!.(&5@!#)''!'+=5!($!4&,(8+,!,+.+=,>8!,+-=,5)/-!(8+!
)/4'&+/>+!$4!)/(+,/='!.8=%+!=/5!(,=&%=()>!;1.!$/!(8+!5).(,+..!)/5)A)5&='.!+C*+,)+/>+!
)/!,+'=()$/!($!O":.D!!!
! $#'!
!
YDIKDLD!l+/+,=').=7)')(@!
"8+!>$,,+'=()$/='!=/5!>,$..<.+>()$/='!5+.)-/!$4!(8+!.(&5@!%+=/.!(8=(!>=&.='!
>$/>'&.)$/.!>=//$(!7+!5,=#/!4,$%!(8+!4)/5)/-.D!a$/-)(&5)/='!,+.+=,>8!.8$&'5!7+!
>$/5&>(+5!($!5+A+'$*!=/!&/5+,.(=/5)/-!$4!(8+!>=&.='!5),+>()$/!$4!(8+!,+'=()$/.8)*.!
7+(#++/!(8+!A=,)=7'+.D!!
!
"8$&-8!(8+!,+.+=,>8+,!+/5+=A$&,+5!($!,+>,&)(!=!,+*,+.+/(=()A+!.=%*'+6!.+'4<.+'+>(+5!
.=%*')/-!%=@!8=A+!'+5!($!7)=.+5!,+.*$/.+.!0;(=/($/6!ILLV36!=/5!=>>+..!($!(8+!
)/(+,/+(!=/5m$,!>$%*&(+,!')(+,=>@!#)''!8=A+!=44+>(+5!)/>'&.)$/!=/5!+C>'&.)$/D!
J&,(8+,%$,+6!S&+.()$//=),+.!5+%=/5!=!'+A+'!$4!4'&+/>@!)/!:/-').86!#8)>8!+C>'&5+.!
%=/@!*$(+/()='!*=,()>)*=/(.6!)/>'&5)/-!(8$.+!#8$.+!4),.(!'=/-&=-+!).!/$(!:/-').8D!9(!
8=.!='.$!7++/!+%*8=.).+5!(8=(!)/5)A)5&='.!#8$!*=,()>)*=(+!)/!,+.+=,>8!.&,A+@.!(+/5!
($!/$(!7+!,+*,+.+/(=()A+!$4!(8+!#8$'+!*$*&'=()$/6!5&+!($!&.&=''@!8=A)/-!8)-8+,!
%$()A=()$/6!+5&>=()$/!=/5!')(+,=>@!.W)''.!0^=,W+,!+(!='D6!FKKF3D!!!!
!
"8+!4=>(!(8=(!VQDHb!$4!(8+!.=%*'+!)5+/()4)+5!=.!Z8)(+!^,)().8!')%)(.!(8+!-+/+,=').=7)')(@!
$4!(8+!4)/5)/-.D!J&(&,+!,+.+=,>8!.8$&'5!>$/.)5+,!(8+!,+=.$/.!4$,!'$#!&*(=W+!$4!
.(&5)+.!.&>8!=.!(8+.+!4,$%!^1:!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!O":.6!=/5!5+.)-/!.(&5)+.!(8=(!
$A+,>$%+!(8+.+!7=,,)+,.D!J$,!+C=%*'+6!(8+!+C*+,)+/>+.!7+)/-!+C*'$,+5!%=@!7+!
>$/.(,&>(+5!5)44+,+/('@!=/5m$,!8=A+!=!5)44+,+/(!,+'+A=/>+!($!)/5)A)5&='.!4,$%!>+,(=)/!
+(8/)>!-,$&*.D!9/5++56!,+.+=,>8!)/5)>=(+.!(8=(!(8+,+!=,+!A=,)=()$/.!7@!,=>+m+(8/)>)(@!
)/!7$(8!O":!+/5$,.+%+/(!=/5!)/!.+'4<,+*$,(+5!=((,)7&()$/.!$,!&/5+,.(=/5)/-.!$4!(8+.+!
+C*+,)+/>+.!0^+/(=''6!ILLGN!:=,'!+(!='D6!FKIQ3D!"8).!.(&5@_.!)/>'&.)$/!>,)(+,)=!>$&'5!
(8&.!8=A+!7++/!=!7=,,)+,!=.!)(!.*+>)4)+5!(8+!/++5!($!8=A+!q&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!
&/&.&='!7+')+4.!=/5m$,!*=,=/$)=rD!n&=')(=()A+!,+.+=,>8!%=@!8+'*!($!-=)/!=/!
&/5+,.(=/5)/-!$4!(8+!7=,,)+,.!)/A$'A+5D!!!
!
YDIKDIKD!J++57=>W!($!*=,()>)*=/(.!
B/!+%=)'!#=.!.+/(!($!=''!*=,()>)*=/(.!#8$!+C*,+..+5!)/(+,+.(!)/!,+>+)A)/-!=!.&%%=,@!
$4!,+.&'(.D!"8+@!#+,+!)/4$,%+5!=7$&(!8$#!(8+),!*=,()>)*=()$/!>$/(,)7&(+5!/+#!
')(+,=(&,+!($!(8+!+A)5+/>+<7=.+6!='$/-.)5+!(8+!)%*$,(=/(!%+..=-+!=7$&(!(8+!*$(+/()='!
7+/+4)(.!$4!=>>+..)/-!(8+,=*+&()>!)/(+,A+/()$/.!4$,!;1.!=/5!+C(+,/='!.8=%+!)4!(8+@!
=,+!+C*+,)+/>)/-!5).(,+..!,+'=()/-!($!O":.D!!!
! $#(!
!
P"MM"$ $;-55()8$0:$:/16/1U'$(16$*01*7-'/01$!
!
"8+!=)%!$4!(8).!.(&5@!#=.!($!,+*')>=(+!=/5!+C(+/5!*,+A)$&.!,+.+=,>8!7@!+C*'$,)/-!(8+!
,+'=()$/.8)*!7+(#++/!(8+!(,=&%=()>!=/5!>+/(,=')(@!4+=(&,+.!$4!;1.6!>&,,+/(!
+C*+,)+/>+.!$4!.8=%+!0+C(+,/='!=/5!)/(+,/='36!.+'4<>$%*=..)$/!=/5!*.@>8$()><(@*+!
+C*+,)+/>+.D!"8+!,+.&'(.!=55!4&,(8+,!.&**$,(!($!(8+!7)$*.@>8$.$>)='!%$5+'!$4!.8=%+!
0l)'7+,(6!ILLL=3!=/5!.$>)='!,=/W!(8+$,@!$4!*.@>8$.).!0l)'7+,(6!FKKK=3!)/!.&--+.()/-!
(8=(!.8=%+!).!=/!)%*$,(=/(!+%$()$/!#)(8)/!O":.D!!
!
"8).!#=.!(8+!4),.(!.(&5@!($!+C=%)/+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!;1.!=/5!&/&.&='!
+C*+,)+/>+.!=/5!7+')+4.D!;(,$/-!,+'=()$/.8)*.!#+,+!,+A+='+56!#8)>8!#=,,=/(!4&,(8+,!
,+.+=,>8!=((+/()$/D!"8+!4)/5)/-.!8)-8')-8(!(8+!)%*$,(=/>+!$4!=((+/5)/-!($!(8+!
*,$*+,()+.!$4!;1.6!*=,()>&'=,'@!(,=&%=()>!*,$*+,()+.6!)/!(8+!+C*+,)+/>+!$4!5).(,+..)/-!
O":.D!"8).!%=@!7+!*=,()>&'=,'@!,+'+A=/(!4$,!)/5)A)5&='.!#8$!='.$!+C*+,)+/>+!+C(+,/='!
.8=%+D!9/(+,/='!.8=%+!.8$&'5!='.$!7+!>$/.)5+,+5!=.!=!4$>&.!4$,!(8+,=*+&()>!
)/(+,A+/()$/.6!-)A+/!(8=(!)(!#=.!4$&/5!($!%$5+,=(+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!;1.!=/5!
O":<,+'=(+5!5).(,+..D!a=.('@6!(8+!,$'+!$4!.+'4<>$%*=..)$/!)/!,+5&>)/-!'+A+'.!$4!)/(+,/='!
.8=%+!.8$&'5!7+!+C*'$,+5!4&,(8+,D!!!
!!
B.!,+.+=,>8!>$/()/&+.!($!+C*'$,+!='(+,/=()A+!4=>($,.!(8=(!>$&'5!7+!7+/+4)>)='!)/!
.&**$,()/-!)/5)A)5&='.!#)(8!5).(,+..)/-!*.@>8$()><(@*+!+C*+,)+/>+.6!)(!).!8$*+5!(8=(!
(8+!,$'+!$4!(,=&%=()>!=/5!>+/(,='!.8=%+!%+%$,)+.!=/5!8)-8!'+A+'.!$4!.8=%+!#)''!7+!
-)A+/!(8+!=((+/()$/!(8+@!#=,,=/(D!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! $#)!
!
%HYH%HSFH;$$
!
!
B-&)/).6!MD6!l$((4,+5.$/6!2D6!U!o$$6!MD!0FKIG3D!^+.(<O,=>()>+!2+>$%%+/5=()$/.!4$,![+4)/)/-6!
95+/()4@)/-6!=/5!M=/5')/-!E&(')+,.D!>0G':)S'()*:'4%&.-.'0,H%<.(H*1-9%$T0F36!FHK<GKID!$
!
B)W+/6!aD!;D6!U!Z+.(6!;D!lD!0ILLI3D!<;4()/4.%0.G0.--)*:F%U.-():G%':1%):(.0/0.():G%%
):(.0',()*:-D!"8$&.=/5!E=W.g!;=-+D!!
!
B''=/6!;D6!U!l)'7+,(6!OD!0ILLQ3D!B!.$>)='!>$%*=,).$/!.>='+g!O.@>8$%+(,)>!*,$*+,()+.!=/5!
,+'=()$/.8)*!($!*.@>8$*=(8$'$-@D!C.0-*:'4)(8%':1%P:1)2)1;'4%M)++.0.:,.-9%$D0G36%FLG<FLLD!$
!
B''+/6!9D!:D6!U!;+=%=/6!?D!BD!0FKKH3D!a)W+,(!.>='+.!=/5!5=(=!=/='@.+.D!V;'4)(8%/0*G0.--9%
=R0H36!RY<RQD!%%
!
B'').$/6!OD![D!0FKIF3D!6':14):G%7)--):G%1'('%38%7'B)7;7%4)W.4)H**1D!LEL%X4*3'4%?*0;79%
Y'-H):G(*:9%MZD!2+(,)+A+5!4,$%!8((*gmm###D.(=().()>='8$,)P$/.D>$%m#*<
>$/(+/(m&*'$=5.m1)..)/-[=(=^@1aD*54!
!
B'').$/6!lD6!M=,,$*6!?D6!U!:''+(6!aD!0FKIG3D!O+,>+*()$/!$4!*++,!-,$&*!,=/W!$4!)/5)A)5&='.!#)(8!
+=,'@!*.@>8$.).D![0)()-H%\*;0:'4%*+%Z4):),'4%C-8,H*4*G89%O50I36!I<IID!!
!
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J+,-&.$/6!"6!oD6!;(+--+6!MD6!U![=%8&).6!9D!0ILLI3D!?8)'5,+/_.!&/5+,.(=/5)/-!$4!-&)'(!=/5!
.8=%+D!ZH)41%M.2.4*/7.:(9%T50Y39%VFH<VGLD!!
J+,,+),=6!?D6!1=($.6!1D6![&=,(+6!?D6!U!O)/($<l$&A+)=6!oD!0FKIY3D!;8=%+!1+%$,)+.!=/5!:=()/-!
O.@>8$*=(8$'$-@g!"8+!^&44+,)/-!:44+>(!$4!;+'4<?$%*=..)$/D!`;0*/.':%`'():G%M)-*01.0-%
&.2).^9%550R39%YVH<YLYD!!!
J+..'+,6![D!0ILLL3D!"$#=,5!=/!&/5+,.(=/5)/-!$4!(8+!&/)A+,.=')(@!$4!.+>$/5!$,5+,!+%$()$/.D!9/!
BD!aD!M)/($/!0:5D36![.8*:1%:'(;0.%*0%:;0(;0.F%[)*,;4(;0'4%'//0*',H.-%(*%(H.%.7*()*:-%0**D!HQ<
IIR3D!f+#!s$,Wg!?=%7,)5-+!X/)A+,.)(@!O,+..D!!
! $$'!
J+..'+,6![D!0FKKY3D!;8=%+!)/!(#$!>&'(&,+.g!9%*')>=()$/.!4$,!+A$'&()$/=,@!=**,$=>8+.D!\*;0:'4%
*+%Z*G:)()*:%':1%Z;4(;0.6!=0F36!FKH<FRFD!
J+..'+,6![D!0FKKH3D!J,$%!=**+=.+%+/(!($!>$/4$,%)(@g!:A$'&()$/=,@!=/5!>&'(&,='!*+,.*+>()A+.!
$/!.8=%+6!>$%*+()()$/6!=/5!>$$*+,=()$/D!9/!oD!",=>@6!2D!2$7)/.6!U!oD!"=/-/+@!0:5.D36!L.4+Q
,*:-,)*;-%.7*()*:-F%UH.*08%':1%0.-.'0,H!0F/5!+5D6!**D!IHY<ILG3D!f+#!s$,Wg!l&)'4$,5!O,+..D!
J)+'56!BD!0FKKL3D!M)-,*2.0):G%L('()-(),-%;-):G%LCLL%UH)01%`1)()*:"%a$/5$/g!;=-+D!!!!
J$,/+''.<B%7,$T$6!1D6!?,=)-6!"D6!U!l=,+(@6!OD!0FKIY3D!E>>&*=()$/='!4&/>()$/)/-!)/!+=,'@!/$/<
=44+>()A+!*.@>8$.).g!"8+!,$'+!$4!=((,)7&()$/='!7)=.+.6!.@%*($%.!=/5!+C+>&()A+!4&/>()$/)/-D!
`/)1.7)*4*G8%':1%C-8,H)'(0),%L,).:,.-9%5!0I36!HI<VYD!!
J$#'+,6![D6!J,++%=/6![D6!;%)(86!^D6!p&)*+,.6!:D6!^+77)/-($/6!OD6!^=.84$,(86!MD6wl=,+(@6!OD!
0FKKR3D!"8+!^,)+4!?$,+!;>8+%=!;>='+.!0^?;;3g!*.@>8$%+(,)>!*,$*+,()+.!=/5!=..$>)=()$/.!
#)(8!*=,=/$)=!=/5!-,=/5)$.)(@!)/!/$/<>')/)>='!=/5!*.@>8$.).!.=%*'+.D!C-8,H*4*G),'4%
<.1),):.9%!T0R36!HYL<HQLD!!!
J$C6!oD!2D6!l,=@6!fD!;D6!U!a+#).6!MD!0FKKY3D!J=>($,.!5+(+,%)/)/-!>$%*')=/>+!#)(8!>$%%=/5!
8=''&>)/=()$/.!#)(8!A)$'+/(!>$/(+/(g!(8+!,$'+!$4!.$>)='!,=/W6!*+,>+)A+5!*$#+,!$4!(8+!A$)>+!=/5!
A$)>+!%='+A$'+/>+D!\*;0:'4%*+%?*0.:-),%C-8,H)'(08%a%C-8,H*4*G86!$O0G36!QII<QGID!!
J,++%=/6![D!0FKKR3D![+'&.)$/.!)/!(8+!/$/>')/)>='!*$*&'=()$/D!Z;00.:(%C-8,H)'(08%&./*0(-6!
@0G36!ILI<FKYD!!
J,++%=/6![D!0FKKH3D!;&.*)>)$&.!%)/5.g!(8+!*.@>8$'$-@!$4!*+,.+>&($,@!5+'&.)$/.D!Z4):),'4%
C-8,H*4*G8%&.2).^9%5#0Y36!YFQ<YQHD!!
J,++%=/6![D6!U!l=,+(@6!OD!BD!0FKKK3D!?$%%+/(.!$/!(8+!>$/(+/(!$4!*+,.+>&($,@!5+'&.)$/.D!
[$+.!(8+!5+4)/)()$/!/++5!>'=,)4)>=()$/j![0)()-H%\*;0:'4%*+%Z4):),'4%C-8,H*4*G89%!D0Y36!YKH<YIYD!!
J,++%=/6![D6!U!l=,+(@6!OD!BD!0FKKY3D!C'0':*)'F%UH.%/-8,H*4*G8%*+%/.0-.,;(*08%1.4;-)*:-D!
M$A+g!O.@>8$'$-@!O,+..D!!!
J,++%=/6![D6!l=,+(@6!OD!BD6!p&)*+,.6!:D6!J$#'+,6![D6!U!^+77)/-($/6!OD!:D!0FKKF3D!B!>$-/)()A+!
%$5+'!$4!*+,.+>&($,@!5+'&.)$/.D![0)()-H%\*;0:'4%*+%Z4):),'4%C-8,H*4*G89%=$0Y36!GGI<GYHD!!
J,++%=/6![D6!l=,+(@6!OD6!^+77)/-($/6!OD6!;%)(86!^D6!2$'')/.$/6!2D6!J$#'+,6![D6w[&//6!lD!
0FKKQ3D!O.@>8$'$-)>='!)/A+.()-=()$/!$4!(8+!.(,&>(&,+!$4!*=,=/$)=!)/!=!/$/<>')/)>='!*$*&'=()$/D!
UH.%[0)()-H%\*;0:'4%*+%C-8,H)'(089!$@T0Q36!YFH<YGQD!!
!
J,++%=/6![D6!O&-86!pD6!U!l=,+(@6!OD!0FKKV3D!o&%*)/-!($!>$/>'&.)$/.!=/5!*=,=/$)5!)5+=()$/!
)/!(8+!-+/+,='!*$*&'=()$/6!L,H)S*/H0.:)'%&.-.'0,H6!$R50I<G36!FQY<FRKD!!
!
J,++%=/6![D6!;(=,(&*6!MD6![&//6!lD6!Z)/-8=%6!lD6!|+,/).6!:D6!:A=/.6!fD6wp)/-5$/6![D!
0FKIY3D!O+,.+>&($,@!5+'&.)$/.!=/5!*.@>8$'$-)>='!#+''<7+)/-D!L*,)'4%/-8,H)'(08%':1%
/-8,H)'(0),%./)1.7)*4*G86!=D0H36!IKYQ<IKQKD!!
!
l=,+(@6!OD!BD6!U!J,++%=/6![D!0FKIG3D!"8+!*=.(!=/5!4&(&,+!$4!5+'&.)$/.!,+.+=,>8g!4,$%!(8+!
)/+C*')>=7'+!($!(8+!(,+=(=7'+D!UH.%[0)()-H%\*;0:'4%*+%C-8,H)'(086!5R!0Q36!GFH<GGGD!
!
!
l=,+(@6!OD!BD6!p&)*+,.6!:D6!J$#'+,6![D6!J,++%=/6![D6!U!^+77)/-($/6!OD!:D!0FKKI3D!B!>$-/)()A+!
%$5+'!$4!(8+!*$.)()A+!.@%*($%.!$4!*.@>8$.).D!C-8,H*4*G),'4%<.1),):.9%!$0F36!IVL<ILQD!
! $$(!
!
l=@/$,6![D!0FKIR3D!?)0-(%U)7.%<*(H.0-F%`B/4*0):G%UH.%&.4'()*:-H)/%[.(^..:%LH'7.%
<.7*0).-9%':1%UH.%`B/.0).:,.-%*+%LH'7.%Z*7/'--)*:%':1%<*(H.0H**1"$1=/&.>,)*(!)/!
*,+*=,=()$/D!!
!!
l+=,@6!2D!?D!0ILYH3D!"+.()/-!4$,!/$,%=')(@D![)*7.(0)W'6!!=0G<Y36!FKL<FYFD!!
!
l)'7+,(6!OD!0ILVL3D!6;7':%]'(;0.%':1%L;++.0):GD!M$A+g!a=#,+/>+!:,'7=&%!B..$>)=(+.D!!
!
l)'7+,(6!OD!0ILLF3D!M./0.--)*:F%UH.%.2*4;()*:%*+%/*^.04.--:.--D!M$A+g!a=#,+/>+!:,'7=&%!
B..$>)=(+.D!!
!
l)'7+,(6!OD!0ILLH3D!"8+!+A$'&()$/!$4!.$>)='!=((,=>()A+/+..!=/5!)(.!,$'+!)/!.8=%+6!8&%)')=()$/6!
-&)'(!=/5!(8+,=*@D![0)()-H%\*;0:'4%*+%<.1),'4%C-8,H*4*G89%#R0F36!IIG<IYHD!
!
l)'7+,(6!OD!0ILLV=3D!Z8=(!).!.8=%+j!;$%+!>$,+!)..&+.!=/5!>$/(,$A+,.)+.D!9/!OD!l)'7+,(!U!^D!
B/5,+#.!0:5.D36!L.0).-%):%'++.,()2.%-,).:,."%LH'7.F%P:(.0/.0-*:'4%3.H'2)*09%
/-8,H*/'(H*4*G89%':1%,;4(;0.!0**D!G<GV3D!f+#!s$,Wg!EC4$,5!X/)A+,.)(@!O,+..D!
!
l)'7+,(6!OD!0ILLV73D!"8+!+A$'A+5!7=.).!=/5!=5=*()A+!4&/>()$/.!$4!>$-/)()A+!5).($,()$/.D![0)()-H%
\*;0:'4%*+%<.1),'4%C-8,H*4*G89%#$0Y36!YYH<YRGD!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKK=3D!"8+!,+'=()$/.8)*!$4!.8=%+6!.$>)='!=/C)+(@6!=/5!5+*,+..)$/g!"8+!,$'+!$4!
(8+!+A='&=()$/!$4!.$>)='!,=/WD!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%':1%C-8,H*(H.0'/86!#0G36!IHY<IVLD!!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKK73D!;$>)='!%+/(=')()+.g!)/(+,/='!x.$>)='_!>$/4')>(.!=/5!(8+!,$'+!$4!)//+,!#=,%(8!
=/5!>$%*=..)$/!)/!>$-/)()A+!(8+,=*@D!9/!OD!l)'7+,(!U!pD!lD!^=)'+@!0:5.D36!X.:.-%*:%(H.%
,*;,HF%`B/4*0'()*:-%):%.2*4;()*:'08%/-8,H*(H.0'/8%0**D!IIV<QK3D!EC4$,5.8),+g!2$&('+5-+D!!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKF3D!^$5@!.8=%+g!B!7)$*.@>8$.$>)='!>$/>+*(&=').=()$/!=/5!$A+,A)+#6!#)(8!
(,+=(%+/(!)%*')>=()$/.D!9/!OD!l)'7+,(6!U!oD!1)'+.!0:5.D36![*18%-H'7.F%Z*:,./(;'4)-'()*:9%
0.-.'0,H%':1%(0.'(7.:(%0**D!G<QY3D!a$/5$/g!^,&//+,<2$&('+5-+D!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKG3D!:A$'&()$/6!.$>)='!,$'+.!=/5!(8+!5)44+,+/>+.!)/!.8=%+!=/5!-&)'(D!L*,)'4%
&.-.'0,H9%#R0Y39%IFKQ<IFGKD!!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKY3D![+*,+..)$/g!B!7)$*.@>8$.$>)='6!)/(+-,=()A+!=/5!+A$'&()$/=,@!=**,$=>8D!9/!
1D!O$#+,!0:5D36!<**1%1)-*01.0-F%E%H':13**W%*+%-,).:,.%':1%/0',(),.!0**D!LL<IYF3D!
?8)>8+.(+,g!Z)'+@D!!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKQ3D!Z*7/'--)*:F%Z*:,./(;'4)S'()*:-9%0.-.'0,H9%':1%;-.%):%/-8,H*(H.0'/8D!
a$/5$/g!^,&//+,<2$&('+5-+D!!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKR3D!B!7)$*.@>8$.$>)='!=/5!+A$'&()$/=,@!=**,$=>8!($!4$,%&'=()$/!#)(8!=!.*+>)='!
4$>&.!$/!.8=%+D!9/!fD!"=,,)+,!0:5D36!Z'-.%?*07;4'()*:%):%Z*G:)()2.%[.H'2)*;0%UH.0'/8F%UH.%
(0.'(7.:(%*+%,H'44.:G):G%':1%,*7/4.B%,'-.-%0**D!VI<!IIG3D!:=.(!;&..+Cg!2$&('+5-+D!!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKH3D!"8+!+A$'&()$/!$4!.8=%+!=.!=!%=,W+,!4$,!,+'=()$/.8)*!.+>&,)(@D!9/!oD!aD!
",=>@6!2D!ZD!2$7)/.6!U!oD!OD!"=/-/+@!0:5.D36!UH.%-.4+Q,*:-,)*;-%.7*()*:-F%UH.*08%':1%
0.-.'0,H!0**D!FVG<GKL3D!f+#!s$,Wg!l&)'4$,5!O,+..D!!
!
l)'7+,(6!OD!0FKKL3D!9/(,$5&>)/-!>$%*=..)$/<4$>&.+5!(8+,=*@D!E12':,.-%):%C-8,H)'(0),%
U0.'(7.:(6!$O0G36!ILL<FKVD!!!
!
l)'7+,(6!OD!0FKIK3D!Z*7/'--)*:%+*,;-.1%(H.0'/8F%M)-():,()2.%+.'(;0.-"%a$/5$/g!2$&('+5-+D!!
! $$)!
!
l)'7+,(6!OD!0FKIY3D!"8+!$,)-)/.!=/5!/=(&,+!$4!>$%*=..)$/!4$>&.+5!(8+,=*@D![0)()-H%\*;0:'4%*+%
Z4):),'4%C-8,H*4*G89!O!0I36!R<YID!!
!
l)'7+,(6!OD6!B''=/6!;D6!U!l$..6!pD!0ILLR3D!O=,+/(='!2+*,+.+/(=()$/.6!;8=%+6!9/(+,*+,.$/='!
O,$7'+%.6!B/5!\&'/+,=7)')(@!($!O.@>8$*=(8$'$-@D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%':1%C-8,H*(H.0'/89%
!0I36!FG<FYD!!
!
l)'7+,(6!OD6!^),>8#$$56!1D6!l)'7+,(6!oD6!",$#+,6!OD6!M=@6!oD6!1&,,=@6!^D6w1)'+.6!oD!fD!\D!
0FKKI3D!B/!+C*'$,=()$/!$4!+A$'A+5!%+/(='!%+>8=/).%.!4$,!5$%)/=/(!=/5!.&7$,5)/=(+!
7+8=A)$&,!)/!,+'=()$/!($!=&5)($,@!8=''&>)/=()$/.!)/!.>8)P$*8,+/)=!=/5!>,)()>='!(8$&-8(.!)/!
5+*,+..)$/D!C-8,H*4*G),'4%<.1),):.9%!$0R36!IIIH<IIFHD!!
!
l)'7+,(6!OD6!^$C=''6!1D6!?8+&/-6!1D6!U!9,$/.6!?D!0FKKQ3D!"8+!,+'=()$/!$4!*=,=/$)5!)5+=()$/!=/5!
.$>)='!=/C)+(@!)/!=!%)C+5!>')/)>='!*$*&'=()$/D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%a%C-8,H*(H.0'/89%$50F36!
IFY<IGGD!!
!
l)'7+,(6!OD6!U!l+,'.%=6!?D!0ILLL3D!2+>=''!$4!.8=%+!=/5!4=A$&,)().%!)/!,+'=()$/!($!
*.@>8$*=(8$'$-@D![0)()-H%\*;0:'4%*+%Z4):),'4%C-8,H*4*G89%!@0Y36!GQH<GHYD!!
!
l)'7+,(6!OD6!U!9,$/.6!?D!0FKKL3D!;8=%+6!.+'4<>,)()>).%6!=/5!.+'4<>$%*=..)$/!)/!=5$'+.>+/>+D!9/!
fD!^D!B''+/!U!aD!^D!;8++7+,!0:5.D36!E1*4.-,.:(%`7*()*:'4%M.2.4*/7.:(%':1%(H.%`7.0G.:,.%
*+%M./0.--)2.%M)-*01.0-%0**D!ILQ<FIY3D!a$/5$/g!?=%7,)5-+!X/)A+,.)(@!O,+..D!
!
l)'7+,(6!OD6!9,$/.6!?D6!E'.+/6!pD6!l)'7+,(6!oD6!U!1>:#=/6!pD!0FKKR3D!9/(+,*+,.$/='!.+/.)()A)()+.g!
"8+),!')/W.!($!%$$56!=/-+,!=/5!-+/5+,D!C-8,H*4*G8%':1%C-8,H*(H.0'/8F%UH.*089%&.-.'0,H%
':1%C0',(),.6!#D0I36!GH<QID!!
!
l)'7+,(6!OD6!1>:#=/6!pD6!l)77$/.6!aD6!?8$(=)6!;D6![&=,(+6!oD6!U!1=($.6!1D!0FKIF3D!J+=,.!$4!
>$%*=..)$/!=/5!8=**)/+..!)/!,+'=()$/!($!='+C)(8@%)=6!%)/54&'/+..!=/5!.+'4<>,)()>).%D!
C-8,H*4*G8%':1%C-8,H*(H.0'/8F%UH.*089%&.-.'0,H%':1%C0',(),.6!@O0Y36!GHY<GLKD%!!
!
l)'7+,(6!OD6!1>:#=/6!pD6!9,$/.6!?D6!^8&/5)=6!2D6!?8,).()+6!2D6!^,$$%8+=56!?D6!U!2$>W')446!MD!
0FKIK3D!;+'4<8=,%!)/!=!%)C+5!>')/)>='!*$*&'=()$/g!(8+!,$'+.!$4!.+'4<>,)()>).%6!.8=%+6!=/5!.$>)='!
,=/WD![0)()-H%\*;0:'4%*+%Z4):),'4%C-8,H*4*G89%=D0Y36!QRG<QHRD!!
!
l)'7+,(6!OD6!1>:#=/6!pD6!1=($.6!1D6!U!2)A).6!BD!0FKII3D!J+=,.!$4!>$%*=..)$/g![+A+'$*%+/(!
$4!(8,++!.+'4<,+*$,(!%+=.&,+.D!C-8,H*4*G8%':1%C-8,H*(H.0'/8F%UH.*089%&.-.'0,H9%':1%
C0',(),.6!@=0G36!FGL<FQQD!!!
!
l)'7+,(6!OD6!U!1>l&),+6!1D!0ILLV3D!;8=%+6!.$>)='!,$'+.!=/5!.(=(&.g!"8+!*.@>8$<7)$'$-)>='!
>$/()/&&%!4,$%!%$/W+@!($!8&%=/D!9/!OD!l)'7+,(!U!^D!B/5,+#.!0:5.D36!LH'7.F%P:(.0/.0-*:'4%
3.H'2)*09%/-8,H*/'(H*4*G8%':1%,;4(;0.!0**D!LL<!IFQ3D!f+#!s$,Wg!EC4$,5!X/)A+,.)(@!O,+..D!!!
!
l)'7+,(6!OD6!U!1)'+.6!oD!fD!0FKKK3D!;+/.)()A)(@!($!;$>)='!O&(<[$#/g!)(y.!,+'=()$/.8)*!($!
*+,>+*()$/.!$4!.$>)='!,=/W6!.8=%+6!.$>)='!=/C)+(@6!5+*,+..)$/6!=/-+,!=/5!.+'4<$(8+,!7'=%+D!
C.0-*:'4)(8%':1%):1)2)1;'4%1)++.0.:,.-6!5D0Y36!HQH<HHYD!!
!
l)'7+,(6!OD6!U!O,$>(+,6!;D!0FKKR3D!?$%*=..)$/=(+!%)/5!(,=)/)/-!4$,!*+$*'+!#)(8!8)-8!.8=%+!
=/5!.+'4<>,)()>).%g!$A+,A)+#!=/5!*)'$(!.(&5@!$4!=!-,$&*!(8+,=*@!=**,$=>8D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%
a%C-8,H*(H.0'/86!$!0R36!GQG<GHLD!!
!
l'=..6!lD!\D6!O+>W8=%6!OD![D6!U!;=/5+,.6!oD!2D!0ILHF3D!?$/.+S&+/>+.!$4!4=)'&,+!!
($!%++(!=..&%*()$/.!&/5+,'@)/-!(8+!4)C+5!+44+>(.!=/='@.+.!$4!A=,)=/>+!=/5!>$A=,)=/>+D!
&.2).^%*+%.1;,'()*:'4%0.-.'0,H6!=50G36!FGH<FVVD!!
! $$"!
!
l$54,+@<;%)(86!OD!0FKKK3D!UH.*08%':1%0.'4)(8"%?8)>=-$g!"8+!X/)A+,.)(@!$4!?8)>=-$!O,+..D!!
!
l$..6!pD6!U!B''=/6!;D!0FKKL3D!;8=%+6!*,)5+!=/5!+=()/-!5).$,5+,.D!Z4):),'4%/-8,H*4*G8%':1%
/-8,H*(H.0'/86!$T0Y36!GKG<GIRD!!
!
l$..6!pD6!l)'7+,(D!OD6!U!B''=/6!;D!0ILLY3D!B/!+C*'$,=()$/!$4!.8=%+!%+=.&,+.!9D!"8+!qE(8+,!=.!
;8=%+,!;>='+rD!C.0-*:'4)(8%':1%P:1)2)1;'4%M)++.0.:,.-9%$#6!HIG<HIHD!!
!
l,=>)+6!BD6!J,++%=/6![D6!l,++/6!;D6!l=,+(@6!OD!BD6!p&)*+,.6!:D6!M=,5@6!BD6wJ$#'+,6![D!
0FKKH3D!"8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!(,=&%=()>!+C*+,)+/>+6!*=,=/$)=!=/5!8=''&>)/=()$/.g!=!(+.(!$4!
(8+!*,+5)>()$/.!$4!*.@>8$'$-)>='!%$5+'.D!E,('%C-8,H)'(0),'%L,':1):'2),'9%$$T0Y36!FVK<FVLD!!!
!
l,=8=%6!oD!ZD!0FKKL3D!1)..)/-![=(=!B/='@.).g!1=W)/-!9(!Z$,W!)/!(8+!2+='!Z$,'5D!UH.%E::;'4%
&.2).^%*+%C-8,H*4*G89%TR9%QYL<QHRD!
!
l,)44)(8.6!2D6!1=/.+''6!ZD6!:5-+6![D6!U!"=)6!;D!0FKIL3D!;$&,>+.!$4![).(,+..!)/!J),.(<:*).$5+!
O.@>8$.).g!B!;@.(+%=()>!2+A)+#!=/5!n&=')(=()A+!1+(=.@/(8+.).D!V;'4)('()2.%H.'4(H%
0.-.'0,H6!5D0I36!IKH<IFGD!
!
l&%'+@6!BD6!U!1=>7+(86!BD!0FKIY3D!B!*)'$(!.(&5@!+C*'$,)/-!>$%*=..)$/!)/!/=,,=()A+.!$4!
)/5)A)5&='.!#)(8!*.@>8$.).g!)%*')>=()$/.!4$,!=/!=((=>8%+/(<7=.+5!&/5+,.(=/5)/-!$4!
,+>$A+,@D!<.:('4%6.'4(H9%&.4)G)*:%a%Z;4(;0.6!$#0V36!HLY<VIID!
!
l&%'+@6!BD6!U!;>8#=//=&+,6!1D!0FKKR3D!L('8):G%Y.44%E+(.0%C-8,H*-)-D!?8)>8+.(+,g!Z)'+@D!!
!
l&//6!2D6!U!^$,($'$(()6!aD!0FKIV3D!?=/!5+'&.)$/.!*'=@!=!*,$(+>()A+!,$'+jD!CH.:*7.:*4*G8%':1%
(H.%Z*G:)()2.%L,).:,.-6!$#0Y36!VIG<VGGD!!
!
M=),6!oD!JD6!B/5+,.$/6!2D!:D6!"=(8=%6!2D!aD6!U!^'=>W6!ZD!?D!0ILLV3D!<;4()2'0)'(.%M'('%E:'48-)-%
0Q(8!+5D3D!f+#!o+,.+@g!O,+/()>+!M=''D!!
!
M=,5+,6![D!0ILLQ3D!;8=%+!=/5!-&)'(!=..+..%+/(!=/5!,+'=()$/.8)*.!$4!.8=%+!=/5!-&)'(!
*,$/+/+..!($!*.@>8$*=(8$'$-@D!9/!oD!"=/-/+@!U!pD!J).>8+,!0:5.D36!L.4+Q,*:-,)*;-%.7*()*:-F%
UH.%/-8,H*4*G8%*+%-H'7.9%G;)4(9%.73'00'--7.:(9%':1%/0)1.!0**D!GRV<GLF3D!f+#!s$,Wg!
l&)'4$,5D!
!
M=,5(6!oD6!M+,W+6!1D6!^,)=/6!"D6!U!a=&7=>86!ZD!0FKIG3D!1&'()*'+!)%*&(=()$/!$4!%)..)/-!5=(=g!=!
.)%&'=()$/!.(&5@!$/!=!7)/=,@!,+.*$/.+D!>/.:%\*;0:'4%*+%L('()-(),-6!!0Q36!GHK<GHVD!
!
M=,*+,6![D6!U!?,$%7@6!oD!0FKIG3D!O=,=/$)=g!?$/(+.(+5!=/5!>$/(+C(&=').+5D!9/g!^D![)=%$/56!
;D!?$'+.6!U!;D!p++/=/!0:5.D36!<'1:.--%Z*:(.-(.1F%C*^.0%':1%C0',(),.%0**D!FG<YI3"!2$..<
$/<Z@+g!O??;!^$$W.D!!!
M=,,+''6!JD!:D!0FKKI3D!&.G0.--)*:%<*1.4):G%L(0'(.G).-D!f+#!s$,Wg!;*,)/-+,D!
M=,,).6!2D!oD!0ILVQ3D!E%/0)7.0%*+%7;4()2'0)'(.%-('()-(),-%g5:1%.1"h"%f+#!s$,Wg!B>=5+%)>!O,+..D!
M=,,$#6!1D6!M+,7+/+,6!:D!;D6!;8=/W')/6!BD6!o$7+6!"D!MD6!2=((+/7&,@6!JD6!U!p=*'=/6!pD!oD!
0FKKY3D!J$''$#<&*!$4!*.@>8$()>!$&(*=()+/(.g!5)%+/.)$/.!$4!5+'&.)$/.!=/5!#$,W!4&/>()$/)/-!)/!
.>8)P$*8,+/)=D!L,H)S*/H0.:)'%[;44.():6!!R0I36!IYH<IRID!
M=@+.6!BD!JD!0FKIF3D!O2E?:;;g!E%2.0-'()4.%,*7/;('()*:'4%(**4%+*0%*3-.02.1%2'0)'34.%
7.1)'()*:9%7*1.0'()*:9%':1%,*:1)()*:'4%/0*,.--%7*1.4):G%tZ8)(+!*=*+,uD!2+(,)+A+5!4,$%!
8((*gmm###D=48=@+.D>$%m*&7')>m*,$>+..FKIFD*54!!
! $$@!
M=@#=,56!1D6!^$-+/<o$8/.($/6!aD6!U![+=%+,6!JD!0FKIV3D!2+'=()/-!"8+,=*@!4$,!5).(,+..)/-!
A$)>+.g!Z8$6!$,!#8=(6!).!>8=/-)/-jD!C-8,H*-)-6!$R0F36!IGF<IYID!
M+/S&+(6!?D6!p,=77+/5=%6!aD6!;*=&#+/6!oD6!p=*'=/6!?D6!a)+76!2D6!Z)((>8+/6!MD!XD6!U!\=/!E.6!
oD!0FKKY3D!O,$.*+>()A+!>$8$,(!.(&5@!$4!>=//=7).!&.+6!*,+5).*$.)()$/!4$,!*.@>8$.).6!=/5!
*.@>8$()>!.@%*($%.!)/!@$&/-!*+$*'+D![7e6!!!R0HYVI36!IID!
M+,)$(<1=)('=/56!?D6!1>?=,(8@<o$/+.6!;D6!a$/-5+/6!:D6!U!l)'7+,(6!OD!0FKIL3D!?$%*=..)$/!
J$>&.+5!B**,$=>8+.!($!Z$,W)/-!Z)(8![).(,+..)/-!\$)>+.D!?0*:().0-%):%/-8,H*4*G86!$RD!
M$$-'=/56!oD!oD!0ILLL3D!UH.%0*3;-(:.--%*+%.-()7'()*:%7.(H*1-%+*0%,*2'0)':,.%-(0;,(;0.%
':'48-)-!0[$>($,='!5)..+,(=()$/3D!2+(,)+A+5!4,$%!
8((*gmm###D,&-D/'m,+.+=,>8m*$,(='m4)'+.mLLFIRVHm8$$-'=/5DO[J!
M$,$#)(P6!1D6!Z)'/+,6!fD6!U!B'A=,+P6!ZD!0ILHL3D!9%*=>(!$4!:A+/(!;>='+g!B!%+=.&,+!$4!
;&7T+>()A+!;(,+..D!C-8,H*-*7'(),%<.1),):.9%=$0G36!FKL<FIVD!!!
M&-8+.6!pD6!^+'').6!1D!BD6!M=,5>=.('+6!pD!BD6!;+(8)6![D6!^&(>8=,(6!BD6!1)W($/6!?D6!DDD[&//+6!1D!
OD!0FKIH3D!"8+!+44+>(!$4!%&'()*'+!=5A+,.+!>8)'58$$5!+C*+,)+/>+.!$/!8+='(8g!=!.@.(+%=()>!
,+A)+#!=/5!%+(=<=/='@.).D!UH.%f':,.(%C;34),%6.'4(H6!50V36!+GQR<+GRRD!!
M&(($/6!OD6!p+''@6!oD6!a$#+/.6!9D6!"=@'$,6!OD!oD6!U!"=)6!;D!0FKIG3D!;+'4<=((=>W)/-!=/5!.+'4<
,+=..&,=/>+!)/!*+,.+>&($,@!5+'&.)$/.g!B!>$%*=,).$/!$4!8+='(8@6!5+*,+..+5!=/5!*=,=/$)5!
)/5)A)5&='.D!C-8,H)'(08%&.-.'0,H9%5RO0I<F36!IFH<IGRD!
9^1!?$,*D!0FKIR3D!P[<%LCLL%L('()-(),-%+*0%Y):1*^-9%_.0-)*:%5="RD!B,%$/Wg!9^1!?$,*D!!!
o+//+,6!oD!BD6!2&((+/6!;D6!^+&>W+/.6!oD6!^$$/.(,=6!fD6!U!;@(+%=6!;D!0FKKV3D!O$.)()A+!=/5!
&.+4&'!=&5)($,@!A$>='!8=''&>)/=()$/.g!O,+A='+/>+6!>8=,=>(+,).()>.6!=((,)7&()$/.6!=/5!
)%*')>=()$/.!4$,!(,+=(%+/(D!E,('%C-8,H)'(0),'%L,':1):'2),'9%$$@0G36!FGV<FYQD!
!
o$8/.6!aD!?D6!p$%*&.6!pD6!?$//+''6!1D6!M&%*.($/6!?D6!a)/>$'/6!"D!1D6!a$/-5+/6!:D6wa=,$)6!JD!
0FKIY3D!B&5)($,@!A+,7='!8=''&>)/=()$/.!)/!*+,.$/.!#)(8!=/5!#)(8$&(!=!/++5!4$,!>=,+D!
L,H)S*/H0.:)'%[;44.():9%=R0Y36!;FQQ<;FRYD!!!
!
o$8/.6!aD!?D6!U!A=/!E.6!oD!0FKKI3D!"8+!>$/()/&)(@!$4!*.@>8$()>!+C*+,)+/>+.!)/!(8+!-+/+,='!
*$*&'=()$/D!Z4):),'4%C-8,H*4*G),'4%&.2).^9%5$0V36!IIFQ<IIYID!
!
o$8/.$/6!oD6!o$/+.6!?D6!a)/6!BD6!Z$$56!;D6!M+)/P+6!pD6!U!o=>W.$/6!?D!0FKIY3D!;8=%+!=%*')4)+.!
(8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!.(,+..4&'!')4+!+A+/(.!=/5!*=,=/$)=!=%$/-.(!@$&/-!=5&'(.!&.)/-!
%+/(='!8+='(8!.+,A)>+.g!9%*')>=()$/.!4$,!&/5+,.(=/5)/-!,).W!=/5!*.@>8$'$-)>='!,+.)')+/>+D!
C-8,H)'(08%&.-.'0,H9%55R0I<F36!FIH<FFQD!!
o$,%6!BD!JD6!U!Z,)-8(6!BD!0FKKV3D!9/4'&+/>+.!$/!@$&/-!*+$*'+_.!.()-%=().)/-!=(()(&5+.!($#=,5.!
*++,.!#)(8!%+/(='!5).$,5+,.g!/=()$/='!.&,A+@!$4!@$&/-!B&.(,=')=/.!=/5!(8+),!*=,+/(.D![0)()-H%
\*;0:'4%*+%C-8,H)'(086!$D50F36!IYY<IYLD!!
!
p=/-6!MD!0FKIG3D!"8+!*,+A+/()$/!=/5!8=/5')/-!$4!(8+!%)..)/-!5=(=D!j*0.':%e*;0:'4%*+%
':'.-(H.-)*4*G86!T=0Q36!YKFD!!
!
p=,)&W)6!;D!fD6!l)>8&8)6!BD!ZD6!U!Z=/T$@=6!BD!pD!0FKIQ3D!?$%*=,).$/!$4!1+(8$5.!$4!M=/5')/-!
1)..)/-![=(=g!B!?=.+!;(&5@!$4!p[M;!FKIK![=(=D!E7.0),':%\*;0:'4%*+%UH.*0.(),'4%':1%
E//4).1%L('()-(),-6!=0G36!ILF<FKKD!
!
p=&4%=/6!lD!0ILVL3D!UH.%C-8,H*4*G8%*+%LH'7.F%UH.*08%':1%U0.'(7.:(%%
! $$A!
*+%LH'7.Q3'-.1%L8:10*7.-D!f+#!s$,Wg!;*,)/-+,D!
!
p+''+8+,6!9D6!M=,'+@6!1D6!a@/>86!JD6!B,.+/+=&'(6!aD6!J)(P*=(,)>W6!?D6!U!?=//$/6!1D!0FKKV3D!
B..$>)=()$/.!7+(#++/!>8)'58$$5!(,=&%=6!7&''@)/-!=/5!*.@>8$()>!.@%*($%.!=%$/-!=!.>8$$'<
7=.+5!=5$'+.>+/(!.=%*'+D!UH.%[0)()-H%\*;0:'4%*+%C-8,H)'(086!$D!0Q36!GHV<GVFD!
p+..'+,6!2D!?D6!?8)&6!ZD!"D6![+%'+,6!ED6!U!Z='(+,.6!:D!0FKKQ3D!O,+A='+/>+6!.+A+,)(@6!=/5!
>$%$,7)5)(@!$4!IF<%$/(8![;1<9\!5).$,5+,.!)/!(8+!f=()$/='!?$%$,7)5)(@!;&,A+@!,+*')>=()$/D!
E0,H)2.-%*+%X.:.0'4%C-8,H)'(089%T50R39%RIH<RFHD!!
!
p)%6!;D6!"8)7$5+=&6!2D6!U!o$,-+/.+/6!2D!0FKII3D!;8=%+6!-&)'(6!=/5!5+*,+..)A+!.@%*($%.g!B!
%+(=<=/='@()>!,+A)+#D!C-8,H*4*G),'4%[;44.():9%$!#0I36!RV<LRD!!
!
p),W7,)5+6!oD6!U!o$/+.6!OD!^D!0FKII3D!"8+!*,+A+/()$/!$4!.>8)P$*8,+/)=6!#8=(!>=/!#+!'+=,/!
4,$%!+>$<+*)5+%)$'$-@j!L,H)S*/H0.:)'%[;44.():6!!#0F36!FRF<HID!
!
p),W7,)5+6!oD6!o$/+.6!OD!^D6!X'',)>86!;D6!U!?$)56!oD!0FKIY3D!;$>)='!5+*,)A=()$/6!)/+S&=')(@6!=/5!
(8+!/+)-87$,8$$5<'+A+'!)/>)5+/>+!$4!*.@>8$()>!.@/5,$%+.!)/!:=.(!a$/5$/D!L,H)S*/H0.:)'%
[;44.():9%=R0I36!IRL<IVKD!!
!
p$8&(6!MD!0ILHH3D!UH.%0.-(*0'()*:%*+%(H.%-.4+D!f+#!s$,Wg!9/(+,/=()$/='!X/)A+,.)()+.!O,+..D!
!
p,=77+/5=%6!aD6!U!\=/!E.6!oD!0FKKQ3D!;>8)P$*8,+/)=!=/5!&,7=/)>)(@g!=!%=T$,!+/A),$/%+/(='!
)/4'&+/>+<!>$/5)()$/='!$/!-+/+()>!,).WD!L,H)S*/H0.:)'%3;44.():6!!$0Y36!HLQ<HLLD!!
p,=%+,6!9D6!;)%$/.6!?D!oD6!Z)-%=/6!oD!"D6!?$'')*6![D6!o=>$7.6!fD6![+,$%6!?D6wZ)>8+,.6!1D!
0FKIG3D!")%+<'=--+5!%$%+/(<($<%$%+/(!)/(+,*'=@!7+(#++/!/+-=()A+!=44+>(!=/5!*=,=/$)=g!
/+#!)/.)-8(.!)/!(8+!=44+>()A+!*=(8#=@!($!*.@>8$.).D!L,H)S*/H0.:)'%3;44.():6!=R0F36!FHV<FVRD!!
!
p,=&(6!2D6!E'.$/6!oD6!^=/=T)6!1D6!^,&>W%=/6!BD6!?$8+/6!oD6!U!?$&*+,6!1D!0FKKY3D!
O.@>8$'$-)>='!,+.+=,>8!$/')/+g!2+*$,(!$4!7$=,5!$4!.>)+/()4)>!=44=),.y!=5A).$,@!-,$&*!$/!(8+!
>$/5&>(!$4!,+.+=,>8!$/!(8+!)/(+,/+(D!E7.0),':%C-8,H*4*G)-(9%OD0F36!IKQ<IIHD!!
!
a=)(8#=)(+6!MD6!l&%'+@6!BD6!E_M=/'$/6!1D6!?$'')/.6!OD6![$@'+6!OD6!B7,=8=%6!aD6!U!O$,(+,6!;D!
0FKKL3D!2+>$A+,@!B4(+,!O.@>8$.).!02BO3g!B!>$%*=..)$/!4$>&.+5!*,$-,=%%+!4$,!)/5)A)5&='.!
,+.)5)/-!)/!8)-8!.+>&,)(@!.+(()/-.D![.H'2)*;0'4%':1%Z*G:)()2.%C-8,H*(H.0'/86!!#0Q36!QII<QFRD!!
!
a=&/=@6!lD6!U!;'=5+6!OD!0ILVI3D!"8+!%+=.&,+%+/(!$4!8=''&>)/=($,@!*,+5).*$.)()$/!)/!%='+!
=/5!4+%='+!*,).$/+,.D!C.0-*:'4)(8%':1%P:1)2)1;'4%M)++.0.:,.-9%50G36!FFI<FGYD!!
!
a+=,@6!1D!2D!0FKKH3D!1$()A=()$/='!=/5!+%$()$/='!=.*+>(.!$4!(8+!.+'4D!E::;'4%&.2).^%*+%
C-8,H*4*G89%O@6!GIH<GYYD!!
!
a++%)/-6![D6!U!^$@'+6!1D!0FKKY3D!;8=%+!=.!=!.$>)='!*8+/$%+/$/g!B!>,)()>='!=/='@.).!$4!(8+!
>$/>+*(!$4!5).*$.)()$/='!.8=%+D!C-8,H*4*G8%':1%C-8,H*(H.0'/8F%UH.*089%&.-.'0,H%a%
C0',(),.9%##0G36!GHQ<GLRD!
!
a+A)/+6!aD!oD6!U!O)P=,,$6![D!BD!0FKKY3D!:%$()$/!=/5!%+%$,@!,+.+=,>8g!B!-,&%*@!$A+,A)+#D!
L*,)'4%Z*G:)()*:9%550Q39%QGK<QQYD!!
!
a+A)/.$/6!?D!BD6!^@,/+6!1D6!U!2$5+7=&-86!"D!aD!0FKIR3D!;8=%+!=/5!-&)'(!=.!.8=,+5!
A&'/+,=7)')(@!4=>($,.g!;8=%+6!7&(!/$(!-&)'(6!*,$.*+>()A+'@!*,+5)>(.!7$(8!.$>)='!=/C)+(@!=/5!
7&')%)>!.@%*($%.D!`'():G%[.H'2)*0-9%556!IVV<ILGD!!
!!
a+#).6!MD!^D!0ILHI3D!LH'7.%':1%G;)4(%):%:.;0*-)-D!f+#!s$,Wg!9/(+,/=()$/='!X/)A+,.)()+.!O,+..D!!
! $%#!
!
a+#).6!1D!0ILLG3D!"8+!+%+,-+/>+!$4!8&%=/!+%$()$/.D!9/!1D!a+#).!U!oD!1D!M=A)'=/5!0:5.D36!
6':13**W%*+%.7*()*:-%0**D!FFG<FGQ3D!f+#!s$,Wg!J,++!O,+..D!!
!
a+#).6!1D!0ILLQ3D!LH'7.F%(H.%.B/*-.1%-.4+D!f+#!s$,Wg!J,++!O,+..D!!
a+@.6!?D6!a+@6!?D6!p'+)/6!ED6!^+,/=,56!OD6!U!a)>=(=6!aD!0FKIG3D![+(+>()/-!$&(')+,.g![$!/$(!&.+!
.(=/5=,5!5+A)=()$/!=,$&/5!(8+!%+=/6!&.+!=7.$'&(+!5+A)=()$/!=,$&/5!(8+!%+5)=/D!\*;0:'4%*+%
`B/.0)7.:('4%L*,)'4%C-8,H*4*G89%=D0Y36!HRY<HRRD!!
a)/>$'/6!"D!1D6!M$8+/8=&.6!JD6!U!M=,(%=//6!1D!0FKIF3D!?=/!*=,=/$)5!(8$&-8(.!7+!,+5&>+5!
7@!(=,-+()/-!/+-=()A+!+%$()$/.!=/5!.+'4<+.(++%j!B/!+C*+,)%+/(='!)/A+.()-=()$/!$4!=!7,)+4!
>$%*=..)$/<4$>&.+5!)/(+,A+/()$/D!Z*G:)()2.%UH.0'/8%':1%&.-.'0,H6!!#0F36!GLK<YKFD!!
a)/>$'/6!"D!1D6!p+''+,6!:D6!U!2)+46!ZD!0FKKL3D![)+!:,4=..&/-!A$/!Z=8/!&/5!M=''&P)/=()$/+/!)/!
5+,!f$,%='7+A$'W+,&/-g![+&(.>8+!B5=*(=()$/+/!5+.!O+(+,.!+(!='D![+'&.)$/.!9/A+/($,@!0O[93!
&/5!5+,!a=&/=@!;'=5+!M=''&>)/=()$/!;>='+!0a;M;<23D!tB/!=..+..%+/(!$4!5+'&.)$/='!)5+=()$/!
=/5!8=''&>)/=()$/!)/!(8+!-+/+,='!*$*&'=()$/g!l+,%=/!=5=*(=()$/.!$4!(8+!O+(+,.!+(!='D!
[+'&.)$/.!9/A+/($,@!0O[93!=/5!(8+!a=&/=@<;'=5+!M=''&>)/=()$/!;>='+!0a;M;<23uD!
M)'G:*-(),'9%OO0I36!FL<YKD!!
a)/>$'/6!"D!1D6!1+8'6!;D6!v)+-'+,6!1D6!p+.()/-6!1D!aD6!:C/+,6!?D6!U!2)+46!ZD!0FKIK3D!9.!4+=,!$4!
$(8+,.!')/W+5!($!=/!&/>+,(=)/!.+/.+!$4!.+'4j!"8+!,+'+A=/>+!$4!.+'4<#$,(86!)/(+,*+,.$/='!.+'4<
>$/>+*(.6!=/5!5@.4&/>()$/='!7+')+4.!($!*=,=/$)=D![.H'2)*0%UH.0'/8%=$0F36!IVH<ILHD!!
a)/5.=@<M=,(P6!oD6!5+!2)A+,=6!oD6!U!1=.>$'$6!1D!JD!0ILLQ3D![)44+,+/()=()/-!-&)'(!=/5!.8=%+!=/5!
(8+),!+44+>(.!$/!%$()A=()$/.D!9/!oD!OD!"=/-/+@!U!pD!ZD!J).>8+,!0:5.D36!L.4+Q,*:-,)*;-%
.7*()*:-"%UH.%/-8,H*4*G8%*+%-H'7.9%G;)4(9%.73'00'--7.:(%':1%/0)1.!0**D!FHY<GKK3D!f+#!
s$,Wg!l&)'4$,5!O,+..D!!
a)(('+6!2D!oD!0ILVV3D!B!(+.(!$4!%)..)/-!>$%*'+(+'@!=(!,=/5$%!4$,!%&'()A=,)=(+!5=(=!#)(8!%)..)/-!
A='&+.D!\*;0:'4%*+%(H.%E7.0),':%-('()-(),'4%E--*,)'()*:6!@!0YKY36!IILV<IFKFD!
a$/-5+/6!:D!0FKIH3D!a).(+/)/-!($!(8+!A$)>+.!*+$*'+!8+=,g!B&5)($,@!8=''&>)/=()$/.!7+@$/5!=!
5)=-/$.()>!4,=%+#$,WD!\*;0:'4%*+%6;7':)-(),%C-8,H*4*G89%O#0R36!QHG<RKID!!
a$/-5+/6!:D6!?$,.(+/.6![D6!U![)''$/6!oD!0FKIG3D!2+>$A+,@6!5).>$A+,@!=/5!,+A$'&()$/g!"8+!#$,W!
$4!9/(+,A$)>+!=/5!(8+!M+=,)/-!\$)>+.!1$A+%+/(D!9/!;D!?$'+.6!;D!p++/=/!U!^D![)=%$/5!
0:5.D36!<'1:.--%,*:(.-(.1F%C*^.0%':1%/0',(),."%2$..<$/<Z@+g!O??;!^$$W.D!!
a$/-5+/6!:D6!;=%*.$/6!1D6!U!2+=56!oD!0FKIR3D!?8)'58$$5!=5A+,.)(@!=/5!*.@>8$.).g!
-+/+,=').+5!$,!.*+>)4)>!+44+>(.j!`/)1.7)*4*G8%':1%C-8,H)'(0),%L,).:,.-9%5O0Y39!YL<QLD!
!
a$&-87,=/6!aD!0FKII3D!V;'4)('()2.%.B/4*0'()*:%*+%0.,*2.08%+*44*^):G%+)0-(%./)-*1.%/-8,H*-)-F%'%
G0*;:1.1%(H.*08%'//0*',HD!0[$>($,='!5)..+,(=()$/3D!2+(,)+A+5!4,$%!
8((*gmm(8+.+.D-'=D=>D&WmFVHRm!!!
!
1=>^+(86!BD!0FKII3D!UH.%]'00'()2.%Z*7/'--)*:%L,'4.F%1.2.4*/7.:(%':1%2'4)1'()*:%*+%':%
):(.02).^%7.'-;0.%*+%,*7/'--)*:%':1%0.,*2.08%):%,*7/4.B%7.:('4%H.'4(H%1)++),;4().-%
0[$>($,='!5)..+,(=()$/3D!2+(,)+A+5!4,$%g!8((*gmm(8+.+.D-'=D=>D&WmFVHQm!
!
1=>7+(86!BD6!U!l&%'+@6!BD!0FKIF3D!:C*'$,)/-!>$%*=..)$/g!B!%+(=<=/='@.).!$4!(8+!
=..$>)=()$/!7+(#++/!.+'4<>$%*=..)$/!=/5!*.@>8$*=(8$'$-@D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%&.2).^9%
!50R36!QYQ<QQFD!!
! $%$!
!
1=8='=/$7).6!OD!?D!0ILGR3D!>:%(H.%G.:.0'4)-.1%1)-(':,.%):%-('()-(),-"%9/g!O,$>++5)/-.!$4!(8+!
f=()$/='!9/.()(&(+!$4!;>)+/>+.!$4!9/5)=6!F0I36!**D!YL<QRD%!
!
1='8$(,=6!fD!pD!0ILVH3D!B/='@P)/-!%=,W+()/-!,+.+=,>8!5=(=!#)(8!)/>$%*'+(+!)/4$,%=()$/!$/!
(8+!5+*+/5+/(!A=,)=7'+D!\*;0:'4%*+%<'0W.():G%&.-.'0,H6!5=0I36!HY<VYD!
!
1=(8+.$/6!;D!aD6!;8+*8+,56!BD!1D6!O)/>87+>W6!2D!1D6!a=&,+/.6!pD!2D!U!?=,,6!\D!oD6!0FKIG3D!
?8)'58$$5!=5A+,.)(@!)/!.>8)P$*8,+/)=g!=!.@.(+%=()>!%+(=<=/='@.).D!C-8,H*4*G),'4%<.1),):.9%
=!0F36!FFQ<FGVD!!
1=($.6!1D!0FKIF3D!LH'7.%7.7*0).-%(H'(%-H'/.%^H*%^.%'0.!0[$>($,='!5)..+,(=()$/3D!
2+(,)+A+5!4,$%!8((*.gmm+.(&5$-+,='D.)7D&>D*(m8=/5'+mIKGIRmFIIFH!
!
1=($.6!1D6![&=,(+6!oD6!U!O)/($<l$&A+)=6!oD!0FKIH3D!"8+!$,)-)/.!$4!4+=,.!$4!>$%*=..)$/g!
.8=%+!=/5!'=>W!$4!.=4+/+..!%+%$,)+.6!4+=,.!$4!>$%*=..)$/!=/5!*.@>8$*=(8$'$-@D!UH.%
\*;0:'4%*+%/-8,H*4*G86!$O$0V36!VKY<VILD!!
!
1=($.6!1D6!U!O)/($<l$&A+)=6!oD!0FKKR3D!"8+!.8=%+!+C*+,)+/>+.!)/(+,A)+#D%X/*&7').8+5!
%=/&.>,)*(D!!
!
1=($.6!1D6!U!O)/($<l$&A+)=6!oD!0FKIK3D!;8=%+!=.!=!(,=&%=()>!%+%$,@D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%
a%C-8,H*(H.0'/89%$#0Y36!FLL<GIFD!!!
!
1=($.6!1D6!U!O)/($<l$&A+)=6!oD!0FKIY3D!;8=%+5!7@!=!*=,+/(!$,!7@!$(8+,.g!"8+!,$'+!$4!
=((=>8%+/(!)/!.8=%+!%+%$,)+.!,+'=()$/!($!5+*,+..)$/D!P:(.0:'()*:'4%\*;0:'4%*+%C-8,H*4*G8%
':1%C-8,H*4*G),'4%UH.0'/89!$=0F36!FIH<FYYD!!
!
1=($.6!1D6!U!O)/($<l$&A+)=6!oD!0FKIR3D!LH'7.%';(*3)*G0'/H),'4%7.7*08F%E:%):(.G0'()2.%
7*1.4%+*0%(H.%0.4'()*:-%'7*:G%';(*3)*G0'/H),'49%(0';7'(),%':1%,.:(0'4%-H'7.%7.7*08%
+.'(;0.-9%-H'7.%+..4):G-%':1%/-8,H*/'(H*4*G8"%1=/&.>,)*(!.&7%)((+5!4$,!*&7')>=()$/D!
!
1=($.6!1D6!O)/($!l$&A+)=6!oD6!U!?$.(=6!\D!0FKIG3D!X/5+,.(=/5)/-!(8+!)%*$,(=/>+!$4!
=((=>8%+/(!)/!.8=%+!(,=&%=()>!%+%$,@!,+'=()$/!($!5+*,+..)$/g!"8+!)%*=>(!$4!+%$()$/!
,+-&'=()$/!*,$>+..+.D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%a%C-8,H*(H.0'/89%5R0F36!IYL<IRQD!
!
1=($.6!1D6!O)/($<l$&A+)=6!oD6!U![&=,(+6!?D!0FKII3D!E(8+,!=.!.8=%+,g!O$,(&-&+.+!A+,.)$/!=/5!
*.@>8$%+(,)>!*,$*+,()+.!$4!=/!+C(+,/='!.8=%+!%+=.&,+D!1=/&.>,)*(!.&7%)((+5!4$,!
*&7')>=()$/D!!
!
1=($.6!1D6!O)/($<l$&A+)=6!oD6!U![&=,(+6!?D!0FKIF3D!B7$A+!=/5!7+@$/5!+%$()$/='!A='+/>+g!
"8+!&/)S&+!>$/(,)7&()$/!$4!(8+!>+/(,='!=/5!(,=&%=()>!.8=%+!%+%$,)+.!($!*.@>8$*=(8$'$-@!
A&'/+,=7)')(@D!<.7*089%5R0Q36!YRI<YHHD!!
!
1=($.6!1D6!O)/($<l$&A+)=6!oD6!U![&=,(+6!?D!0FKIG3D!9/(+,/=')P)/-!+=,'@!%+%$,)+.!$4!.8=%+!
=/5!'=>W!$4!.=4+/+..!=/5!#=,%(8g!"8+!%+5)=()/-!,$'+!$4!.8=%+!$/!5+*,+..)$/D![.H'2)*;0'4%
':1%,*G:)()2.%/-8,H*(H.0'/86!=$0Y36!YHL<YLGD!
!
1=($.6!1D6!O)/($<l$&A+)=6!oD6!U!l)'7+,(6!OD!0FKIG3D!"8+!+44+>(!$4!.8=%+!=/5!.8=%+!
%+%$,)+.!$/!*=,=/$)5!)5+=()$/!=/5!.$>)='!=/C)+(@D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%':1%C-8,H*(H.0'/86!
5R0Y36!GGY<GYLD!!!
!
1=($.6!1D6!O)/($<l$&A+)=6!oD6!l)'7+,(6!OD6![&=,(+6!?D6!U!J)-&+),+5$6!?D!0FKIQ3D!"8+!E(8+,!=.!
;8=%+,!;>='+!h!Fg![+A+'$*%+/(!=/5!A=')5=()$/!$4!=!.8$,(!A+,.)$/!$4!=!%+=.&,+!$4!+C(+,/='!
.8=%+D!C.0-*:'4)(8%':1%P:1)2)1;'4%M)++.0.:,.-9%#=6!R<IID!
! $%%!
1=&,+,6!oD6!U!O)+,>+6!MD!2D!0ILLV3D!B!>$%*=,).$/!$4!a)W+,(!.>='+!=/5!(,=5)()$/='!%+=.&,+.!$4!
.+'4<+44)>=>@D%\*;0:'4%*+%E//4).1%C-8,H*4*G89%@!0F36!GFY<GFLD!
1=#.$/6!BD6!?$8+/6!pD6!U!^+,,@6!pD!0FKIK3D!2+A)+#)/-!+A)5+/>+!4$,!(8+!>$-/)()A+!%$5+'!$4!
=&5)($,@!8=''&>)/=()$/.g!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!>$-/)()A+!A$)>+!=**,=).='.!=/5!5).(,+..!
5&,)/-!*.@>8$.).D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%&.2).^9%!R0F36!FYV<FQVD!!
1=@6!2D!0FKIK3D!E,,./():G%E4(.0:'()2.%&.'4)().-"!2+(,)+A+5!4,$%!
8((*gmm,&4&.%=@D>$%mFKIKmIKmFGm/+#<*=*+,<)<8=A+<#,)((+/<$/<&/&.&='<7+')+4.m!!
1=@8+#6!;D6!U!l)'7+,(6!OD!0FKKV3D!?$%*=..)$/=(+!%)/5!(,=)/)/-!#)(8!*+$*'+!#8$!8+=,!
%='+A$'+/(!A$)>+.g!=!>=.+!.+,)+.!,+*$,(D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%a%C-8,H*(H.0'/86!$O0F36!IIG<
IGVD!!
1>?=,(8@<o$/+.6!;D!0FKIH3D!9.!.8=%+!8=''&>)/$-+/)>jD!?0*:().0-%):%/-8,H*4*G86!@6!IGIKD!
1>?=,(8@<o$/+.6!;D6!?=.(,$!2$%+,$6!1D6!1>?=,(8@<o$/+.6!2D6![)''$/6!oD6!?$$*+,<2$%*=($6!
?D6!p)+,=/6!pD6w^'=>W%=/6!aD!0FKIQ3D!M+=,)/-!(8+!&/8+=,5g!=/!)/(+,5).>)*')/=,@6!%)C+5!
%+(8$5$'$-@!.(&5@!$4!#$%+/_.!+C*+,)+/>+.!$4!8+=,)/-!A$)>+.!0=&5)($,@!A+,7='!
8=''&>)/=()$/.3D!L,H)S*/H0.:)'6!T0IVI36!I<IRD!!!
1>?=,(8@<o$/+.6!;D6!;%=)'+.6![D6!?$,A)/6!BD6!l)''6!1D6!1$,,).6![D6![)/=/6!"D6w[&5'+@6!2D!
0FKIH3D!E>>&,,+/>+!=/5!>$<$>>&,,+/>+!$4!8=''&>)/=()$/.!7@!%$5=')(@!)/!.>8)P$*8,+/)=<
.*+>(,&%!5).$,5+,.D!C-8,H)'(08%&.-.'0,H9%5O56!IQY<IRKD!!
1>[$//+''6!lD!0FKIH3D!`B/4*0):G%(H.%0.4'()*:-H)/%3.(^..:%LH'7.%<.7*0).-9%L.4+Q%Z*:,./(9%
':1%Y.443.):G"%0[$>($,='!5)..+,(=()$/3D!2+(,)+A+5!4,$%!
8((*gmm,$=,D&+'D=>D&WmRHGQmIml+%%=bFK1>5$//+''<bFK2+A$.+5bFK(8+.).)D*54%$!
1>1=/&.6!;D6!1+'(P+,6!MD6!^,&-8=6!"D!;D6!^+77)/-($/6!OD!:D6!U!o+/W)/.6!2D!0FKKL3D!E1;4(%
/-8,H)'(0),%7*03)1)(8%):%`:G4':19%5RR#F%0.-;4(-%*+%'%H*;-.H*41%-;02.8"!"8+!fM;!9/4$,%=()$/!
?+/(,+!4$,!8+='(8!=/5!.$>)='!>=,+D!!
1>f+).86![D!0FKIR3D!1)..)/-!5=(=!%+(8$5.!4$,!=,7)(,=,@!%)..)/-/+..!#)(8!.%=''!
.=%*'+.D!\*;0:'4%*+%E//4).1%L('()-(),-6!==0I36!FY<GLD!
1+/5+.6!BD!aD6!J+,,+),=6!?D6!U!1=,(=<;)%}+.6!oD!0FKIH3D!:C*+,)+/()='!=A$)5=/>+!A+,.&.!
5+>+/(+,)/-!=7)')()+.g!(8+!,$'+!$4!5)44+,+/(!+%$()$/='!*,$>+..+.!$/!5).$,5+,+5!+=()/-D!`'():G%
':1%Y.)GH(%M)-*01.0-QL(;1).-%*:%E:*0.B)'9%[;4)7)'%':1%>3.-)(86!550G36!YRH<YHYD!
1+/(='!M+='(8!J$&/5=()$/D!0FKIR3D![.((.0%<.:('4%6.'4(H%+*0%E44F%E%/;34),%H.'4(H%'//0*',H%(*%
7.:('4%H.'4(H%)7/0*2.7.:("%a$/5$/g!1+/(='!M+='(8!J$&/5=()$/D!!
1)>>+,)6!"D!0ILVL3D!"8+!&/)>$,/6!(8+!/$,%='!>&,A+6!=/5!$(8+,!)%*,$7=7'+!>,+=(&,+.D!
C-8,H*4*G),'4%[;44.():9%$RO0I36!IQR<IRRD!!!
1)>8=)'6!1D6!U!^),>8#$$56!1D!0FKIF3D!;$>)='!=/C)+(@!5).$,5+,!=/5!.8=%+!>$-/)()$/.!)/!
*.@>8$.).D!C-8,H*4*G),'4%<.1),):.6!=!0I36!IGG<IYFD!!
1)W&')/>+,6!1D6!U!;8=A+,6!OD!0FKKQ3D!1+/(='!,+*,+.+/(=()$/.!$4!=((=>8%+/(!.+>&,)(@g!
"8+$,+()>='!4$&/5=()$/.!4$,!=!*$.)()A+!.$>)='!*.@>8$'$-@D!9/!1D!ZD!^='5#)/!0:5D36!
P:(.0/.0-*:'4%,*G:)()*:!0**D!FGG<FRR3D!f+#!s$,Wg!l&)'4$,5!O,+..D!!
1)W&')/>+,6!1D6!U!;8=A+,6!OD!2D!0FKKH3D!E((',H7.:(%):%'1;4(H**1F%L(0;,(;0.9%18:'7),-9%':1%
,H':G.D!f+#!s$,Wg!l&)'4$,5!O,+..D!!!
! $%&!
1)'-,=%6!;D!0ILRG3D!^+8=A)$,='!.(&5@!$4!$7+5)+/>+D!\*;0:'4%*+%E3:*07'4%':1%L*,)'4%
C-8,H*4*G89%T#0Y39%GHI<GHVD!!!
1)''+,6!;D!0ILLR3D!LH'7.%):%,*:(.B(D!M)''.5='+g!B/='@()>!O,+..D!
1)''.6!2D!0FKKQ3D!"=W)/-!.($>W!$4!(8+!5+A+'$*%+/(='!')(+,=(&,+!$/!.8=%+D!M.2.4*/7.:('4%
&.2).^6!5O0I36!FR<RGD!!
1)''.6!BD6!l)'7+,(6!OD6!^+''+#6!2D6!1>:#=/6!pD6!U!l='+6!?D!0FKKH3D!O=,=/$)5!7+')+4.!=/5!.+'4<
>,)()>).%!)/!.(&5+/(.D!Z4):),'4%C-8,H*4*G8%a%C-8,H*(H.0'/89%$=0Q36!GQV<RYD!!
1$,)(P6!;D6!\=/!n&=S&+7+W+6!fD6!U!a)/>$'/6!"D!1D!0FKIF3D!o&%*)/-!($!>$/>'&.)$/.!).!
=..$>)=(+5!#)(8!*=,=/$)=!7&(!/$(!-+/+,='!.&.*)>)$&./+..g!=!>$%*=,).$/!$4!(#$!A+,.)$/.!$4!
(8+!*,$7=7)').()>!,+=.$/)/-!*=,=5)-%D!L,H)S*/H0.:)'%0.-.'0,H%':1%(0.'(7.:(6!GVYKGLD!
1$,W6!:D6!Z='7@6!JD6!M=,W=A@<J,)+5%=/6!oD6!^=,,+((6!:D6!;(++/6!fD6!a$,+/(P+/6!;D6w1+8'&%6!
aD!0FKIG3D!?')/)>='!>8=,=>(+,).()>.!)/!.>8)P$*8,+/)=!*=()+/(.!#)(8!$,!#)(8$&(!.&)>)5+!=((+%*(.!
=/5!/$/<.&)>)5='!.+'4<8=,%g!B!>,$..<.+>()$/='!.(&5@D![<Z%C-8,H)'(089%$!0I36!FQQD!!
1$,,).$/6!BD!OD6!l&%'+@6!BD6!;>8#=//=&+,6!1D6!?=%*7+''6!1D6!l'++.$/6!BD6!l,)44)/6!:D!U!
l)''=/6!pD$0FKKQ3D!"8+!^+')+4.!=7$&(!O=,=/$)=!;>='+g!*,+')%)/=,@!A=')5=()$/!$4!=!%+(=>$-/)()A+!
=**,$=>8!($!>$/>+*(&=')P)/-!*=,=/$)=D![.H'2)*;0'4%':1%Z*G:)()2.%C-8,H*(H.0'/89%!!0F36!
IQG<IRYD!!
f=(8=/.$/6![D!aD!0ILLF3D!LH'7.%':1%/0)1.F%E++.,(9%-.B9%':1%(H.%3)0(H%*+%(H.%-.4+"!f+#!s$,Wg!
f$,($/!U!?$%*=/@D!!
f=@=/)6!"D!MD6!U![=A)56!BD!;D!0ILLR3D!"8+!=&5)($,@!8=''&>)/=()$/g!B!*8+/$%+/$'$-)>='!.&,A+@D!
C-8,H*4*G),'4%<.1),):.9%5T0I36!IHH<IVLD!!
f+='+6!oD!1D6!E'(%=//.6!"D6!U!1=8+,6!^D!0ILLV3D!M.4;-)*:'4%[.4).+-D!f+#!s$,Wg!Z)'+@D!
f+446!pD![D!0FKKG=3D!;+'4<>$%*=..)$/D!B/!='(+,/=()A+!>$/>+*(&=')P=()$/!$4!=!8+='(8@!=(()(&5+!
($#=,5!$/+.+'4D!L.4+%':1%P1.:()(89%50F39%VQ<IKID!!
f+446!pD![D!0FKKG73D!"8+!5+A+'$*%+/(!=/5!A=')5=()$/!$4!=!.>='+!($!%+=.&,+!.+'4<>$%*=..)$/D!
L.4+%':1%P1.:()(86!50G36!FFG<QKD!!!
f+446!pD![D!0FKII3D!;+'4<>$%*=..)$/6!.+'4<+.(++%6!=/5!#+''<7+)/-D!L*,)'4%':1%C.0-*:'4)(8%
Z*7/'--9%O0I39%I<IFD!!!
f+446!pD![D!0FKIR3D!U.-(%H*^%-.4+Q,*7/'--)*:'(.%8*;%'0."%2+(,)+A+5!4,$%!8((*gmm.+'4<
>$%*=..)$/D$,-m(+.(<8$#<.+'4<>$%*=..)$/=(+<@$&<=,+m!!
f+446!pD![D6!2&5+6!;D!;D6!U!p),W*=(,)>W6!pD!aD!0FKKH3D!B/!+C=%)/=()$/!$4!.+'4<>$%*=..)$/!)/!
,+'=()$/!($!*$.)()A+!*.@>8$'$-)>='!4&/>()$/)/-!=/5!*+,.$/=')(@!(,=)(.D!\*;0:'4%*+%&.-.'0,H%):%
C.0-*:'4)(86!=$0Y36!LKV<LIRD!!
f&//=''@6!oD!?D!0ILRH3D!C-8,H*7.(0),%(H.*08D!f+#!s$,Wg!1>l,=#<M)''D!!
O=''=/(6!oD!0FKKH3D!LCLL%-;02)2'4%7':;'49%'%-(./Q38Q-(./%G;)1.%(*%1'('%':'48-)-%;-):G%LCLL%
+*0%^):1*^-D!;@5/+@g!1>l,=#!M)''D!!!
O='%)+,<?'=&.6!oD6!^+,,@6!pD6![=,,+''<^+,,@6!MD6!:%.'+@6!2D6!O=,W+,6!;D6![,=W+6!2D6!U!^&>>)6!;D!
0FKIR3D!?8)'58$$5!=5A+,.)(@!=/5!.$>)='!4&/>()$/)/-!)/!*.@>8$.).g!:C*'$,)/-!>')/)>='!=/5!
! $%'!
>$-/)()A+!%+5)=($,.D!C-8,H)'(08%&.-.'0,H9%5!@6!FQ<GFD!!
O=&'8&.6![D!aD6!U!\=P),+6!;D!0FKKH3D!"8+!.+'4<,+*$,(!%+(8$5D!9/!2D!ZD!2$7)/.6!2D!?D!J,='+@!U!
2D!JD!p,&+-+,!0:5.D36!6':13**W%*+%0.-.'0,H%7.(H*1-%):%/.0-*:'4)(8%/-8,H*4*G8!0**D!FFY<
FGL3D!a$/5$/g!"8+!l&)'4$,5!O,+..D!!
O+=,.$/6!pD!0IVLQ3D!?$/(,)7&()$/.!($!(8+!%=(8+%=()>='!(8+$,@!$4!+A$'&()$/g!99D!;W+#!A=,)=()$/!
)/!8$%$-+/+$&.!%=(+,)='D!CH)4*-*/H),'4%U0':-',()*:-%*+%(H.%&*8'4%L*,).(8%*+%f*:1*:%L.0).-%
E9%$@O9%HI<IIKD!!
O+>8+@6!2D6!U!M='')-=/6!OD!0FKII3D!"8+!O,+A='+/>+!$4![+'&.)$/<a)W+!^+')+4.!2+'=()A+!($!
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"8+!,+.&'(.!#)''!7+!#,)((+/!&*!=.!=!5$>($,='!(8+.).!=/5!.&7%)((+5!4$,!*&7')>=()$/!)/!=!
*.@>8$'$-)>='!T$&,/='D!"8+!,+.&'(.!%=@!='.$!7+!&.+5!)/!>$/4+,+/>+!*,+.+/(=()$/.D!B''!$4!(8+!
)/4$,%=()$/!@$&!*,$A)5+!#)''!,+%=)/!=/$/@%$&.6!=/5!=''!(8+!5=(=!4,$%!(8+!.(&5@!#)''!7+!
5+.(,$@+5!=4(+,!G!@+=,.D!!
!
W+0$+('$)&T/&K&6$.+&$'.-68L$!
B''!,+.+=,>8!>$/5&>(+5!)/!(8+!X/)A+,.)(@!$4!:=.(!a$/5$/!).!,+A)+#+5!7@!=/!)/5+*+/5+/(!
-,$&*!$4!*+$*'+6!>=''+5!=!2+.+=,>8!:(8)>.!?$%%)((++D!!!
!
W+0$*(1$G$*01.(*.$/:$G$+(T&$(18$,-&'./01'L$$
"8+!,+.+=,>8+,6!;&P@!a+>8'+,!>=/!7+!>$/(=>(+5!=(!&IRFFVHY&+'D=>D&W!!
M+,!.&*+,A).$,6![,!",).8/=!O=(+'!>=/!7+!>$/(=>(+5!=(!(D*=(+'&+'D=>D&W!
$
]+(1_$80-$4$,!(=W)/-!(8+!()%+!($!,+=5!(8).!)/4$,%=()$/D!V7&('&$9)/1.$(16h0)$'(T&$(8).!*=-+!
4$,!@$&,!,+4+,+/>+D!
!
!
!
!
!
!
$
! $&A!
Z99&16/?$H3$F01'&1.$:0)5$$
$
F01'&1.$Y0)5$
!
94!@$&!=-,++!($!*=,()>)*=(+\$97&('&$*7/*_$01$(77$.+&$'.(.&5&1.'$>&70K$)/5)>=()/-!@$&,!
&/5+,.(=/5)/-!$4!#8=(!).!)/A$'A+5!)/!(8+!.(&5@!=/5!@$&,!>$/.+/(!($!*=,()>)*=(+D!!
!
9!>$/4),%!(8=(!9!8=A+!,+=5!=/5!&/5+,.($$5!(8+!)/4$,%=()$/!.8++(!4$,!(8).!.(&5@!=/5!8=A+!
.=A+5!=!>$*@!4$,!%@!,+4+,+/>+D!!
!
9!8=A+!7++/!-)A+/!(8+!$**$,(&/)(@!($!=.W!=/@!S&+.()$/.!9!8=A+!=7$&(!(8+!.(&5@!=/5!8=A+!
,+>+)A+5!.=().4=>($,@!=/.#+,.D!!
!
9!&/5+,.(=/5!(8=(!%@!)/A$'A+%+/(!)/!(8).!.(&5@!).!A$'&/(=,@D!
!
9!&/5+,.(=/5!(8=(!9!%=@!#)(85,=#!4,$%!(8+!.(&5@!*,)$,!($!.&7%)(()/-!(8+!S&+.()$//=),+6!#)(8$&(!
.(=()/-!=!,+=.$/D!
!
9!&/5+,.(=/5!(8=(!)4!9!#)(85,=#!=4(+,!.&7%)(()/-!(8+!S&+.()$//=),+6!%@!,+.*$/.+.!>=//$(!7+!
')/W+5!($!%+D!B.!=!,+.&'(6!=''!(8+!)/4$,%=()$/!9!8=A+!*,$A)5+5!&*!($!(8=(!*$)/(!#)''!/$(!7+!
,+>$,5+5D!!
!
9!&/5+,.(=/5!(8=(!%@!)/A$'A+%+/(!)/!(8).!.(&5@!=/5!=/@!*+,.$/='!5=(=!4,$%!(8).!,+.+=,>8!#)''!
,+%=)/!.(,)>('@!>$/4)5+/()='D!E/'@!(8+!,+.+=,>8+,!=/5!8+,!.&*+,A).$,!#)''!8=A+!=>>+..!($!(8+!
5=(=6!($!#8)>8!9!-)A+!%@!*+,%)..)$/D!9(!8=.!7++/!+C*'=)/+5!($!%+!#8=(!#)''!8=**+/!($!(8+!
5=(=!$/>+!(8+!,+.+=,>8!8=.!7++/!>$%*'+(+5D!!
!
9!&/5+,.(=/5!(8=(!=''!5=(=!4,$%!(8+!.(&5@!#)''!7+!5+.(,$@+5!=4(+,!G!@+=,.D!!
!
G$+&)&>8$:)&&78$(16$:-778$*01'&1.$.0$9()./*/9(.&$/1$.+/'$'.-68\$K+/*+$+('$>&&1$:-778$
&?97(/1&6$.0$5&"
! $'#!
Z99&16/?$Y3$V()./*/9(1.$6&>)/&:$'+&&.$$
!
;+(5&$<&50)/&'$(16$Q1-'-(7$H?9&)/&1*&'\$B&7/&:'$f$V()(10/($
$
"8=/W!@$&!A+,@!%&>8!4$,!(=W)/-!*=,(!)/!(8).!.(&5@D!"8+!=)%!$4!(8+!.(&5@!).!($!+C*'$,+!(8+!
,+'=()$/.8)*!7+(#++/!*=.(!+C*+,)+/>+.!$4!.8=%+!$/!>&,,+/(!4++')/-.!$4!.8=%+!=/5!8$#!(8).!
%=@!,+'=(+!($!(8+!/=(&,+!$4!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!7+')+4.!=/5!*=,=/$)=6!=/5!(8+!5).(,+..!
(8+.+!>=&.+D%"$!+C*'$,+!(8).6!@$&!#+,+!=.W+5!($!(8)/W!=7$&(!=!()%+!)/!@$&,!>8)'58$$5!#8+/!
@$&!+C*+,)+/>+5!.8=%+!0)D+D6!.8=%+!%+%$,@3D!s$&!='.$!>$%*'+(+5!S&+.()$//=),+.!=7$&(!
@$&,!>&,,+/(!4++')/-.!$4!.8=%+6!@$&,!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!7+')+4.!=/5!*=,=/$)=6!=/5!.+'4<
>$%*=..)$/D!!!
!
9(!).!8$*+5!(8=(!(8+!4)/5)/-.!4,$%!(8).!.(&5@!#)''!8+'*!($!5+A+'$*!(8+!(@*+!$4!.&**$,(!=A=)'=7'+!
($!*+$*'+!#8$!+C*+,)+/>+!*=,=/$)=6!&/&.&='!7+')+4.!=/5!&/&.&='!+C*+,)+/>+.!=/5!8)-8!
'+A+'.!$4!.8=%+!)/!=5&'(8$$5D!"8).!,+.+=,>8!).!A+,@!)%*$,(=/(!=.!(8+.+!+C*+,)+/>+.!=/5!
4++')/-.!>=/!7+!5).(,+..)/-!=/5!5)44)>&'(!($!%=/=-+D!9/!=**,+>)=()$/!$4!@$&,!()%+6!@$&!#+,+!
-)A+/!(8+!$**$,(&/)(@!($!#)/!=!FQ!B%=P$/!A$&>8+,!(8,$&-8!=!*,)P+!5,=#D!!
!
94!@$&!8=A+!=/@!S&+.()$/.!#)(8!,+-=,5.!($!(8+!.(&5@!=(!(8).!*$)/(6!*'+=.+!5$!/$(!8+.)(=(+!($!
>$/(=>(g!!
!
"8+!,+.+=,>8+,6!;&P@!a+>8'+,6!+%=)'<!&IRFFVHY&+'D=>D&W!!
M+,!.&*+,A).$,6![,!",).8/=!O=(+'6!+%=)'<!(D*=(+'&+'D=>D&W!
!
9!#$&'5!')W+!($!,+%)/5!@$&!(8=(!(8+!*+,.$/='!)/4$,%=()$/!@$&!*,$A)5+5!=.!*=,(!$4!(8+!.(&5@!#)''!
,+%=)/!>$/4)5+/()='!=/5!#)''!/$(!=**+=,!)/!=/@!*&7')>=()$/.D!!
!
94!@$&!4++'!=/@!5).(,+..!$,!5).>$%4$,(!)/!,+.*$/.+!($!(=W)/-!*=,(!)/!(8).!.(&5@6!*'+=.+!&.+!(8+!
x.$&,>+.!$4!.&**$,(_!4$&/5!7+'$#g!
!
I3! c0-)$g&1&)(7$V)(*././01&)!0lO3!!
F3! ^&()/1U$@0/*&'$S&.K0)_!<!=/!$,-=/).=()$/!(8=(!$44+,.!)/4$,%=()$/6!.&**$,(!=/5!
&/5+,.(=/5)/-!($!*+$*'+!#8$!8+=,!A$)>+.!=/5!(8$.+!#8$!.&**$,(!(8+%D!?$/(=>(!
/&%7+,<!KIIY!FHI!VFIK!:%=)'!/8A/8$(%=)'D>$D&W!($!4)/5!$&(!#8=(!.&**$,(!).!
=A=)'=7'+!)/!@$&,!=,+=6!$,!($!T$)/!(8+),!$/')/+!4$,&%D!!!
G3! </16$<!*,$A)5+.!)/4$,%=()$/!=/5!.&**$,(!=7$&(!%+/(='!8+='(8!*,$7'+%.!4,$%!L=%<
R*%!1$/5=@<J,)5=@D!?$/(=>(!/&%7+,<!KGKK!IFG!GGLG!Z+7.)(+<###D%)/5D$,-D&W!!
Y3! ;(1&$<!*,$A)5+.!=!/=()$/='!$&(<$4<8$&,.!8+'*')/+!04,$%!R*%<II*%3!4$,!)/5)A)5&='.!
+C*+,)+/>)/-!5).(,+..D!?$/(=>(!/&%7+,<!KGKK!GKY!HKKK!Z+7.)(+<###D.=/+D$,-D&W!!
Q3! ;(5()/.(1'!<!B!FY<8$&,!>$/4)5+/()='!8+'*')/+!(8=(!).!$*+/!GRQ!5=@.!=!@+=,D!?$/(=>(!
/&%7+,<!IIR!IFG!0Xp3!:%=)'!T$.=%=,)(=/.D$,-!
G1$(1$&5&)U&1*8$97&('&$*(77$:0)$(1$(5>-7(1*&$0)$U0$.0$80-)$1&()&'.$ZfH$6&9().5&1.
! $'$!
94!@$&!#$&'5!')W+!($!)&*&/T&$($'-55()8$0:$.+&$)&'-7.'$0:$.+/'$'.-68$$/>+!)(!).!!
>$%*'+(+5!=/5m$,!#$&'5!')W+!($!7+!&1.&)&6$/1.0$.+&$9)/`&$6)(K$($!#)/!$/+!$4!4$&,!FQ!
xa$A+F;8$*_!A$&>8+,.6!*'+=.+!+%=)'!(8+!,+.+=,>8+,!$/!(8+!+%=)'!=55,+..!=7$A+D!s$&,!
,+.*$/.+.!>=//$(!7+!')/W+5!($!@$&,!+%=)'!=55,+..!)/!=/@!#=@D!O'+=.+!.*+>)4@!$/+!$4!(8+!
4$''$#)/-!(8,++!$*()$/.!)/!(8+!.&7T+>(!$4!@$&,!+%=)'g!!
ID!2+S&+.(!=!.&%%=,@!$4!,+.&'(.!!
FD!2+S&+.(!+/(,@!($!(8+!*,)P+!5,=#!!
GD!2+S&+.(!.&%%=,@!$4!(8+!,+.&'(.!=/5!+/(,@!($!(8+!*,)P+!5,=#!!
!
s$&!5$!/$(!/++5!($!=55!=/@!4&,(8+,!)/4$,%=()$/!($!@$&,!+%=)'D!!
!
"8=/W!@$&!=-=)/!4$,!@$&,!()%+D
! $'%!
Z99&16/?$g3$;(597&$0:$'/.&'$0:$(6T&)./'&5&1.$$
$
J$,&%.g!!
•! "='W!%+/(='!8+='(8!4$,&%!!
•! M+=,)/-!\$)>+.!4$,&%!!!
!
:C=%*'+!$4!J=>+7$$W!-,$&*.g!!
•! O.@>8$.).!;&**$,(!l,$&*!I!
•! M+=,)/-!\$)>+.!f+(#$,W!;&**$,(!l,$&*!
•! 1+/(='!8+='(8!-,$&*!7*5!7)*$'=,!*.@>8$.).!=/C)+(@!+=()/-!5).$,5+,.!
•! 9/(+,A$)>+g!"8+!9/(+,/=()$/='!M+=,)/-!\$)>+.!1$A+%+/(!
•! [)5.7&,@!M+=,)/-!\$)>+.!l,$&*!
•! ;>8)P$*8,+/)=!X/')%)(+5!
•! X/5+,.(=/5)/-!;>8)P$*8,+/)=!
•! ;>8)P$*8,+/)=!=/5!1+/(='!M+='(8!
•! ;>8)P$!?+/(,='!
•! 1)/5!!
!
:C=%*'+!$4!;&72+55)(.g!!
•! m,m;=%*'+;)P+!
•! m,m,+.+=,>8*.@>8$'$-@!!
•! m,m%+/(='8+='(8!
•! m,m.>8)P$*8,+/)=!
•! m,m/$,(8+,/),+'=/5!
•! m,m5+*,+..)$/!
•! m,m-+(()/-e$A+,e)(!
•! m,m;>$('=/5!!
!
:C=%*'+!$4!"#)((+,!8=.8(=-.g!!
•! X/&.&='+C*+,)+/>+.!
•! %+/(='8+='(8!
!
:C=%*'+!$4!"#)((+,!/+#.4++5.g!
•! "='W)/-;+/.+e!!
•! 9;O;Xp!!
•! +$'=.)//()//!!
•! M\fe:/-'=/5!
•! 8+=,)/-A$)>+!!
•! 2&4&.%=@!
•! *.@:?2!
•! i2;9/O.@>8$.).!
!
f+#.'+((+,g!
•! a$/5$/!M+=,)/-!\$)>+.!f+(#$,W
! $'&!
Z99&16/?$^3$Z6T&)./'/1U$5&''(U&'$!
a$/-!A+,.)$/!4$,!4$,&%.!=/5!2+55)(!!
M+''$6!%@!/=%+!).!;&P@!a+>8'+,D!9!=%!>&,,+/('@!(,=)/)/-!=.!=!?')/)>='!O.@>8$'$-).(!=/5!=.!
*=,(!$4!%@!5$>($,='!5+-,++6!9!=%!>=,,@)/-!$&(!.$%+!)%*$,(=/(!,+.+=,>8!(8=(!9!8$*+!@$&!>=/!
8+'*!%+!#)(8D!X/&.&='!+C*+,)+/>+.!0+D-D!8+=,)/-!A$)>+.36!&/&.&='!7+')+4.!=/5!*=,=/$)=!=,+!
>$%%$/D!"8+.+!+C*+,)+/>+.!=,+!$4(+/!=..$>)=(+5!#)(8!*=.(!+C*+,)+/>+.!=/5!%+%$,)+.!4,$%!
>8)'58$$5!=/5!=5$'+.>+/>+D!9!=%!)/(+,+.(+5!)/!@$&,!+C*+,)+/>+.!=/5!%+%$,)+.!=/5!#$&'5!
')W+!($!)/A)(+!@$&!($!(=W+!*=,(!)/!%@!.(&5@D!9!=%!W++/!($!8+=,!4,$%!+A+,@$/+N!8$#+A+,!(8+.+!
&/&.&='!+C*+,)+/>+.!%=W+!@$&!4++'D!9(!).!8$*+5!(8=(!(8).!.(&5@!#)''!7+!A='&=7'+!)/!*,$A)5)/-!
)/4$,%=()$/!(8=(!>$&'5!8+'*!)%*,$A+!=**,$=>8+.!($!*.@>8$'$-)>='!=..+..%+/(!=/5!
)/(+,A+/()$/!(8=(!=,+!)/(+/5+5!($!+/8=/>+!(8+!#+''<7+)/-!$4!*+$*'+!#8$!8=A+!*.@>8$()>!(@*+!
+C*+,)+/>+.!=/5!8)-8!'+A+'.!$4!.8=%+6!)/!=!/$/<*=(8$'$-).)/-!#=@D!!
s$&!%&.(!7+!=-+5!$A+,!IV6!')A)/-!)/!(8+!Xp!=/5!8=A+!=!5+-,++!$4!4'&+/>@!)/!:/-').8!($!
*=,()>)*=(+!)/!(8).!.(&5@D!94!@$&!#$&'5!')W+!($!*=,()>)*=(+6!@$&!#)''!7+!=.W+5!($!>$%*'+(+!=!
/&%7+,!$4!S&+.()$//=),+.!A)=!=!.+>&,+!$/')/+!.&,A+@6!($!#8)>8!(8+,+!=,+!/$!,)-8(!$,!#,$/-!
=/.#+,.D!"8+.+!.8$&'5!(=W+!=**,$C)%=(+'@!GK<YK!%)/&(+.D!!
9/!=**,+>)=()$/!$4!@$&,!()%+6!9!=%!$44+,)/-!=''!*=,()>)*=/(.!(8+!>8=/>+!($!7+!+/(+,+5!)/($!=!
*,)P+!5,=#!($!K/1$01&$0:$:0-)$j2D$[0T&2;+09$T0-*+&)'"!O'+=.+!>')>W!$/!(8+!')/W!7+'$#!4$,!
4&,(8+,!)/4$,%=()$/!=7$&(!(8+!*&,*$.+!$4!(8).!.(&5@!=/5!+C=>('@!#8=(!*=,()>)*=()$/!)/!(8+!.(&5@!
#)''!)/A$'A+D!s$&!=,+!)/!/$!#=@!$7')-+5!($!*=,()>)*=(+!7@!>')>W)/-!$/!(8).!')/WD!94!@$&!8=A+!=/@!
S&+.()$/.6!*'+=.+!4++'!4,++!($!>$/(=>(!%+!$/!0&IRFFVHY&+'D=>D&W3D!!
;(&5@!')/W<!8((*.gmm()/@&,'D>$%m@VR4FVY#!
1=/@!(8=/W.!)/!=5A=/>+6!;&P@D!!!
;8$,(!A+,.)$/!4$,!J=>+7$$W!!
M+''$6!9!=%!>=,,@)/-!$&(!.$%+!)%*$,(=/(!,+.+=,>8!(8=(!9!8$*+!@$&!>=/!8+'*!%+!#)(8D!9!=%!
,+>,&)()/-!=5&'(.!0$A+,!IV3!#8$!')A+!)/!(8+!Xp!=/5!8=A+m8=A+!8=5!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!
&/&.&='!7+')+4.!=/5m$,!*=,=/$)=!($!*=,()>)*=(+!)/!=/!$/')/+!.&,A+@!=.!*=,(!$4!%@!5$>($,='!
5+-,++D!O=,()>)*=/(.!8=A+!(8+!$**$,(&/)(@!($!#)/!$/+!$4!4$&,!FQ!a$A+F;8$*!A$&>8+,.D!
O'+=.+!4$''$#!(8).!')/W!4$,!%$,+!)/4$,%=()$/!0=/5!*'+=.+!>$/.)5+,!.8=,)/-3D!
8((*.gmm()/@&,'D>$%m@VR4FVY#!!
;8$,(!A+,.)$/!4$,!"#)((+,!
M)D!9y%!>=,,@)/-!$&(!.$%+!,+.+=,>8!(8=(!9!8$*+!@$&!>=/!8+'*!#)(8D!9y%!,+>,&)()/-!Xp!=5&'(.!
#8$!8=A+m8=A+!8=5!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!&/&.&='!7+')+4.!=/5m$,!*=,=/$)=!4$,!=/!$/')/+!
.&,A+@D!O'+=.+!4$''$#!(8).!')/W!4$,!%$,+!)/4$!U!*'.!>$/.)5+,!.8=,)/-<
8((*.gmm()/@&,'D>$%m@VR4FVY
! $''!
Z99&16/?$G3$a-&'./011(/)&'$0/$/<>$*@,)-8(!%=(+,)='.!$/'@3!!
$
$
;&7:OF059(''/01$;*(7&$
$
^RW$G$]cVGFZ[[c$ZF]$]RWZ%4;$<c;H[Y$GS$4GYYGFQ[]$]G<H;!
!
O'+=.+!,+=5!+=>8!.(=(+%+/(!>=,+4&''@!7+4$,+!=/.#+,)/-D!"$!(8+!'+4(!$4!+=>8!)(+%6!
)/5)>=(+!8$#!$4(+/!@$&!7+8=A+!)/!(8+!.(=(+5!%=//+,6!&.)/-!(8+!4$''$#)/-!.>='+g!
!
Z750'.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Z750'.$1&T&)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(7K(8'!
M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$D!
!
ID!!9_%!5).=**,$A)/-!=/5!T&5-%+/(='!=7$&(!%@!$#/!4'=#.!=/5!)/=5+S&=>)+.D!
FD!!Z8+/!9_%!4++')/-!5$#/!9!(+/5!($!$7.+..!=/5!4)C=(+!$/!+A+,@(8)/-!(8=(_.!#,$/-D!
GD!!Z8+/!(8)/-.!=,+!-$)/-!7=5'@!4$,!%+6!9!.++!(8+!5)44)>&'()+.!=.!*=,(!$4!')4+!(8=(!+A+,@$/+!
-$+.!(8,$&-8D!
YD!!Z8+/!9!(8)/W!=7$&(!%@!)/=5+S&=>)+.6!)(!(+/5.!($!%=W+!%+!4++'!%$,+!.+*=,=(+!=/5!
>&(!$44!4,$%!(8+!,+.(!$4!(8+!#$,'5D!
QD!!9!(,@!($!7+!'$A)/-!($#=,5.!%@.+'4!#8+/!9_%!4++')/-!+%$()$/='!*=)/D!
RD!!Z8+/!9!4=)'!=(!.$%+(8)/-!)%*$,(=/(!($!%+!9!7+>$%+!>$/.&%+5!7@!4++')/-.!$4!
)/=5+S&=>@D!
HD!Z8+/!9y%!5$#/!=/5!$&(6!9!,+%)/5!%@.+'4!(8=(!(8+,+!=,+!'$(.!$4!$(8+,!*+$*'+!)/!(8+!
#$,'5!4++')/-!')W+!9!=%D!
VD!!Z8+/!()%+.!=,+!,+=''@!5)44)>&'(6!9!(+/5!($!7+!($&-8!$/!%@.+'4D!
LD!!Z8+/!.$%+(8)/-!&*.+(.!%+!9!(,@!($!W++*!%@!+%$()$/.!)/!7='=/>+D!
IKD!Z8+/!9!4++'!)/=5+S&=(+!)/!.$%+!#=@6!9!(,@!($!,+%)/5!%@.+'4!(8=(!4++')/-.!$4!
)/=5+S&=>@!=,+!.8=,+5!7@!%$.(!*+$*'+D!
IID!9_%!)/($'+,=/(!=/5!)%*=()+/(!($#=,5.!(8$.+!=.*+>(.!$4!%@!*+,.$/=')(@!9!5$/y(!')W+D!
IFD!Z8+/!9_%!-$)/-!(8,$&-8!=!A+,@!8=,5!()%+6!9!-)A+!%@.+'4!(8+!>=,)/-!=/5!(+/5+,/+..!9!
/++5D!
IGD!Z8+/!9_%!4++')/-!5$#/6!9!(+/5!($!4++'!')W+!%$.(!$(8+,!*+$*'+!=,+!*,$7=7'@!8=**)+,!
(8=/!9!=%D!
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! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
IH3![$!@$&!+A+,!8=A+!5)44)>&'(@!5).()/-&).8)/-!$/+!.+/.=()$/!4,$%!=/$(8+,!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
IV3![$!@$&!+A+,!.%+''!+A+,@5=@!$5$&,.!=/5!(8)/W!(8=(!(8+@!=,+!&/&.&=''@!.(,$/-!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
IL3![$!@$&!+A+,!4)/5!(8+!=**+=,=/>+!$4!(8)/-.!$,!*+$*'+!.++%.!($!>8=/-+!)/!=!*&PP')/-!#=@6!+D-D!5).($,(+5!.8=*+.!$,!
.)P+.!$,!>$'$&,!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
FK3![$!@$&!+A+,!4)/5!(8=(!@$&,!.W)/!).!%$,+!.+/.)()A+!($!($&>86!8+=(!$,!>$'5!(8=/!&.&='!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
! $(&!
!
FI3![$!@$&!+A+,!(8)/W!(8=(!4$$5!$,!5,)/W!(=.(+.!%&>8!.(,$/-+,!(8=/!)(!/$,%=''@!
#$&'5!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
FF3![$!@$&!+A+,!'$$W!)/!(8+!%),,$,!=/5!(8)/W!(8=(!@$&,!4=>+!.++%.!5)44+,+/(!4,$%!&.&='!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
FG3![$!@$&!+A+,!8=A+!5=@.!#8+,+!')-8(.!$,!>$'$&,.!.++%!7,)-8(+,!$,!%$,+!)/(+/.+!(8=/!&.&='!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
FY3![$!@$&!+A+,!8=A+!(8+!4++')/-!(8=(!$4!7+)/-!&*')4(+56!=.!)4!5,)A)/-!$,!,$'')/-!$A+,!=!,$=5!#8)'+!.)(()/-!S&)+('@!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
FQ3![$!@$&!+A+,!4)/5!(8=(!>$%%$/!.%+''.!.$%+()%+.!.++%!&/&.&=''@!5)44+,+/(!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
!
!
! $('!
!
FR3![$!@$&!+A+,!(8)/W!(8=(!+A+,@5=@!(8)/-.!'$$W!=7/$,%='!($!@$&!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
FH3![$!@$&!+A+,!4)/5!(8=(!@$&,!+C*+,)+/>+!$4!()%+!>8=/-+.!5,=%=()>=''@!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
FV3!M=A+!@$&!+A+,!8+=,5!(#$!$,!%$,+!&/+C*'=)/+5!A$)>+.!(='W)/-!#)(8!+=>8!$(8+,!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
FL3![$!@$&!+A+,!/$()>+!.%+''.!$,!$5$&,.!(8=(!*+$*'+!/+C(!($!@$&!.++%!&/=#=,+!$4!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
GK3![$!@$&!+A+,!/$()>+!(8=(!4$$5!$,!5,)/W!.++%.!($!8=A+!=/!&/&.&='!(=.(+!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
!
!
! $((!
!
GI3![$!@$&!+A+,!.++!(8)/-.!(8=(!$(8+,!*+$*'+!>=//$(!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
GF3![$!@$&!+A+,!8+=,!.$&/5.!$,!%&.)>!(8=(!*+$*'+!/+=,!@$&!5$/_(!8+=,!j!
!
!
!
!
fE!!!!s:;!
!
!
94!s:;!*'+=.+!,=(+!$/!
,)-8(!8=/5!.)5+D!
!
f$(!=(!=''!
5).(,+..)/-!
! \+,@!5).(,+..)/-!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
f$(!=(!=''!
5).(,=>()/-!
! ?$%*'+(+'@!
)/(,&.)A+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
M=**+/.!8=,5'@!
=(!=''!
! M=**+/.!=''!(8+!
()%+!
I!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!!!!!!G!!!!!!!!!!!!!Y!!!!!!!!!!!!!Q!
!
$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! $()!
$
F&1.)(7/.8$0:$HT&1.$;*(7&O;$!
$
ID!9!4++'!(8=(!(8).!+A+/(!8=.!
7+>$%+!*=,(!$4!%@!
)5+/()(@D!!
FD!"8).!+A+/(!8=.!7+>$%+!=!
,+4+,+/>+!*$)/(!4$,!(8+!
#=@!9!&/5+,.(=/5!%@.+'4!
=/5!(8+!#$,'5D!!
GD!!9!4++'!(8=(!(8).!+A+/(!8=.!
7+>$%+!=!>+/(,='!*=,(!$4!
%@!')4+!.($,@D!
YD!!"8).!+A+/(!8=.!>$'$,+5!
(8+!#=@!9!(8)/W!=/5!4++'!
=7$&(!$(8+,!+C*+,)+/>+.!
QD!!"8).!+A+/(!*+,%=/+/('@!
>8=/-+5!%@!')4+D!!
RD!!9!$4(+/!(8)/W!=7$&(!(8+!
+44+>(.!(8).!+A+/(!#)''!
8=A+!$/!%@!4&(&,+D!
HD!!"8).!+A+/(!#=.!=!(&,/)/-!
*$)/(!)/!%@!')4+D!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
($(=''@!5).=-,++!I!F!G!Y!Q!($(=''@!=-,++!
($(=''@!5).=-,++!I!F!G!Y!Q!($(=''@!=-,++!
($(=''@!5).=-,++!I!F!G!Y!Q!($(=''@!=-,++!
($(=''@!5).=-,++!I!F!G!Y!Q!($(=''@!=-,++!
($(=''@!5).=-,++!I!F!G!Y!Q!($(=''@!=-,++!
($(=''@!5).=-,++!I!F!G!Y!Q!($(=''@!=-,++!
($(=''@!5).=-,++!I!F!G!Y!Q!($(=''@!=-,++!
! $("!
!
G59(*.$0:$HT&1.'$;*(7&O$%&T/'&6$$
$
$
!
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
! $(@!
Z99&16/?$b3$4&50U)(9+/*$(16$9&)'01(7$/1:0)5(./01$)&,-&'.&6$!
!
Z8=(!).!@$&,!=-+j!
!
•! [,$*!5$#/!7$C!#)(8!
o! IV<FY!
o! FQ<FL!
o! GK<GY!
o! GQ<GL!
o! YK<YY!
o! YQ<YL!
o! QK<QY!
o! QQ<QL!
o! `RK!
!
Z8=(!).!@$&,!-+/5+,j!
•! 1='+!
•! J+%='+!
•! E(8+,<!*'+=.+!.*+>)4@!!
!
M$#!#$&'5!@$&!5+.>,)7+!@$&,!+(8/)>!$,)-)/j!O'+=.+!>')>W!(8+!$*()$/!@$&!4++'!).!%$.(!,+'+A=/(!
($!@$&D!!
!
•! Z8)(+!:/-').8mZ+'.8m;>$(().8mf$,(8+,/!9,).8m^,)().8!
•! Z8)(+!9,).8!
•! B/@!$(8+,!Z8)(+!7=>W-,$&/5D!O'+=.+!.*+>)4@g!
•! 9/5)=/!
•! O=W).(=/)!
•! ^=/-'=5+.8)!
•! ?8)/+.+!
•! B.)=/!=/5!Z8)(+!
•! B/@!$(8+,!B.)=/!7=>W-,$&/5D!O'+=.+!.*+>)4@g!
•! B4,)>=/!
•! ?=,)77+=/!
•! ^'=>W!B4,)>=/!=/5!Z8)(+!
•! ^'=>W!?=,)77+=/!=/5!Z8)(+!
•! B/@!$(8+,!^'=>WmB4,)>=/m?=,)77+=/!7=>W-,$&/5D!O'+=.+!.*+>)4@g!
•! B,=7!
•! B/@!$(8+,!+(8/)>!-,$&*D!O'+=.+!.*+>)4@g!
!
M=A+!@$&!+A+,!,+>+)A+5!=!%+/(='!8+='(8!5)=-/$.).!0+D-D6!*.@>8$.).m.>8)P$*8,+/)=6!
5+*,+..)$/3j!!
!
•! s+.!
•! f$!
!
M=A+!@$&!+A+,!+C*+,)+/>+56!$,!5$!@$&!>&,,+/('@!+C*+,)+/>+!%+/(='!8+='(8!5)44)>&'()+.!07&(!
8=A+!/$(!,+>+)A+5!=!%+/(='!8+='(8!5)=-/$.).3j!!
!
•! s+.!
•! f$
! $(A!
Z8=(!5)=-/$.).m5)=-/$.+.!8=A+!@$&!,+>+)A+5!$,!8$#!#$&'5!@$&!5+.>,)7+!@$&,!%+/(='!8+='(8!
5)44)>&'()+.j!!
!
•! [+*,+..)$/!
•! B/C)+(@!0)/>'&5)/-!E?[6!*8$7)=.6!O";[3!
•! O.@>8$.).!
•! ;>8)P$*8,+/)=!
•! ;>8)P$=44+>()A+![).$,5+,!
•! ^)*$'=,!
•! O+,.$/=')(@![).$,5+,!
•! E(8+,D!O'+=.+!.*+>)4@m5+.>,)7+g!
!
Z8+/!5)5!@$&!,+>+)A+!(8+!5)=-/$.).!$,!#8+/!5)5!@$&!.(=,(!+C*+,)+/>)/-!(8+.+!5)44)>&'()+.j!
!
•! ]!R!%$/(8.!=-$!
•! R<IF!%$/(8.!=-$!
•! I<F!@+=,.!=-$!
•! F<Y!@+=,.!=-$!
•! Y<R!@+=,.!=-$!
•! R<V!@+=,.!=-$!
•! V<IK!@+=,.!=-$!
•! `!IK!@+=,.!=-$!
!
M=A+!@$&!)/!(8+!*=.(6!$,!=,+!@$&!>&,,+/('@!+C*+,)+/>)/-!=/@!*.@>8$'$-)>='!5).(,+..!4$,!#8)>8!
@$&!8=A+m=,+!,+>+)A)/-!*,$4+..)$/='!.&**$,(!0)D+D!(='W)/-!(8+,=*@!=/5m$,!%+5)>=()$/3j!
!
•! s+.!>&,,+/('@!!
•! s+.6!)/!(8+!*=.(!
•! f$!!
!!
!
! $)#!
Z99&16/?$e3$<06/:/&6$/1'.)-*./01'$:)05$.+&$;+(5&$H?9&)/&1*&'$G1.&)T/&K$k$9)/5/1U$
:0)$'+(5&$5&50)8$!
"8+!+C*+,)+/>+!$4!.8=%+!).!>$%%$/!=%$/-!=''!8&%=/!7+)/-.!=/5!+A+,@$/+6!(8,$&-8$&(!
')4+6!8=.!.8=%+!+C*+,)+/>+.D!Z+!W/$#!/$#!(8=(!(8+.+!=,+!)%*$,(=/(!+C*+,)+/>+.!(8=(!%)-8(!
7+!,+'=(+5!($!.+A+,='!*,$7'+%.!)/!*+$*'+_.!')A+.!!
;8=%+!).!=!/+-=()A+!.+'4<>$/.>)$&.!+%$()$/!=..$>)=(+5!#)(8!4++')/-!)/4+,)$,!($!$(8+,.!=/5!
5+A='&)/-!@$&,.+'4D!;8=%+!%=@!)/A$'A+!5)44+,+/(!4++')/-.!=/5!(8$&-8(.g!!
H?.&)1(7$'+(5&$).!#8=(!#+!4++'!#8+/!#+!+C*+,)+/>+!$,!(8)/W!.$%+$/+m$(8+,.!=,+!7+)/-!
>,)()>='6!8$.()'+6!'$$W)/-!5$#/!$/!&.6!$,!.++)/-!&.!=.!)/4+,)$,6!)/=5+S&=(+6!5)44+,+/(6!7=5!$,!
#+=WN!).!#8=(!#+!4++'!#8+/!$(8+,.!>,)()>).+6!,+T+>(6!+C>'&5+!$,!=7&.+!&.D!E&,!4++')/-.!,).+!
4,$%!8$#!#+!(8)/W%$(8+,.!4++'!=7$&(!&.D!!!
G1.&)1(7$'+(5&$).!#8=(!#+!4++'!#8+/!#+!4++'!$,!T&5-+!$&,.+'A+.!/+-=()A+'@6!=.!)/4+,)$,6!
)/=5+S&=(+6!5)44+,+/(6!7=5!$,!#+=WD!E&,!4++')/-.!,).+!4,$%!8$#!#+!4++'!=/5!(8)/W!=7$&(!
$&,.+'A+.D!;$%+()%+.6!#+!>=/!='.$!4++'!8&%)')=()$/6!#8+/!#+!7+')+A+!$(8+,.!=,+!7+)/-!7=5!
$,!&/4=),!($!&.6!#+!4++'!=/-+,!=/5!#=/(!,+A+/-+m($!-+(!7=>W!=(!(8+%D!;8=%+!4++')/-.!%=@!
7'+/5!#)(8!$(8+,!4++')/-.6!.&>8!=.!=/C)+(@6!4+=,6!=/-+,6!5).-&.(!$,!>$/(+%*(D!J&,(8+,%$,+6!=!
-,+=(!&,-+!($!8)5+6!5).=**+=,!$,!,&/!=#=@!4,$%!(8+!.)(&=()$/!).!*=,(!$4!(8+!+C*+,)+/>+!$4!
.8=%+D!!
9/!=!>+,(=)/!.)(&=()$/!#+!%)-8(!4++'!+C(+,/='!.8=%+6!)/(+,/='!.8=%+!$,!7$(8"%%
M+,+!=,+!.$%+!+C=%*'+.!$4!.)(&=()$/.!)/A$'A)/-!=((=>8%+/(!4)-&,+.!(8=(!#+,+!+C*+,)+/>+5!=.!
.8=%+4&'!5&,)/-!>8)'58$$5!=/5!=5$'+.>+/>+D!!
J$,!+C=%*'+6!1=@=!g,H':G.1%+0*7%<'GG).h6!#8$!).!H!@+=,.!$'5!=/5!8=.!4,+>W'+.6!4++'.!
.8=%+!#8+/!=(!.>8$$'!.$%+!W)5.!>=''!8+,!/=%+.!0+D-D6!q5$(!4=>+r36!7+>=&.+!.8+!7+')+A+.!.8+!
).!5)44+,+/(!4,$%!(8+!$(8+,!W)5.!=/5!(8=(!(8+@!.=#!8+,!=.!4'=#+5!=/5!)/4+,)$,!)/!.$%+!#=@D!;$6!
.8+!(8)/W.!.8+!).!/$(6!=/5!>=//$(6!7+!=>>+*(+5!7@!(8+%!=/5!(8=(!(8+@!5$!/$(!#=/(!($!7+!8+,!
4,)+/5.D!Z8+/+A+,!.8+!8=.!($!*'=@!#)(8!(8+%6!.8+!#=/(.!($!,&/!=#=@!4,$%!(8+!*'=@-,$&/5!$,!
8)5+D!!
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B/$(8+,!+C=%*'+!).!o=@!g,H':G.1%+0*7%\*H:h6!L!@+=,.!$'56!#8$!).!#+''!7+8=A+5!=(!.>8$$'6!
8=.!-$$5!%=,W.6!(,)+.!($!>$/>+/(,=(+!)/!>'=..+.!=/5!5$+.!8).!8$%+#$,W!+A+,@!5=@D!
M$#+A+,6!+A+,@!()%+!8+!%=W+.!=!%).(=W+6!$,!8+!-+(.!=!#$,.+!%=,W!$/!=!(+.(6!8).!4=(8+,!).!
A+,@!>,)()>='!=/5!(+''.!8)%!8+!#)''!/+A+,!7+!.$%+$/+!)/!')4+!=/5!8+!).!=!5).=**$)/(%+/(D!
Z8+/+A+,!(8).!8=**+/.6!o$8/!4++'.!+C(,+%+'@!.=56!=.8=%+5!=/5!(8)/W.!8+!).!&/=7'+!($!%++(!
$(8+,.!+C*+>(=()$/.D!!!
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7+')+A+5!8+!#=.!($$!>'&%.@!($!*'=@!.*$,(.D![&,)/-!=!%=(>8!7+(#++/!>'=..+.6!8+!.(&%7'+5!$/!
(8+!7=''!=/5!(8+!$(8+,!(+=%!.>$,+5D!"8+/6!O8)')*!4+'(!A+,@!=.8=%+56!=/5!.=#!8)%.+'4!=.!
)/=5+S&=(+!=/5!)/>$%*+(+/(6!5)44+,+/(!4,$%!8).!*++,.D!:A+/!(8$&-8!8).!>'=..%=(+.!5)5/_(!
%=W+!=/@!/+-=()A+!,+%=,W.6!8+!>$&'5/_(!8+'*!(8)/W)/-!(8+@!8=5!.++/!8)%!=.!)/=5+S&=(+!=/5!
)/4+,)$,6!=/5!.$!(8+@!>$&'5!,+T+>(!8)%!)/!.$%+!#=@D!B(!(8=(!%$%+/(6!O8)')*!4+'(!8)%.+'4!
7'&.8)/-6!8+!4+'(!/+,A$&.!=/5!(+/.+6!=/5!#).8+5!8+!>$&'5!7+>$%+!)/A).)7'+!=/5!5).=**+=,!
4,$%!(8+!4=>+!$4!(8+!+=,(8D!B(!(8+!+/5!$4!(8+!-=%+!8+!,=/!8$%+!=/5!.#$,+!/$(!($!*'=@!
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%
f$#6!*'+=.+!(,@!($!,+%+%7+,!01&!.)(&=()$/!$,!+C*+,)+/>+!5&,)/-!@$&,!>8)'58$$5!=/5m$,!
=5$'+.>+/>+!(8=(!@$&!4)/5!.)-/)4)>=/(!=/5!#8+,+!@$&!4+'(!.8=%+!)/A$'A)/-!=/!=((=>8%+/(!
4)-&,+D!!
!
B/!=((=>8%+/(!4)-&,+!>=/!7+!5+4)/+5!=.!=/!)%*$,(=/(!*+,.$/!)/!@$&,!>8)'58$$5!=/5m$,!
=5$'+.>+/>+!#8$!8=.!7++/!)/A$'A+5!)/!@$&,!>=,+-)A)/-!=/5m$,!*'=@+5!=!.)-/)4)>=/(!,$'+!)/!
@$&,!')4+!0+D-D!*=,+/(6!-,=/5*=,+/(6!&/>'+6!(+=>8+,3D!!
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O'+=.+!>8$$.+!4,$%!(8+!$*()$/.!7+'$#!#8)>8!=((=>8%+/(!4)-&,+!4+=(&,+5!)/!@$&,!.8=%+!
%+%$,@g!
•! O=,+/(!
•! l,=/5*=,+/(!
•! B&/(mX/>'+!
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ID! ?,)()>).%!7@!=/!=((=>8%+/(!4)-&,+!0+D-D!*&(()/-!5$#/6!%=W)/-!4&/6!7+')((')/-6!
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>8)'56!).$'=()/-m!)-/$,)/-!(8+%!+(>D3D!!
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.+A+/!5=@.!#)(8!,+.*+>(!($!(8+!.)-/)4)>=/(!.)(&=()$/!$,!+C*+,)+/>+!)/!#8)>8!@$&!(8)/W!@$&!4+'(!
.8=%+6!5&,)/-!@$&,!>8)'58$$5!=/5m$,!=5$'+.>+/>+D_!!
F&1.)(7/.8$0:$HT&1.$;*(7&$!
xO'+=.+!(8)/W!7=>W!&*$/!(8=(!.)-/)4)>=/(!.)(&=()$/!$,!+C*+,)+/>+!)/!#8)>8!@$&!(8)/W!@$&!4+'(!
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Z99&16/?$R3$;-55()8$0:$'.-68$)&'-7.'$:0)$9()./*/9(1.'$!
$
V()./*/9(1.$Y&&6>(*_$
$
2+.+=,>8+,g!;&P@!a+>8'+,!
:%=)'g!&IRFFVHY&+'D=>D&W!
$
s$&!*=,()>)*=(+5!)/!=!,+.+=,>8!.(&5@!7+(#++/!;+*(+%7+,!FKIV!=/5!1=,>8!FKIL6!#8)>8!#=.!
=)%+5!=(!+C*'$,)/-!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!.8=%+!=/5!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!7+')+4.!=/5!
*=,=/$)=6!=/5!(8+!5).(,+..!(8+.+!>=&.+D!!
"8=/W!@$&!4$,!@$&,!*=,()>)*=()$/!)/!(8).!A='&=7'+!,+.+=,>8D!9!=%!#,)()/-!($!@$&!=.!@$&!
,+S&+.(+5!($!,+>+)A+!=!.&%%=,@!$4!(8+!,+.&'(.D!!
4&50U)(9+/*$/1:0)5(./01$!
GQ!*=,()>)*=/(.!>$%*'+(+5!=''!S&+.()$//=),+.!)/!(8+!.(&5@g!!
•! LYb!$4!,+.*$/5+/(.!)5+/()4)+5!(8+),!+(8/)>!7=>W-,$&/5!=.!Z8)(+6!Gb!=.!O=W).(=/)6!
=/5!Gb!)5+/()4)+5!=.!7+)/-!4,$%!=/!B.)=/!7=>W-,$&/5D!!
•! "8+!=A+,=-+!=-+!$4!,+.*$/5+/(.!#=.!GK!@+=,.<$'5D!!
<(/1$:/16/1U'!
"8+!=)%!$4!(8+!.(&5@!#=.!($!+C*'$,+!(8+!,+'=()$/.8)*!7+(#++/!*=.(!+C*+,)+/>+.!$4!.8=%+!$/!
>&,,+/(!4++')/-.!$4!.8=%+!=/5!8$#!(8).!%=@!,+'=(+!($!(8+!/=(&,+!$4!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!
7+')+4.!=/5!*=,=/$)=6!=/5!(8+),!=..$>)=(+5!5).(,+..D%"8+!4$''$#)/-!,+.&'(.!>$,,+.*$/5!($!=/!
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:C(+,/='!.8=%+g!E/!=A+,=-+6!*=,()>)*=/(.!)/!(8+!.(&5@!,+*$,(+5!'+A+'.!$4!+C(+,/='!.8=%+!(8=(!
#+,+!8)-8+,!(8=/!8=.!7++/!,+*$,(+5!)/!*,+A)$&.!.(&5)+.!)/A$'A)/-!*=,()>)*=/(.!4,$%!
&/)A+,.)()+.!=/5!>$%%&/)()+.6!=/5!7@!(8$.+!,+*$,(+5!)/!*,+A)$&.!,+.+=,>8!)/A$'A)/-!
*=,()>)*=/(.!#8$!8=5!,+>+)A+5!=!5)=-/$.).!$4!*.@>8$.).D!"8).!.&--+.(.!(8=(!(8+,+!#+,+!
,+'=()A+'@!8)-8!'+A+'.!$4!+C(+,/='!.8=%+!+C*+,)+/>+5!7@!*=,()>)*=/(.!)/!(8).!.(&5@D!!
9/(+,/='!.8=%+g!E/!=A+,=-+6!*=,()>)*=/(.!)/!(8+!.(&5@!,+*$,(+5!'+A+'.!$4!)/(+,/='!.8=%+!(8=(!
#+,+!'$#+,!(8=/!(8$.+!,+*$,(+5!)/!*,+A)$&.!.(&5)+.!)/A$'A)/-!*=,()>)*=/(.!4,$%!&/)A+,.)()+.6!
@+(!8)-8+,!(8=/!8=.!7++/!,+*$,(+5!)/!.(&5)+.!)/A$'A)/-!*=,()>)*=/(.!#8$!8=5!,+>+)A+5!=!
%+/(='!8+='(8!5)=-/$.).D!"8).!.&--+.(.!(8=(!(8+,+!#=.!=!5+-,++!$4!8+)-8(+/+5!)/(+,/='!
.8=%+!+C*+,)+/>+5!7@!*=,()>)*=/(.!)/!(8).!.(&5@D!
;8=%+!%+%$,)+.!=/5!&/&.&='!7+')+4.6!+C*+,)+/>+.!=/5!*=,=/$)=g!B!W+@!4)/5)/-!4,$%!(8).!
.(&5@!#=.!(8=(!(8+!/=(&,+!$4!.8=%+!%+%$,)+.!*,+5)>(.!(8+!5).(,+..!(8=(!).!+C*+,)+/>+5!)/!
,+'=()$/!($!&/&.&='!7+')+4.6!+C*+,)+/>+.!=/5!*=,=/$)=D!"8).!#=.!*=,()>&'=,'@!(8+!>=.+!4$,!
*=,()>)*=/(.!#8$.+!.8=%+!%+%$,@!#=.!+C*+,)+/>+5!=.!(,=&%=()>!0)D+D6!(8)/W)/-!=7$&(!)(!
#8+/!/$(!%+=/)/-!($6!4++')/-!T&%*@!=/5!+=.)'@!.(=,('+5!5&+!($!(8+!%+%$,@6!(,@)/-!($!=A$)5!
(8)/W)/-!=7$&(!)(3D!!
;8=%+!%+%$,)+.!=/5!.8=%+g!"8+!.(&5@!='.$!4$&/5!(8=(!(,=&%=()>!.8=%+!%+%$,)+.!*,+5)>(!
+C(+,/='!.8=%+D!"8).!%+=/.!(8=(!)4!@$&,!.8=%+!%+%$,@!).!+C*+,)+/>+5!=.!(,=&%=()>6!@$&!
! $))!
%=@!7+!%$,+!')W+'@!($!+C*+,)+/>+!+C(+,/='!.8=%+D!B/$(8+,!W+@!4)/5)/-!#=.!(8=(!)/(+,/='!
.8=%+!8+)-8(+/+5!(8+!,+'=()$/.8)*!4$&/5!7+(#++/!(,=&%=()>!.8=%+!%+%$,)+.!=/5!5).(,+..!
,+'=(+5!($!&/&.&='!7+')+4.6!+C*+,)+/>+.!=/5!*=,=/$)=D!!
;+'4<>$%*=..)$/g!E/!=A+,=-+6!*=,()>)*=/(.!)/!(8+!.(&5@!,+*$,(+5!x%$5+,=(+_!'+A+'.!$4!.+'4<
>$%*=..)$/D!;+'4<>$%*=..)$/!#=.!4$&/5!($!7+!=..$>)=(+5!#)(8!)/(+,/='!.8=%+D!"8).!%+=/.!
(8=(!.+'4<>$%*=..)$/!%=@!8+'*!($!,+5&>+!4++')/-.!$4!)/(+,/='!.8=%+D!M$#+A+,6!4&,(8+,!
,+.+=,>8!).!/++5+5!($!+C=%)/+!(8).!,+'=()$/.8)*!)/!%$,+!5+(=)'D!!
%&*055&16(./01'$:)05$.+&$:/16/1U'$!
Z8)'.(!&/&.&='!+C*+,)+/>+.6!7+')+4.!=/5!*=,=/$)=!>=/!7+!>$%4$,()/-6!)/.*),)/-!=/5!8=,%'+..!
4$,!%=/@6!(8+@!>=/!>=&.+!.)-/)4)>=/(!5).(,+..!4$,!.$%+!)/5)A)5&='.D!!
"8+!4)/5)/-.!8)-8')-8(+5!(8+!)%*$,(=/>+!$4!=((+/5)/-!($!.8=%+!%+%$,)+.!#)(8)/!
*.@>8$'$-)>='!(8+,=*@6!+.*+>)=''@!4$,!)/5)A)5&='.!+C*+,)+/>)/-!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!
&/&.&='!7+')+4.6!+C*+,)+/>+.!$,!*=,=/$)=D!9(!%=@!7+!*=,()>&'=,'@!8+'*4&'!($!+C*'$,+!#8+(8+,!
.8=%+!%+%$,)+.!=,+!+C*+,)+/>+5!=.!(,=&%=()>6!5&+!($!(8+!4)/5)/-!(8=(!(8+.+!#+,+!=!
.)-/)4)>=/(!*,+5)>($,!$4!+C(+,/='!.8=%+!=/5!(8+!5).(,+..!=..$>)=(+5!#)(8!&/&.&='!7+')+4.6!
+C*+,)+/>+.!=/5!*=,=/$)=D!!
"8+!4)/5)/-.!$4!(8).!.(&5@!='.$!.&--+.(+5!(8=(!(8+,=*+&()>!)/(+,A+/()$/.!.8$&'5!4$>&.!$/!
,+5&>)/-!'+A+'.!$4!+C(+,/='!=/5!)/(+,/='!.8=%+!#8+/!#$,W)/-!#)(8!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!
5).(,+..)/-!&/&.&='!7+')+4.6!+C*+,)+/>+.!=/5!*=,=/$)=D!!
9(!%=@!7+!>')/)>=''@!&.+4&'!($!=5=*(!#)5+'@!&.+5!(8+,=*)+.!4$,!(8+.+!+C*+,)+/>+.!0.&>8!=.!
>$-/)()A+<7+8=A)$&,='!(8+,=*@N!?^"3!($!=((+/5!($!7+')+4.!=/5!4++')/-.!$4!.8=%+D!B'(8$&-8!
+A)5+/>+!$4!+44)>=>@!).!>&,,+/('@!'=>W)/-6!>$-/)()A+<=/='@()>!(8+,=*@!%=@!='.$!7+!8+'*4&'!)/!
=55,+..)/-!5)44)>&'()+.!=..$>)=(+5!#)(8!)/(+,/='!.8=%+!5&+!($!)(.!4$>&.!$/!)/(+,*+,.$/='!
*,$>+..+.D!"8+!.)-/)4)>=/(!=..$>)=()$/!7+(#++/!.+'4<>$%*=..)$/!=/5!)/(+,/='!.8=%+!
.&--+.(.!(8=(!)/>,+=.)/-!.+'4<>$%*=..)$/!%=@!7+!7+/+4)>)='!4$,!)/5)A)5&='.!#8$!8=A+!
&/&.&='!7+')+4.6!+C*+,)+/>+.!=/5!*=,=/$)=6!=/5!+C*+,)+/>+!)/(+,/='!.8=%+D!l)A+/!(8=(!
?$%*=..)$/!J$>&.+5!"8+,=*@!8=.!7++/!&.+5!+44+>()A+'@!#)(8!)/5)A)5&='.!#)(8!*.@>8$.).!=/5!
)/!,+5&>)/-!.8=%+6!(8).!).!='.$!')W+'@!($!7+!=!8+'*4&'!=**,$=>8D!
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%=,-)/=').=()$/!7@!$(8+,.!)/!.$>)+(@6!#8)>8!8=.!7++/!.8$#/!($!>$/(,)7&(+!($!.8=%+D!"8+!
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O&7')>!8+='(8!)/)()=()A+.!8=A+!8)-8')-8(+5!(8+!=..$>)=()$/!7+(#++/!=5A+,.+!>8)'58$$5!
+C*+,)+/>+.!=/5!5).(,+..!)/!=5&'(8$$5D!"8).!8=.!'+5!($!=/!)/>,+=.+!)/!*,+A+/(=()A+!
)/(+,A+/()$/.!($!.&**$,(!*=,+/(.!=/5!4=%)')+.6!='$/-.)5+!*&7')>!8+='(8!=**,$=>8+.!($!(=>W'+!
.()-%=D!"8+!4)/5)/-.!)/!(8).!.(&5@!.&**$,(+5!(8+!)/4'&+/>+!$4!=5A+,.+!>8)'58$$5!+C*+,)+/>+.!
$/!(8+!+C*+,)+/>+!$4!5).(,+..!)/!=5&'(8$$56!=/5!(8+,+4$,+!>$/(,)7&(+!4&,(8+,!.&**$,(!4$,!.&>8!
)/)()=()A+.D!!!!!!!!!
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!
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4IC('-*
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FC'G"36
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7*
4IC('-*
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H*
<,(3&-* 8+P* 8+A*
4"&N*H*
<,(3&-*
P* NXTX(* NWXV* NWPW* UNVWV* NWXV* SNUXR* A* WA* NRRP* ANWXP*
(N*D'-8"0$%'#K*9<%3#$(3$:Y*<14ZE%$(5Y*.%14*E%$(5*
GN*F-/-38-3$*?('"(G5-K*@B4AZE%$(5*
*
5678'!5-*!7-&'-##"%3*(3(5=#"#K*G%%$#$'(/*+%'*)%8-5*#C))('=**
*
!
L%8-5*
FC'G"36
O($#%3*
[%%$#$'(/(*
["(#* 4$8N*1''%'*
[<(*TX\*<%3+"8-30-*
.3$-'2(5*
]%^-'* _//-'*
P* ANWXP* 6NSRX* NATV* NURW* ANVUW*
(N*_35-##*%$,-'^"#-*3%$-8Y*G%%$#$'(/*'-#C5$#*('-*G(#-8*%3*PRRR*G%%$#$'(/*
#()/5-#*
! $++!
5678'!5.*!7-&'-##"%3*(3(5=#"#K*)%8-5*#C))('=*!
!
L%8-5* 7*
7*
4IC('-*
B8MC#$-8*
7*4IC('-*
4$8N*1''%'*%+*
$,-*
1#$")($-*
<,(3&-*4$($"#$"0#*
FC'G"36
O($#%3*
7*4IC('-*
<,(3&-*
H*
<,(3&-* 8+P* 8+A*
4"&N*H*
<,(3&-*
P* NQTV(* NVSP* NVVT* ASNVXQ* NVSP* PVNSWQ* A* WA* NRRR* PNQAT*
(N*D'-8"0$%'#K*9<%3#$(3$:Y*<14ZE%$(5Y*.%14*E%$(5*
GN*F-/-38-3$*?('"(G5-K*<BD4ZF"#$'-##*
!
5678'!5/*!7-&'-##"%3*(3(5=#"#K*G%%$#$'(/*+%'*)%8-5*#C))('=*!
!
L%8-5* FC'G"36O($#%3*
[%%$#$'(/(*
["(#* 4$8N*1''%'*
[<(*TX\*<%3+"8-30-*.3$-'2(5*
]%^-'* _//-'*
P* PNQAT* 6NWQA* NATA* PNPAV* PNWTW*
(N*_35-##*%$,-'^"#-*3%$-8Y*G%%$#$'(/*'-#C5$#*('-*G(#-8*%3*PRRR*G%%$#$'(/*#()/5-#*
!
5678'!50*!7-&'-##"%3*(3(5=#"#K*)%8-5*#C))('=*!
!
L%8-5* 7*
7*
4IC('-*
B8MC#$-8*
7*
4IC('-*
4$8N*
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$,-*
1#$")($-*
<,(3&-*4$($"#$"0#*
FC'G"36
O($#%3*
7*
4IC('-*
<,(3&-*
H*
<,(3&-* 8+P* 8+A*
4"&N*H*
<,(3&-*
P* NUAQ(* NXAU* NVTU* PUNQTQ* NXAU* PUNUTP* A* WA* NRRR* PNAWR*
(N*D'-8"0$%'#K*9<%3#$(3$:Y*<14ZE%$(5Y*.%14*E%$(5*
GN*F-/-38-3$*?('"(G5-K*DF.ZF"#$'-##*
!
5678'!51*!7-&'-##"%3*(3(5=#"#K*G%%$#$'(/*+%'*)%8-5*#C))('=**
!
L%8-5* FC'G"36O($#%3*
[%%$#$'(/(*
["(#* 4$8N*1''%'*
[<(*TX\*<%3+"8-30-*.3$-'2(5*
]%^-'* _//-'*
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5678'!52*!7-&'-##"%3*(3(5=#"#K*)%8-5*#C))('=**
!
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7*
4IC('-*
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O($#%3*
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4IC('-*
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H*
<,(3&-* 8+P* 8+A*
4"&N*H*
<,(3&-*
P* NXTW(* NWXP* NWPP* PQNUWA* NWXP* SNQXQ* A* WA* NRRP* PNUVR*
(N*D'-8"0$%'#K*9<%3#$(3$:Y*<14ZE%$(5Y*.%14*E%$(5*
GN*F-/-38-3$*?('"(G5-K*D<ZF"#$'-##*
!
!
5678'!5)3*!7-&'-##"%3*(3(5=#"#K*G%%$#$'(/*+%'*)%8-5*#C))('=*!
!
L%8-5* FC'G"36O($#%3*
[%%$#$'(/(*
["(#* 4$8N*1''%'*
[<(*TX\*<%3+"8-30-*.3$-'2(5*
]%^-'* _//-'*
P* PNUVR* 6NVVV* NWRW* PNRVX* PNXVW*
(N*_35-##*%$,-'^"#-*3%$-8Y*G%%$#$'(/*'-#C5$#*('-*G(#-8*%3*PRRR*G%%$#$'(/*
#()/5-#*
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! $+#!
!""#$%&'(A*(B$5,-./2&,$(,$(26#($,$C1&>$&5&D/$2(.,%#-/2&,$(/$/0E1#1(
*
F%-#*-`$-'3(5*#,()-*)%8-'($-*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*$'(C)($"0*4L*(38*
<BD4*8"#$'-##a*
B*)%8-'($"%3*(3(5=#"#*^(#*/-'+%')-8*$%*"32-#$"&($-*^,-$,-'*-`$-'3(5*#,()-*
9@B46A:*)%8-'($-8*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*.1467*(38*<BD4ZFN***
*
9::%;<=#>?:*
E,-*(##C)/$"%3#*$,($*,(2-*3%$*G--3*0%2-'-8*"3*4-0$"%3*WNTNPNPN*('-*
#C))('"#-8*G-5%^N*
*
@%=8#'&:!6?A!#?B8%'?=#68!C6:':!
b%*0(#-#*^-'-*+%C38*$%*,(2-*(*L(,(5(3%G"#*9PTWQ:*8"#$(30-*#0%'-*&'-($-'*$,(3*
PP*9[('3-$$*c*]-^"#Y*PTUS:N*@3-*0(#-*9ANT\:*^(#*+%C38*$%*,(2-*(*#$(38('8"#-8*
'-#"8C(5*&'-($-'*$,(3*AY*$,C#*)--$"3&*H"-58d#*9ARRT:*'-0%))-38($"%3N*@3-*
#$(38('8"#-8*FH[-$(*#$($"#$"0*^(#*#5"&,$5=*&'-($-'*$,(3*P*9PNP:Y*,%^-2-'*<%%Jd#*
8"#$(30-*"38"0($-8*$,($*3%*0(#-#*^-'-*&'-($-'*$,(3*P*9<%%J*c*O-"#G-'&Y*PTSA:Y*
#C&&-#$"3&*$,($*3%*0(#-#*,(8*(*5('&-*"3+5C-30-*%3*$,-*)%8-5*9H"-58Y*ARRT:N*****
*
D>A'&6=#>?!6?68E:#:F!B#?A#?$:!
.3*$,-*+"'#$*)%8-5Y*$,-*.1467*9$'(C)($"0*+-($C'-#*%+*4L#:*(38*@B46A*9-`$-'3(5*
#,()-:*^-'-*-3$-'-8N*E,-#-*2('"(G5-#*(00%C3$-8*+%'*(*#"&3"+"0(3$*()%C3$*%+*
2('"(30-*"3*$,-*<BD4ZFY*(A*e*NVXRY*"9AY*WA:*e*PWNRUVY*<*f*NRRPN*E,-*2('"(G5-#*
^-'-*$,-3*0-3$'-8*(38*(3*"3$-'(0$"%3*$-')*G-$^--3*.1467*(38*@B46A*^(#*
0%)/C$-8*9B"J-3*c*O-#$Y*PTTP:*$%*(2%"8*/%$-3$"(55=*/'%G5-)($"0*,"&,*
)C5$"0%55"3-('"$=*^"$,*$,-*"3$-'(0$"%3*$-')N*E,"#*"3$-'(0$"%3*$-')*^(#*-3$-'-8*"3$%*
$,-*'-&'-##"%3*)%8-5Y*(38*8"8*3%$*(00%C3$*+%'*(*#"&3"+"0(3$*/'%/%'$"%3*%+*$,-*
2('"(30-*"3*<BD4ZFY*g(A*e*NRPPY*g"9PY*WP:*e*NQWRY*<*e*NVWW*9#--*B//-38"`*h:N*
1`$-'3(5*#,()-*8"8*3%$*(0$*(#*(*)%8-'($%'*"3*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*$,-*
$'(C)($"0*/'%/-'$"-#*%+*4L#*(38*$,-*8"#$'-##*(##%0"($-8*^"$,*C3C#C(5*
-`/-'"-30-#N***
*
*
*
! $+)!
F%-#*-`$-'3(5*#,()-*)%8-'($-*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*$'(C)($"0*4L*(38*DF.*
8"#$'-##a***
E,-*#()-*)%8-'($"%3*(3(5=#"#*^(#*$,-3*/-'+%')-8Y*'-/5(0"3&*$,-*8"#$'-##*
(##%0"($-8*^"$,*C3C#C(5*-`/-'"-30-#*^"$,*$,-*8"#$'-##*(##%0"($-8*^"$,*C3C#C(5*
G-5"-+#*9DF.ZF:N**
*
9::%;<=#>?:!
E,-*(##C)/$"%3#*$,($*,(2-*3%$*G--3*0%2-'-8*"3*4-0$"%3*WNTNPNPN*('-*
#C))('"#-8*G-5%^N*
*
@%=8#'&:!6?A!#?B8%'?=#68!C6:':!
b%*0(#-#*,(8*(*L(,(5(3%G"#*9PTWQ:*8"#$(30-*#0%'-*&'-($-'*$,(3*PP*9[('3-$$*c*
]-^"#Y*PTUS:N*E^%*0(#-#*9XNU\:*^-'-*+%C38*$%*,(2-*#$(38('8"#-8*'-#"8C(5#*
&'-($-'*$,(3*AY*#5"&,$5=*-`0--8"3&*H"-58d#*9ARRT:*'-0%))-38($"%3N*!%^-2-'Y*
<%%Jd#*8"#$(30-*9<%%J*c*O-"#G-'&Y*PTSA:*(38*-`()"3($"%3*%+*$,-*#$(38('8"#-8*
FH[-$(*'-2-(5-8*3%*0(#-#*&'-($-'*$,(3*PY*"38"0($"3&*$,($*3%*0(#-#*,(8*(*5('&-*
"3+5C-30-*%3*$,-*)%8-5*9H"-58Y*ARRT:N****
!
D>A'&6=#>?!6?68E:#:F!B#?A#?$:!
.3*$,-*+"'#$*)%8-5Y*$,-*.1467*9$'(C)($"0*+-($C'-#*%+*4L#:*(38*@B46A*9-`$-'3(5*
#,()-:*^-'-*-3$-'-8N*E,-#-*2('"(G5-#*(00%C3$-8*+%'*(*#"&3"+"0(3$*()%C3$*%+*
2('"(30-*"3*$,-*DF.ZFY*(A*e*NVSAY*"9AY*WA:*e*PVNSQVY*<*f*NRRPN*E,-*2('"(G5-#*
^-'-*$,-3*0-3$'-8*(38*(3*"3$-'(0$"%3*$-')*G-$^--3*.1467*(38*@B46A*^(#*
0%)/C$-8*9B"J-3*c*O-#$Y*PTTP:N*E,"#*"3$-'(0$"%3*$-')*^(#*-3$-'-8*"3$%*$,-*
'-&'-##"%3*)%8-5Y*(38*8"8*3%$*(00%C3$*+%'*(*#"&3"+"0(3$*/'%/%'$"%3*%+*$,-*
2('"(30-*"3*DF.ZFY*g(A*e*NRRWY*g"9PY*WP:*e*NPSTY*<*e*NQQU*9#--*B//-38"`*h:N*
1`$-'3(5*#,()-*8"8*3%$*(0$*(#*(*)%8-'($%'*"3*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*$,-*
$'(C)($"0*/'%/-'$"-#*%+*4L#*(38*$,-*8"#$'-##*(##%0"($-8*^"$,*C3C#C(5*G-5"-+#N***
!
F%-#*-`$-'3(5*#,()-*)%8-'($-*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*0-3$'(5"$=*4L*(38*DF.*
8"#$'-##a***
B*)%8-'($"%3*(3(5=#"#*^(#*$,-3*0%38C0$-8*$%*-`()"3-*^,-$,-'*-`$-'3(5*#,()-*
9@B46A:*)%8-'($-8*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*$,-*0-3$'(5"$=*/'%/-'$"-#*%+*4L#*
9<1464:*(38*$,-*8"#$'-##*(##%0"($-8*^"$,*C3C#C(5*G-5"-+#*9DF.ZF:N**
*
! $+*!
9::%;<=#>?:!
E,-*(##C)/$"%3#*$,($*,(2-*3%$*G--3*0%2-'-8*"3*4-0$"%3*WNTNPNPN*('-*
#C))('"#-8*G-5%^N*
*
@%=8#'&:!6?A!#?B8%'?=#68!C6:':*
b%*0(#-#*,(8*(*L(,(5(3%G"#*9PTWQ:*8"#$(30-*#0%'-*&'-($-'*$,(3*PP*9[('3-$$*c*
]-^"#Y*PTUS:N*@3-*0(#-*9ANT\:*^(#*+%C38*$%*,(2-*(*#$(38('8"#-8*'-#"8C(5*
&'-($-'*$,(3*AY*$,C#*)--$"3&*H"-58d#*9ARRT:*'-0%))-38($"%3N*<%%Jd#*8"#$(30-*
9<%%J*c*O-"#G-'&Y*PTSA:*(38*-`()"3($"%3*%+*$,-*#$(38('8"#-8*FH[-$(*
'-2-(5-8*3%*0(#-#*&'-($-'*$,(3*PN**
*
D>A'&6=#>?!6?68E:#:F!B#?A#?$:!!!
.3*$,-*+"'#$*)%8-5Y*$,-*<1464*90-3$'(5"$=*+-($C'-#*%+*4L#:*(38*@B46A*9-`$-'3(5*
#,()-:*^-'-*-3$-'-8N*E,-#-*2('"(G5-#*(00%C3$-8*+%'*(*#"&3"+"0(3$*()%C3$*%+*
2('"(30-*"3*$,-*DF.ZFY*(A*e*NVARY!"9AY*WA:*e*PPNXQVY!<*f*NRRPN*E,-*2('"(G5-#*
^-'-*$,-3*0-3$'-8*(38*(3*"3$-'(0$"%3*$-')*G-$^--3*.1467*(38*@B46A*^(#*
0%)/C$-8*9B"J-3*c*O-#$Y*PTTP:*$%*(2%"8*/%$-3$"(55=*/'%G5-)($"0*,"&,*
)C5$"0%55"3-('"$=*^"$,*$,-*"3$-'(0$"%3*$-')N*E,"#*"3$-'(0$"%3*$-')*^(#*-3$-'-8*"3$%*
$,-*'-&'-##"%3*)%8-5Y*(38*^(#*+%C38*3%$*$%*(00%C3$*+%'*(*#"&3"+"0(3$*/'%/%'$"%3*
%+*$,-*2('"(30-*"3*$,-*DF.ZFY*g(A*e*NRQUY*g"9PY*WP:*e*VNRPQY*<*e*NRXV*9#--*
B//-38"`*h:N*E,-#-*'-#C5$#*"38"0($-*$,($*-`$-'3(5*#,()-*8"8*3%$*(0$*(#*(*
)%8-'($%'*"3*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*$,-*0-3$'(5"$=*/'%/-'$"-#*%+*4L#*(38*$,-*
8"#$'-##*(##%0"($-8*^"$,*C3C#C(5*G-5"-+#N***
!
F%-#*"3$-'3(5*#,()-*)%8-'($-*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*0-3$'(5"$=*4L*(38*DF.*
8"#$'-##a**
E,-*(##C)/$"%3#*$,($*,(2-*3%$*G--3*0%2-'-8*"3*4-0$"%3*WNTNPNPN*('-*
#C))('"#-8*G-5%^N*
*
9::%;<=#>?:!!
E,-*#()-*(##C)/$"%3#*^-'-*-`()"3-8N*E,%#-*$,($*,(2-*3%$*G--3*)-3$"%3-8*
('-*#C))('"#-8*G-5%^N**
*
*
*
! $"+!
@%=8#'&:!6?A!#?B8%'?=#68!C6:':!
@3-*0(#-*,(8*(*L(,(5(3%G"#*9PTWQ:*8"#$(30-*#0%'-*&'-($-'*$,(3*PP*9[('3-$$*c*
]-^"#Y*PTUS:N*E,'--*0(#-#*9SNQ\:*^-'-*+%C38*$%*,(2-*#$(38('8"#-8*'-#"8C(5#*
&'-($-'*$,(3*AY*-`0--8"3&*H"-58d#*9ARRT:*'-0%))-38($"%3N*1`()"3($"%3*%+*$,-*
#$(38('8"#-8*FH[-$(*#$($"#$"0#*'-2-(5-8*$^%*0(#-#*&'-($-'*$,(3*PY*(38*<%%Jd#*
8"#$(30-*"38"0($-8*$,($*%3-*0(#-*^(#*&'-($-'*$,(3*P*9<%%J*c*O-"#G-'&Y*PTSA:N*
H%55%^"3&*$,-*'-0%))-38($"%3*+'%)*B&C3"#*-$*(5N*9ARPX:Y*$,-*(3(5=#"#*^(#*'-'C3*
^"$,%C$*$,-*%C$5"-'N*O,"5#$*$,-*/('()-$-'#*8-0'-(#-8Y*$,-*$-#$#*'-)("3-8*
#"&3"+"0(3$Y*$,C#*$,-*%C$5"-'*^(#*'-$("3-8N***
**
D>A'&6=#>?!6?68E:#:F!B#?A#?$:!!!
.3*$,-*+"'#$*)%8-5Y*$,-*<1464*90-3$'(5"$=*+-($C'-#*%+*4L#:*(38*4<4*9"3$-'3(5*
#,()-:*^-'-*-3$-'-8N*E,-#-*2('"(G5-#*(00%C3$-8*+%'*(*#"&3"+"0(3$*()%C3$*%+*
2('"(30-*"3*$,-*DF.ZFY*(A*e*NWXQY*"9AY*WA:*e*SNSXVY*<*eNRRPN*E,-*2('"(G5-#*^-'-*
$,-3*0-3$'-8*(38*(3*"3$-'(0$"%3*$-')*G-$^--3*.1467*(38*@B46A*^(#*0%)/C$-8*
9B"J-3*c*O-#$Y*PTTP:*$%*(2%"8*/%$-3$"(55=*/'%G5-)($"0*,"&,*)C5$"0%55"3-('"$=*^"$,*
$,-*"3$-'(0$"%3*$-')N*E,"#*"3$-'(0$"%3*$-')*^(#*-3$-'-8*"3$%*$,-*'-&'-##"%3*
)%8-5Y*(38*^(#*+%C38*3%$*$%*(00%C3$*+%'*(*#"&3"+"0(3$*/'%/%'$"%3*%+*$,-*2('"(30-*
"3*$,-*DF.ZFY*g(A*e*NRRWY*g"9PY*WP:*e*NPAPY*<*e*NUWR*9#--*B//-38"`*h:N*E,-#-*
'-#C5$#*"38"0($-*$,($*"3$-'3(5*#,()-*8"8*3%$*(0$*(#*(*)%8-'($%'*"3*$,-*
'-5($"%3#,"/*G-$^--3*$,-*0-3$'(5"$=*/'%/-'$"-#*%+*4L#*(38*$,-*8"#$'-##*
(##%0"($-8*^"$,*C3C#C(5*G-5"-+#N**
*
F%-#*-`$-'3(5*#,()-*)%8-'($-*$,-*'-5($"%3#,"/*G-$^--3*$'(C)($"0*4L*(38*D<*
8"#$'-##a***
*
9::%;<=#>?:!!
E,-*(##C)/$"%3#*$,($*,(2-*3%$*G--3*0%2-'-8*"3*4-0$"%3*WNTNPNPN*('-*
#C))('"#-8*G-5%^N*
**
@%=8#'&:!6?A!#?B8%'?=#68!C6:':!!
b%*0(#-#*,(8*(*L(,(5(3%G"#*9PTWQ:*8"#$(30-*#0%'-*&'-($-'*$,(3*PP*9[('3-$$*c*
]-^"#Y*PTUS:N*@3-*0(#-*9ANT\:*^(#*+%C38*$%*,(2-*(*#$(38('8"#-8*'-#"8C(5*
&'-($-'*$,(3*AY*$,C#*)--$"3&*H"-58d#*9ARRT:*'-0%))-38($"%3N*B55*#$(38('8"#-8*
FH[-$(*#$($"#$"0#*(38*<%%Jd#*8"#$(30-#*^-'-*G-5%^*P*9<%%J*c*O-"#G-'&Y*PTSA:N****
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